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E P T U N O 
T e l e g r a m a s por e l cab le . 
SERTICIO TEI EGKAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MAKINA. 
HABANA. 
t í 
D e a n o c h e 
CONTRABANDO D E T A B A C O . 
M a d r i d , Agosto « . -El servicio im-
portante realizado por el cazatorpe-
deros Destructor, y que con algún 
misterio anunciaba un periódico, se-
gún telegrafió esta mañana, se refie-
re á un gran contrabando de tabaco 
apresado por el citado buque en aguas 
españolas de Africa. 
H U E L G A D E C A E P I N T E R O S . 
Continúa la buelga de carpinteros 
en Zaragoza, dándose por seguro que 
»e cerrarán algunos talleres. 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras 34-82. 
Francos 37-95. 
4 por 100 76-80. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
SIN CONFiRMAR 
Londres, Agosto 6.—No se ha con-
firmado aún ninguno de los rumores 
que han corrido en varios puntos 
acerca de la caida de Puerto Arturo. 
N U E V O A V A N C E 
D E LOS J A P O N E S E S 
E l jueves adelantaron los japoneses 
JO millas al Norte de Hai-Cheng. 
A C O R A Z A D O A V E R I A D O 
Según telegrama de San Pctersbur-
go, el crucero Slava sufrió algunas 
leves averías, al cliOttívr en la lialiia de 
Cro" jtadt contra un torpedo. 
UNA B A T A L L A DUDOSA 
San JPetersburgo, Agosto 6.—La 
Gaceta de la Bolsa publica un despa-
cho de JLiao Yang anunciando haber-
se librado los días 3 y 4, á 14 millas 
de dicha plaza, una batalla en la 
cual las bajas de los rusos fueron 
insignificantes, mientras que las de 
los japoneses se calculan de 10,000 á 
13,000. 
Como quiera que no se tiene noticia 
de semejante batalla en el Departa-
mento de la Guerra, créese que el te-
legrama que antecede se refiere á los 
combates del 30 y 31 del pasado. 
B U E N A P R E S A 
E l Tribunal de Feesas de Vladivos-
tock ha declarado buena la captura 
del vapor inglés K n i g h t Commander. 
L A E S C U A D R A A M E R I C A N A 
Washington, Agosto 6.—La escua-
dra americana que se halla actual-
mente en Nice, comprende los cruce-
ro» Olympia , Cleveland y Bal t imore; 
sadrán directamente para Esmirnay 
tan pronto como lleguen á dicho 
puerto, lo comunicarán inmediata-
mente al Secretario de la Marina, cu-
yas órdenes aguardarán. 
Noticias Oomercíales. 
Nueva York, Agosto 6. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papes comercial, 60 djv. 
4-00 á 4.1l2 por 100. 
Oambios sobre Loadrea, 60 djv, ban-
queros, 6 $4.85-40. 
Oambios sobre Londres A la vista, & 
4-88.10. 
Oambios sobre París, 60 d[v, banqueros 
& 6 francos 18.ai4. 
Idem sobre Hamburgo, 6U djv, ban-
queros, á y4.7j8. 
Bonos regrístrado? de ío? Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interís, á 103.1{4. 
Centrílugas en plaza, 4 á 4.1il6 ctvs. 
(SE ñ W M L A M E J O R ) 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r ^ 
l a m á s a d e l a n t a d a , 
l a m á s r á p i d a , 
l a m á s s u a v e e n a c c i ó n , 
l a m á s m o d e r n a , 
l a m á s f u e r t e y 
l a ú n i c a d e e s c r i t u r a 
v i s i b l e . 
C h a m p i c : } 
& ¿ P a s c u a l 
M U E B L E S . 
Oentrffugaí) N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.3i4 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.9] 16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3,5{16 centa-
vos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-15, 
Harina patente ¡Minnesota, á $5.65. 
Londres, Agosto 6. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 1 \$. 
Mascabado. í\ 10*. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, áentresraren 30 días") 105. 1.112(/. 
Consolidados ex-interés, 87.i5il6. 
Descuento. Banco Inglaterra, 3 por 
100, 
Cuatro por ciento españoi, 85. 
ParU, Agosto 6. 
Renta traticeaa ex-infcerés, 97 franeoí 
85 céntimos. 
m m m m m m m m 
fisl Weatlier Burean 
Habana, Cuba, Agosto 6 de 1904. 
Temperatura mínima, 73° F 22'8 C. á 
la? 6% a. m. 
Temperatura máxima, 8ó* F. 29^ C- á 
las 3 p. m « 
CASA D E B E N E F I C E N C I A 
RELACION de las limosnas recibidas en esta 




Una Sra. que no dió su nombra |15-90 
El Sr. Antonio G, de Mendoza , 
El Sr, José Sarrá. 
El Sr. Pbro. I. Piña 
Los Sres. Anselmo López y C; 
Los Sres. Luciano Ruiz y C? 
Los Sres. M. L. Ruiz y C? 
Los Sres F. Gam ba y O 
Los Sres. BalcellsyOí 
Los Sres. H. Upman y Cf 
Los Sres, Oliver Bellsoley y O? , 












9 15-90 $ 17-50 
1 A 
EN ESPECIES: 
La Sra. Josefa Menéndez, 6 piezas canasti-
lla; un mosquitero; un paquete miraguano; un 
birrete y nn par boticas.—La Sra. Rosario Pla-
cé: 32 muñecas.—El Sr. Administrador de la 
Habana Electric Railway Co. 84 boletines pa-
ra viajas de los músicos.—F-l Sr. Adminístm. 
dor del Rastro: 70 kilógs, carne y una lengua. 
Habana, Agosto 4 de 1904. - E l Director, D. 
Juan A. Agramonte. 
A g o s t o 6 
N A C I M I E N T O S 
d is tr i to nobte —1 hembra blanca le-
gítima. 
d is tr i to sur.—1 varón blanco legí-
timo. 
d i s tr i to este.—1 hembra negra na-
tural, 1 hembra mestiza natural, 1 va-
rón blanco legítimo. 
d i s tr i to oestb—2 hembras blanca» 
legítimas. 
D E F U N C I O N E S 
d is tr i to norte.—Arturo Fernández, 
4 meses. Habana, Refugio 3. Bronco-
neumonía.—Rosa Jiménez, 34 años, Cu-
ba, Morro 3. Tuberculosis pulmonar. 
d i s tr i to sur—Sergio García 5 me-
ses, Habana, Campanario 190. Ente-
ritis. 
d i s tr i to «ste—Dolores Santos, 75 
años, Habana, Hospital de Paula. En-
teritis. 
d is tr i to oeste—Flor de M? Lillo, 
2 meses, Cuba, Espada 45. Atrepsia.— 
Tomasa Díaz, 2% años, Habana, Prín-
cipe 11 C. Mal de Pott.—Sofía Ferrán, 
26 años, Marianao, Cerro 551. Albumi-
nuria. 




A g o s t o 7 
N A C I M I E N T O S 
d is tr i to norte.—No hubo. 
d is tr i to sur—1 hembra blanca legí-
tima, 4 varones blancos legítimos, 1 
hembra mestiza, natural, 1 hembra ne-
gra natural, 1 varón mestizo natural. 
d i s tr i to este.^-1 varón blanco legí-
timo, 2 hembras negras naturales, 1 
hembra blanca natural, 1 hembra blan-
ca legítima. 
d i s tr i to o « s t e - 2 varones blancos 
legítimos, 1 hembra blanca natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
dis tr i to sur.—Guadalupe Martínez, 
58 años. Habana, Gervasio 131. Arterio 
esclerosis. —Caridad Tariche, 4 días, Ha-
bana, Manrique 162. Ictero.—Agustín 
Fuentes, 60 años. Manzanillo. Some-
ruelo 18. Tuberculosis pulmonar. 
d is tr i to este.—No hubo. 
d is tr i to oeste.—Inés Parapar, 20 
años. Habana, Cerrada 8. Tuberculosis 
pulmonar.—Angela Rivero, 21 años. 
Matanzas, Atarés 9. Tuberculosis pul-
monar.—Josefa Escobar, 68 años. Ha-
bana, Dolores 30. Ulseras varicosas.— 
Pedro Padrón, 2 meses. Habana, Jesús 
del Monte 205. Atrepsia.—Kuan Tljan, 
76 años. Cantón, Zanja 98. Hemorra-
gia cerebral. 





Aspecto do la Haza 
Agosto 6 de 1904. 
Azuour.e*.—El mercado cierra quieto, 
pero muy sostenido. 
8 id. 
Mm, 
f 12 mcaes f21-20 oro { / ISmeses 




12 meses |14.00 plata 
6 id 7.03 Id. 
8 id 3.75 id.. 
DOMÍMO ? C E J O T T O DE 1904. 
? A N M A T I N E E ! 
A LA IWA Y MEDIA. 
¡GRAN R E B A J A D E P R E C I O S ! | 
Grillé a 5 . - P a l c o $3.-Luneta $1.00. 
Tertulia 30 centavos. 
La grandiosa zarzuela en tres actos 
L a G u e r r a S a n t a , 
C-1522 
POR LA NOCHE FUNCION POR TANDAS. 
1 A 
P O R L A N O C H E 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DllíZ. 
V E N U S S A L O N 
Reformada por Blanca Matrás. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
E N S E Ñ A N Z A L I B R E . 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
L A T R A P E R A 
Cambios. — Cierra el mercado con de-









Londres 3 drv • 
'«eodrv 
París, 3 dfV • 
Hamburgo, 8 dfV 
Estados Unidos 3 dfV 
Espafia. s; plaza y • 
cantidad 8 div. 22.3Í4 21.3^0 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual. 
Monedas extra l ieras.Sz cotizan hoy 
como sigrue: 
Greenbacks . 10.5[8 á 10.7i8 
Plata americana 
Plata española . 77.3i8 á 77.5)8 
Valores y Acciones.—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa niuguna venta. 
C O L E S I O D E C O E i D O E E S 














21% 22% pgD 
10 12 v. anual 
Coiup. Vend. 
Londres, 3 d̂ v 
60 djv 
París. 3 d]v .-
Hamburgo, 3 djv 
„ 60 dfv 
Estados Unidos, 3 djv 
España s\ plaza y cantidad, 
8 div 
Descuento papel comercial 
MONEDAS 
Greenbacks 30% 10% P g 
Plata española 77% 77% p.g 
A Z U C A R E S . 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 5 li2 rs. arroba. 
Id. de mi polarización 89. á 4 Ii4. 
TAI OKBS 
FONDOS PUBLICOS. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 109% 110 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana • 111 113 
Id. íd. id. id. en el extranjero 111% 112% 
Id. id. (2a hipoteca), domiciliado 
en la Habana 103 107 
Id. id. id. id. en el extran.iero 103% 107% 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 119 121 
Id. 2? íd. id. id 103 110 
Id. Hipotecarías Ferrocarril de 
Caibarién 109% 111 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C» N 
Bobos de la Compañía Cuban 
Ceatral Railway N 
Id. lí hipoteca de la Compañíu de 
Gas Consolidada 105 108 
Id. 2f id. id. id. id 47% 47% 
Id. convertidos id. id 65 67 
Id, de la C? de Gas Cubano N 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holsuín 95 100 
ACCIONES. 
Banco Español déla Isla de Oa-
ba (en circulación) 78% 78% 
Banco Agrícóla de Pto. Príncine 54 57 
Banco Nacional de Cuba , 112 118 
Compañía de F. C. Unidos de ra 
Haoana y Almacenes da Regla 
(Limitada) 91% 94% 
Compañía de Caminos d© Hierro 
de Cárdenas y Jüoaro. 306% 107% 
Compañía de Caminos do hierro 
de Matanzas á Sabamllla..., 103% 104% 
Compañía del PorrooarrU del 
Oeste ^ 313 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones prefteridas) 104 108 
Id. id. io. (acciones comunes) 31 37 
Compañía Cubaaa da Alunabra-
docle Ga» % ™XA 
Compañía do Gas Hispano-Amo-
ricana Consolidada 36% 1/% 
Compañía Dique de la Habana... 81 93 
Red Telefónica «o la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 90 »2 
Ferrocarril de Gibara á Holsruín 2o 39 
Habana, asesto 6 de 1904-E1 Síndico Presi-
dente, Emilio Alfonso. 
COTIZACIGN OFICIAL 
DE LA 
B O L S A J P m V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 5% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77% á 77% 
Greenbacks contra oro español 110% á 110% 
Cemp. vead. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento 17 hipoteca 110% 113 
Obligaciones H ipotecarias 
Ayuntamiento 2í 108 108% 
Obligaciones Hvp otecarias F. C, 
deníuegos á Villaclara 110 Sin 
Id, 2' id. id 105 Sin 
Id, 1? Ferrocarril Caibarién 106 Sin 
Id, 1? id. Gibara á Holguin N 
Id. 1? San Cayetano á Vinales 1% 6 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiía de Gas Consolidada 105 118 
Id. 2! Gas Consolidado 47 47% 
Bonos Hipotecarios CouvertMoa 
oe Gas Consolidado 64 75 
Id, Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 109% 111% 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Ouoa 73 78% 
Banco Agrícola 45 60 
Banco Nacional de Cuba 112 120 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 94% 94% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenaa v jácaro 103 105 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 102% 105 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 103 114 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem, Idem, acciones N 
Ferrocarril tte Gibara & Holguin.. N 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 6 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 16% 17% 
Compañía dei Dique Flotante N 
Red Teletónica de la Hobanu N 
Hueva Fábrica de kielo 92 Sin 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
Earaciones y Saneamiento de uba 
Habana 6 de agosto de 1904. 
VArOHES D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Agoat. SMainz, Bremen y escalas. 
„ 8 Gaditano, Liverpool y escalas. 
„ 8 Nieto, Liverpool. 
„ 8 Loisiana. N. OrJeans. 
„ 8 Gaditano, Liverpool y escalas. 
„ 11 Mobila, Mobila. 
„ 14 La Normandie, Veracruz. 
„ 15 Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 24 Miguel Pinillos Barcelona. 
SALIDOS 
Agst. 9 Louisiana. New Orleans. 
15 La Normandie, St. Nazaire. 
,, 20 Ciudad de Cádiz. Corufia y escalas. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA, 
ENTRADOS 
Dia 6: 
De Tampa en 7 días gol. amer, City of Bal̂ l-
more. cap. Holmes, tons. 358, con madera, 
á Antonio Díaz, 
SALIDOS 
Dia 6: 
C. Hueso y Tampa, vp. amr. Mascotte. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
New-Orlear.s, vp. amer. Louisiana, por Galban 
V Ca, 
N. York, vap. amr, Monterey, porZaldo y Ca. 
Veracror y escalas, vp. amer. Vigilancia, por 
Zaldo y Ca. 
B u a u e s despachados 
Matanzas, vp. esp. Santanderino, por H. As-
torgui. De transito. 
Veracrúz, vp, esp. Ciudad de Cádiz, por M, 
Calvo. 
Con 39sic cacao, 20 gfs. ginebra. 8i4 pipas 
agdte., IR o,-cjgs., 1 c. licor. 
Mobila vap. cubanp Mobila, por L. V. Placé. 
Con 338 bs. pinas y 2 c. tabacos. 
Coruña, Santander, Havre. Dover y Hambur-
go, vap. alem. Syria. por Heiibut y Rasch. 
Con 14 o. tabacos, 75 s. caca©, 41 s. astas de 
res, 17 id. roca, 14 pacas guana, 85 piezas 
madera, 15 c. drogas y 7 btos. efectos. 
C. Hueso gta. amer. Doctor Lykes. por Lykes 
Hno.—Lastre. 
C. Hueso vap. amr. Fanita, por Lykes Hno — 
Lastre. 
Gaiveston vap, norg. Eidsiva, por Lykes Hno. 
—Lastre. 
y S o c i e d a d e s , 
S. A . L A U N I O N 
SJRES. A C C I O N I S T A S : 
No habiendo concurrido el dia l?del corrien-
te raes el número suficiente de accionistas para 
que hubiera Junta, en la que se daría cuenta 
por la Comisión Liquidadora, del resultado de 
la Liquidación de la Sociedad, se convoca nue-
vamente á Junta General para el día 8 de Agos-
to de 1904, á la 1 p. m. en la casa calle de Cris-
to núm. 32, apercibiéndoles qué con cualquier 
número de accionistas que concurran, se lle-
vará á efecto la Junta, siendo válidos los acuer-
dos que en la misma se tomen. 
Habana 6 de Agosto de 1904. 
La Comisión Liquidadora. 
9551 lt-6 lm-7 
CENTRO A S T U R I A N O 
de la Habana. 
Habiendo acordado la Junta Directiva, á 
propuesta de la Comisión de Intereses Mate-
riales de este Centro, ve» der seis vacas y cua-
tro terneras qne existen en la casa de Salud 
Covadonga, se anuncia por este medio para 
que llegue á conocimiento de Jos señorea que 
quieraa hacer proposiciones las dirijan en plie 
go cerrado hasta las nueve de la mañana del 
día 14 próximo, á la Administración de dicha 
casa de saludj en cuyo lugar y hora serán a-
biertoa los pliegos y se adjudicarán las expre-
sadas reses al mejor postor, siempre que la 
oferta resalte conveniente á los intereses de 
la Sociedad. 
El ganado de referencia, podrá verse á to-
das horas en la mencionada casa de salud. 
Habana agosto 4 de 1904.—El Presidente de 
la Comisión, José Garrió. c 1575 8-6 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES DEL 
COMERCIO DE LA HABANA. 
En los salones del Centro de esta Asociación 
se celebrará el próximo domingo, día 7 del raes 
corriente, una Velada Literaria-Masical para 
solemnizar el reparto de premios á los alum-
nos de las Secciones de Instrucción y de Filar-
monía, y á la vez para declarar abierto el cur-
so escolar de 1904-1905 
Esta fiesta dará comienzo á las 8 en punto de 
la noche, y servirá para la entrada al local el 
recibo de cuota social del mes corriente, que 
deberá ser exhibido á la Comisión de Puerta, 
la cual está debidamente autorizada para po-
der prohibir la entrada á toda persona que es-
time conveniente, para el buen nombre de la 
colectividad, sin que para ello tenga que dar 
explicaciones de ninguna clase. 
La entrada será por la puerta de San Rafael 
y la salida por la de Zulueta. 
Habana 4 de Agosto de 1904.—El Secretario. 
9476 3t4-lm7 
E i R E m D E J p N i S í j y C l l í f l 
SECRETARIA. 
Dividendo número 45. 
Segundo reparto 
L a Directiva ha acordado que de las 
utilidades líquidas obtenidas en el año so-
cial terminad? en 80 de Junio último, se 
distribuya ¿i los señores accionistas que lo 
sean en esta fecha, un dividendo de 2 pg 
en oro español ó francés;' pudiendo aque-
llos ocurrir por sus respectivas cuotas des-
de el 20 del actual íi la Tesorería de la Em-
presa, Reina nlimero 53, de once á tres, 
6 á la Administración en Cárdenas, dán-
dole previamente aviso: y que se aplique 
al fondo de prolongaciones el resto de 
utilidades que resultan, ascendente á 
$122,784-08 oro español. 
Habana, Agosto 6 de 1904.—El Secre-
tario, Francisco de la Ctrra. 
• 1577 13-6 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
h o y a l a s o c h o : Bfl.Tn Y V E R D E • Y CON PUNTA. 
A las nueve: R u s i a Jf J a p ó n . 
A las diez: L O S C H I S M E S D E L G A L L E G O . 
8 112 Jl 8 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
Activo en la República de Cuba 
Sucursales: G A L I A K O 84, HADAIS A. 
MATANZAS, SAGUA LA GRANDE, CARDENAS, 
C1ENFUEGOS. SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la República de Cuba, y correspon-
sales en las principales ciudades de América. Europa y el Extremo Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
Cuentas Corrientes* Cobros por cuenta aqena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable. Caja de Ahorros. 
Compra i / Venta de Valores. 
C 1523 • • • 1 A 
« b o í m u s 
M Comercio j e la Batana. 
Sección de Instrncción. 
Desde esta fecha queda abierta la matrícu-
la para las asignaturas de Lectura, Escritura, 
Gramática castellana. Geografía, Historia, 
Aritmética, Teneduría de libros y Aritmética 
Mercantil. Inglés, Dibujo Lineal, Taquigrafía 
LDibujo natural para alumnos y la de Corte y abo res para aluranas. 
Para la expedición de la mati ícirla es requi-
sito indispensabla la presentación del recibo 
del mes corriente, y si es para la obtención de 
una da Corte y Labores, además del recibo 
del familiar de la alumna, la presentación de 
esta en el acto de solicitar la matrícula. 
Las matrículas se expedirán en esta Secre-
taría todos los días laborables de 7 á 9 de la 
noche. 
Las clrtses darán comienzo e! lunes dia 3 del 
mes corriente. 
Habana 4 de agosto de 1904 —El Secretario, 
F. Torrens. 9496 5t-5 lm-7 
D E N A T U R A L E S D E CATALUÑA. 
El próximo domingo dia siete del presente 
mes á la una de la tarde en punto, celebr ará 
esta Sociedad en los salones de) Centro de De-
pendientes, la Junta general ordinaria que 
prescribe el articulo 35 del Reglamento. 
Lo qne se avisa para general conocimiento 
de los señores asociados, recomendándoles la 
asistencia. 
Habana 3 de Agosto de 1904. 
E) Secretario, 
JE", Da r del. 
C-3565 4m-4 3t-4 
Comisión liquidadora. 
Los accionistas de este Banco podrán con-
currir desde el dia 29 del actual de 1 á 3 p. m. 
á The Royal Bank of Canadá, situado en la 
calle de Obrapía número 33, para percibir el 
40 por ciento de sus respectivas acciones, pre-
vi» entrega de los títulos de las mismas. 
HaOana julio 28 de 1904.—Luciano Ruiz, Pre-
sidente. " c 1476 11̂ 29 9m-30 
Asociación Se Propietarios. Mis lr ia les y 
Vecinos iel V e M o y Prínciiie. 
A V I S O . 
De orden del Sr. Presidente, cito á los aso-
ciados y demás vecinas propietarios é indus-
triales, para la JUNTA GENERAL que ha de 
tener efecto el día SIETE del corriente mes á 
las 12 del día en los salones de la "Sociedad del 
Vedado".—Vedado 2 de Agosto de 1904.—El 
Secretario, Ldo. José J. O'Farril v Morales, 
9384 5-3 
L G 
E R C A O E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 646. 
COBREO: APARTADO 853,-HABANA, 
La más ar?tigna y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1547 lag 
fie G a s y E I e c t r i c M 
ADMINISTRACION GENERAL. 
M O N T E 1. 
R e d u c c i ó n d e p r e c i o . 
Esta Compañía, correspondiendo al apoyo 
constante que recibe de sus consumidores, y á 
reserva de hacer oport unamente otras cohcc-
siones importantes de economía positiva, re-
duce el precio del gasto de entretenimiento y 
conservación dé los focos de gas de arco á se-
tenta y cinco (75) cts. oro mensuales por cada 
foco en vez de un peso que ha venido cobrán-
dose. 
Por los focos de dos quemadores se cobrará 
á razón de cincuenta í50) centavos oro cada 
foco. 
Esta reducción de precio rige desde el día 1? 
de Julio, sin perjuicio de que muy pronto po-
drá esta Compañía ofrecer al público un siste-
ma nuevo que produce un cincuenta por cien-
to de economía, se llama la atención hacia el 
alumbrado incandescente que todas las noches 
puede ver el público en la portada de la casa 
de la Administración de la Empresa, Monte 
núin, 1. 
£1 Administrador general, Emeterio Zorri-
J C U7I 10-30 
i f f l M M DE filfiiftS 
Gran surtido de todas clases. Las 
hay para salones, salas y alcobas. Son 
verdadera novedad y de estilo moder-
nista. Fabricación especial para 
j f t o r b o l i a 
COMPOSTELA 52 A L 58. 
C-1561 0-3 
C E N T R O E S P A Ñ O L 
de Güira de Melena. 
SUBASTA,—Hasta las dos de ]a tarde del 
dia 14 de Agosto de 1004, se recibirán en esta 
Secretarla proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcción de su nuevo edificio con 
sujeción ni plano que se halla en la Secretaría, 
facilitándose por la misma los pliegos de con-
diciones al que. los solicite. Las" proposiciones 
serán abiertas y loidas en la Junta Directiva, 
á la hora y lecha mencionada. 
Güira de Melena V. de agosto de 1£04.—El 
Secretario. c 1564 4-4 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
Estableció eiila H a t o , G n k el aíiü 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
JLlera cincuenta años de existencia 
y do operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
¿asta hoy S36.220.313-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. .$ 1,538.173'18 
ASEGURA. Câ as de cantería y azote» 
coa pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas yor fawilia á 373̂  centavos oro es-
pañol per 100. 
Caaa.s de manipostería pin madera ocupadas 
p«r familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupada* 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 32>̂  y 40 cts. por 100 respectiya-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 Agosto de do 1001. 
C—1517 26- i A 
Se vende la lancha de vela "Esperan-
za", antes propiedad del Gobierno Interventor: 
Tiene 34 pies de eslora: con camera para 10 
personas: gran tanque de agua y bodega do 
proa. Dady Co. Cárdenas. 9885 8-2 , 
F U E R A CANAS 
La legítima TINTURA AMERICANA del 
quíoiico francés Mr. Roig tiñe ol pelo al mi-
nuto, quita la caspa, hace renacer el pelo coa 
su color natural. Es la mejor tintura del 
mundo, aunque no se anuncie profusamente 
como otras. Un peso plata el estuche. Se tiñe 
á domicilio y en el depósito O'Reilly 44. 
La lozanía de los quince años anarece en ei 
cutis del que usa EL A»UA MARAVILLOSA, 
con solo pasarse suavemente por la cara la 
punta de un pañuelo mojado ligerawante eon 
EL AGUA MARAVILLOSA. 25 centavos pla-
ta el frasco. Depósito O'Reilly 44, tienda de 
ropas. — - l.'í-2 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j anse 
á nuestra oficina Amargura 
n ú m . 1. 





B I A M I O M M L A M A K I W A ' É f i t ó i ¿ e l a manan : A g o s t o 7 d e 
La única exportación que ha 
alcanzado proporciones de des-
arrollo verdaderamente satisfac-
torias con relación á los años 
precedentes, es, como hemos vis-
to va, el azúcar. La diferencia 
entre 1902 y 1903 excede de diez 
millones de pesos, y en compa-
ración con 1900, el más bajo del 
quinquenio, es de veintitrés y 
medio millones. Depende en 
gran parte del interés que des-
pierte en el poder público el pro-
blema de la inmigración, que el 
desarrollo de la riqueza azu-
carera llegue á estar en propor-
ción con la capacidad producti-
va de Cuba. 
Las demás producciones, ex-
cluyendo el tabaco torcido, que 
se halla estacionario, y aun acu-
sa un ligero descenso en 1903, 
siguen un movimiento ascenden-
te mucho más lento que el azú-
car, pero sintomático de un pro-
gresivo desarrollo. 
Los dulces y confituras han su-
bido de $9.098 en 1899 á $20,487. 
En las frutas se advierte que el 
impulso es mayor, y se sostie-
ne en proporción aumentativa 
durante todo el quinquenio: 
$355 ,600 , $729 ,700 , $999 ,700 
$1.274,600 y $2.231,300, de 1899 
á 1903 inclusive. En este año de 
1904 la exportación de frutas ha 
adquirido grandes vuelos, y en 
la futura estadística so advertirá 
un aumento muy sensible. Es 
una riqueza susceptible de gran-
des desenvolvimientos, y no du-
damos que al cabo de algunos 
años la producción cesará, por ra-
zón de su crecimiento, da figurar 
entre los que llamamos cultivos 
menores. Dichos cultivos, inclu-
yendo entre ellos el cacao y 
i m m i u n 
Han llegado cadenas de oro do varios 
colores. 
Pulseras y medallas de busto, todo 
estilo modernista. 
J . B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52 A L 58. 
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el café, figuran en el cuadro de 
las exportaciones por valor de 
$701,000 en 1903 contra $632,000 
en el año precedente. 
La cantidad de café que se ex-
porta es insignificante. Va á Es-
paña, y solo llegó á un valor de 
$1.100; doscientos pesos menos 
que en 1902 y $1.100 menos que 
en 1901, pues ese año se exporta-
ron $2.200. Según nuestras noti-
cias, se está fomentando actual-
mente el cultivo del café en pro-
porciones apreciables, aunque no 
en las que podía esperarse del 
enorme márgen de protección con-
cedido en los aranceles á ese fru-
to; ein duda porque no se ignora 
que el recargo monstruoso de los 
derechos sobre el café obedeció 
máa que al interés en pró.de la 
agricultura, á móviles muy dis-
tintos, y se cree fundadamente 
que no so mantendrá dicho re-
cargo por mucho tiempo. Sin em-
bargo, al alterar el arancel no se 
restaurará seguramente el dere-
cho primitivo, aunque ya era ele-
vado, y quedará siempre amplio 
márgen para poder desarrollar la 
producción por lo menos hasta 
conseguir abastecer el mercado 
local. 
Los animales, cueros y despo-
jos tuvieron una exportación, en 
su mayor parte para los Estados 
Unidos, de $402.900, menor en 
unos sesenta mi l pesos á la del 
año anterior. En los tres prece-
dentes excedía en muy poco esta 
exportación de $300 mi l . La es-
tadística no dice qué animales 
son los que se exportan en Cuba, 
cuando, como hemos visto, toda-
vía se continúa importando en 
cantidades considerables ganado 
vacuno y alguno caballar y de 
cerda. La partida qüe acabamos 
de consignar debe d© referirse en 
su mayor parte, si no exclusiva-
mente, á los despojos de animales. 
La miel y la cera también van 
adquiriendo importancia en el 
comercio exterior; la progresión 
es constante desde 1899, en que 
se exportaron $250.000, basta 
1903, en que la exportación de 
aquellos artículos llegó á 759,200 
pesos. Con los productos de 
pesquería (esponjas y carey) no 
sucede lo mismo; la partida del 
afío últ imo ($479,800) acusa un 
aumento ligerísimo sobre el pre-
cedente, ma^ es inferior á la de 
1901 y 1900, En la' minería el 
aumento es considerable y pro-
gresivo durante todo él quinque-
nio: $1.696,900 en 1903 contra 
$516,700 en 1899. La mayor par-
te de esta producción va á los Es-
tados Unidos. Es una de las r i -
quezas que, como las frutas, pa-
rece destinada á amplios desen-
volvimientos. 
Hay otra que puede incluirse 
en la misma categoría: la de los 
productos forestales. El aumen-
to de la exportación de maderas 
es lento de 1899 á 1902, pero en-
tre este año y el siguiente la di -
ferencia se acerca á un millón de 
pesos. Incluyendo los tintóreos, 
curtientes y plantas textiles, la 
exportación sube á $2.528,600 en 
1903 contra $1,059,900 en 1899; 
la de 1802 fué de $1.874,800. EL 
principal consumidor de las ma-
deras es la Unión Americana, 
siguiendo Alemania é Inglaterra, 
y de los tintóreos y textiles Ale-
mania, Francia, Rusia é Italia. 
De la comparación de los da-
tos que abarcan la totalidad del 
comercio exterior (importación 
y exportación) aparece claramen-
te que el país prospera, pues 
cuenta de año en año con mayo-
res recursos y aumenta el valor 
de sus exportaciones. Estas son 
en un 95 por 100 agrícolas, y 
quedan todavía por cultivar más 
de veinticinco millones de acres 
de terrenos fértiles en su mayo-
ría (unas 788 mi l caballerías) y 
como dice la estadística de la 
Secretaría de Hacienda, "el día 
que estos terrenos se hallen cru-
zádos por ferrocarriles y carrete-
ras que los pongan en comuni-
cación con las costas, su capaci-
dad productiva excederá á cuan-
to hoy pudiera conjeturarse." 
Digamos, para terminar, que el 
promedio de exportación por ha-
bitante ascendió en 1903 á cua-
renta y cinco pesos, que es igual 
al obtenido en el mismo año por la 
Argentina, cuyo desenvolvimien-
to económico es objeto de admi-
ración en América y en Europa. 
Co mobebida estomacal y retrigeran-
te no hay otra que supere á la cervez» 
L A T R O P I C A L 
de Julio. 
L a influen«ia de la guerra ruso-japo-
nesa en los mercados financieros sigue 
siendo un asunto atractivo y digno de 
estudio. 
E l día 27, miércoles, bajaron medio 
punto los consolidados ingleses y los 
treses del imperio alemán; y bajo tres 
octavos (%) la renta francesa. L a cau-
sa de e»tos dosecnsoi fué el liab«r Mr. 
Balfour, primer ministro británico, de-
clarado en la Cámara Baja, que la 
echadura á pique, por los rusos, del 
Knifht Commtnder, "constituía un» vio-
lación de las leyes internacionales. E l 
movimiento hsicia abajo, de esos valo-
res significaba que nn conflicto anglo-
ruso era »á6 posible que antes. Fesible, 
no, probable; no más que posible. 
8i una posibilidad de conflicto ha 
bastado para producir ese fenómeno de 
descenso, ¿qué hubiera sucedido si se 
hubiese plasteado el conflicto? Supón-
gase que Inglaterra hubiera pedido 
una reparación y el saludo á su bande-
ra y quo Eusia los hubiese negado; que 
Inglaterra, entonces, hubiera retirado 
su Embajador de San Petersburgo 
Los consolidados ingleses hubieran 
tenido un» fuerte baja. Cuaado fué 
inevitable la guerra con los boers, per-
dieron nada menos que 9 puntos y 4% 
(cuatro y medio) más á las pocas se-
manas de haber comenzado la guerra. 
Como en esta última semana han esta-
do alrededor de 88, mientras que á 
principios de 1899—durante aquella 
guerri—estuvieron de 110 á 111, no 
parece, íl simple vista, probable, que, 
ahora, descendiesen tanto como enton-
ces. Pero hay que contar con una cir-
cunstancia; y es que Francia, por el 
tratado de alianxa, está obligada á 
ayudar á Eusia, si éat« es atacada por 
dos potencias. Luego, si Inglaterra 
fuese á la guerra con Eusia, también 
tendría que pelear contra Francia. E a 
tales condiciones, ¿no bajarían los con-
solidados ingleses, siguiera, hasta 75? 
Además, los capitalistas fraucesei 
reclamarían el dinero que tienen pres-
tado en Inglaterra y que es rancho. E l 
oro subiría «n Loadres, plaxa que ha-
ría á los Estado» Unidos grandes pedi-
dos de eso metal. Cuanto á lo que pa-
saría en París, so lo puede figurar todo 
el que recuerde que allí hay papel ruso 
por valor do mil seiscientos millones de 
pesos. E l pánico sería espantoso en 
la Bolsa de París y en otras del conti-
nente europeo. 
Esto que precede no es literatura; no 
es Julio Verae ni Mr. Wells aplicado 
á una situación política y fiaanciera; 
vuélvase al punto do partida y ae verá 
que una nnova posibilidad de conflicto 
ha hecho mover hócia abajo el papel 
inglés, el francés y el alemán. 
En Londres, los que se han deshecho 
de consolidados, no han sido los ren-
tistas, sino los jugadores; quienes han 
sufrido tanto más cuanto que se habían 
cargado de papel, en espera de una de-
manda que no ha venido. L a alarma 
los ha sorprendido en posiciones dé-
biles. . 
Esa alarma no será la última que Ha-
ya mientras dure la guerra; y esta 
perspectiva de nuevos sustos, íomeuta-
ría el pesimismo en el mercado de 
Londres, si no hubiese allí—según los 
despachos de ayer—la convicción de 
que la guerra terminará pronto. Esa 
convicción, ten qué so fundat Pues, 
precisamente, en lo que he expuesto; 
en lo que sería un choque entre Ingla-
terra y Eusia, que se resolvería en una 
contienda general; y que, en lo econó-
mico, empezaría por ua pánico finan-
ciero, al cual seguirían una crisis in-
dustrial, la paralización del tráfico 
marítimo, y pérdidas enormes de ri-
que/.a. 
Las operaciones de los cruceros ru-
sos de Vladivostock han costado al co-
mercio, hasta ahora, unos siete y medio 
millonea de pesos, nada más que por 
la detención de 200.000 (doscientas 
mil) toneladas de flete durante 10 
(diez) días. Este botón, ¿no basta pa-
ra muestra? Figúrese el lector una lu- j 
cha, en la que tomasen parte Eusia, 
Inglaterra, Francia y Alemania; cada 
nación, procurando apresar los barcos 
mercantes del enemigo; y, además, vi-
sitando, molestando, retrasando á los 
barcos neutrales, americanos, italianos, 
españoles, noruegos, griegos, etc., etc. 
En esa "magna pugna," la pérdida, 
en 10 días, no sería de siete y medio 
millones de pesos, sino de setenta, por 
lo corto. 
Hoy mismo, limitada como está la 
lucha á Eusia y el Japón, las líneas de 
vapores entre San Francisco y Este de 
Asia, se han visto obligadas á notificar 
á los cargadores que no admiten mer-
cancías para Siberia, Manchuria, el 
Japón y Corea, mientras dure la gue-
rra. Han resuelto esto porque temen 
que agentes rusos hagan embarques de 
contrabando, con etiqueta de maquina-
ria agrícola ú otra; y luego, avisen al 
gobierno de San Petersburgo para que 
éste ordene á sus cruceros que apresen 
el buque que conduce el contrabando. 
Contra esta falta no hay defensa, por-
que las empresas do vapores no pueden 
abrir todos los bultos que trasportan. 
L a guerra actual está haciendo me-
jor propaganda contra la guerra que 
los Congresos de la Paz; y el ruso y el 
japonés representan el papel del escla-
vo borracho, utilizado por el patricio 
romano para quitarle á su hijo la afi-
ción al vino. 
x y. z. 
m u -
P a r a B R I L L A N T E S M a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n í i m . 37^, a l to s , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
L A P R E N S A 
Insistió al parecer, La Unión 
Española en que es órgano oficial 
de la colonia de Cienfuegos, y po-
niendo los puntos encima de las 
ies, le replica La Correspondencia, 
que la colonia nombró á La 
Unión: 
"órgano oficial para la publicación de 
anuucios, circulares y demáa documen-
tos que emanen de la Colonia, y hayan 
de ver la luz en la capital de la isla, sin 
que en ningún caso sea solidaria la so-
ciedad de los trabajos de lledaccióa 
qne publique el repetido periódico." 
Así dice el acuerdo. Eso y no ser nada, 
es una misma cosa. 
La Unión termina así su réplica: 
"Ya ve X« Correspondencia que pode-
mos usar el-título de "órgano oficial" 
de la Colonia Española de Cienfuegos, 
sin que por ello nos excedamos en las 
atribuciones que dicha Institución noa 
ha conferido. Mas no por esto crea el 
colega que abrigamos el propósito de 
coartarle el indiscutible derecho que 
tiene á ese título, pues nosotros somos 
los primeros en reconocer los valiosí-
simos servicios que lleva prestados á 
la Colonia y á todo el elemento espa-
ñol de Cienfuegos, y nos alegraríamog 
de todas veras al saber que obtenía esa 
recompensa." 
Tal parece que el colega nos supone 
influidos por celillos de clase, l í o tal. 
Debemos manifestarle que La Corres-
pondencia se ha negado repetidas ve-
ces á llevar la representación oficial de 
i e 
elección de dentífr icos 
garantiza la buena 
conservación de la dentadura. 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
Preparado según fórmula del Dr. 
Taboadela y reconocido y aprobado 
por competentes autoridades cieutí-
íicas. 
E N C A J A S DE 3 T A M A Ñ O S * ^ 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e l D r , T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio do la boca. 
H s S - F R A S C O S DE 3 T A M A l S , - = ^ í r 
JEn todas las Droguerías , 
Boticas y Ferfumcríass 
de la l i a . 
6223 -Jl 
V a p o r e s d e t r a y e s f a 
S 0 U T H E M P A C I F I C 
I m i Nsw o r t o s toMMn liiie 
CostiBüa soateniea 
do sa ezoelsBttMryi-
ci©, qne bocho á 
©eta linéate.Ta popular 
estro el público que 
Tiaja, y anuncia la 
granREDUCCION de 
precios siguiente: 
De la Batana á Mn flrleans 
Pri»era clase, id» ,, §20.00 
Primera clase, ida y vuelta |35.(» 
Beguada clase, ida |15.00 
Entrepuente, id |10.M 
Precios barates para todos los puntos de loa 
Estados Unidos, Canadá y Mójico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos ios martes á las cuatro de la tarde, y do 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 





J , W, Flanagan, 
Sub-A pente General 
Obispo D?2MeJéfoiio4^ 
c 1422 
Galbán y C ap, 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 3 8 
19 jl 
V A P O R E S C O R E E O S 
Se la Co i iÉa 
A N T E S S E 
A H O T I O L O P E Z Y C a 
3E21 V ^ t i j p o i » 
Capitán Castellá " 
t>aríÍ VF1ACRUZ sobre el 16 de agos-to álas cuatro de la tarde llevando la corres-ponüenoia pública. "* correa 
t^k-i0! y Pasajeros para diebo pnerto w ? ! Poetes de pasaje solo serán expedidos hasta las áitz del dia de salida. 
, ^ t P 6 - ' l Z & 6 ^ 86 firmarán por el Con-
t o g ^ & de Correrlas' sin «quisi-
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
tarioB- pormenorea informarán sus contign». 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
E L V A P O R 
no admitir* bulto alguno de eouinaje que no 
lleye claramente estampado el nom ore y apa 
llido de su dueio, así como el del puerto de 
destino. 
NOT A ,5e adTieTte á les eeSorea pasajeros 
que en el muelle de la Machina en-
contrarán les vapores remolcadores del señor 
Santamarin» dispuestos á conducir el pasaje á 
borde, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje I© recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Mach ina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará e] número del 
billete de pasaje y el puntoen donde éste fue 
expedid© y no serán recibos á bordo losbultoa 
a l©s cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de asrosto ftltira©, no se admitirá 
en el vapor más equipaj e%ne el declarado uor 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
01274 78- 1 Jl 
Capitán Fernández . 
Saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
eUO de agosto, á las cuatro do u"arde 
do la correspondencia pública. lleTRn" Admite pasajeros y carga general li^in.« + baco para dichos cuertos ' lBclu«>ta-Recibe azúcar, café y cacao en nnrtí̂ o,, * a 
te corrido y con'con.c^iento r^rf v t 
go, Gijén, Bilbao y Pasajes. uirecto Para Vi-
.Las pólizas de carga se firmarán por el Con 
£ r S B a . n t e £ de correrla8 8in ™ y o ™ t m ¿ 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta efdía l ^ " 
La correspondencia solo se admite en la Ad-miniStraciónde Correos. 
ts!íiom&8 pormenore3 impondrá su consigna-
M. CALVO. OFICIOS NUMERO V8. 
rftíí?? fl-.TCt,/llPn5ía tiene abierta nna 
les lvi£t6?J/rOS deb"fin escribir sobretodos 
if de h1 n,o f Fa.^u nombre y el puerto 
candad."' 0CñS 6U6 letras J" COh ia ^ayor 
í andándose en esta dipossicióa la Coiupeñía 
C o s p i í a (jeneral T r a s a l M c a 
DE 
VAPORES ( M R E Q S FRANCESES 
Sajo contrato postel con ti Geliem Fiancéi 
V A P O R 
L A N 0 R M A N D I E , 
Capitán: V I L L E A U M O R A S . 
Este vapor saldrá directamente para 
CCEDÑA, 
SANTANDER Y 
ST. N A Z A I R E 
cobre el 15 de AGOSTO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la Améric p del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los díaa 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
Loe bultos do tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobran do 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de ios equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, efe las que deben recojer el recibo corres-
pondiente, debidamente firmado por el señor 
Santamarina 6 uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridat, Mont'Iios y Compañía 
MERCADERES 35. 
9-5 Ag 
r ^ a ^ o r í e s d e g a n a ^ 
por los vapores alemanes 
y 
DE LA ANDES S. S. Co. 
H O L S T E ¡ 
DE H. D1EDERICH8EN, KIBL, 
Ambosyapores son de rápido an-lar y pro-
vistos ce buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T í - a n s p o r t c de granado 
?ecoamlenJri0,rn8/f?;,dÍCÍ̂ eS- En ^ ««ncepto so 
ta!~iosa mÍ1S lnfurme3 dirigirse á su consigna-
H E I L H U T Y K A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 C—isoa 1A 
de Barcelona 
E l vapor español 
Capitán MORA, 
de 5.000 toneladas, é iluminado con luz eléc-
trica, saldrá de este puerto SOBRE el dia 25 
de agosto DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
L a l Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Este vapor no hará cuarentena. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Asimismo admito carga incluso AGUAR-
DIENTE. 
Para mayor comodidad de loa pasaieros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
C . B L M C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c 1573 6 Ag 
l i e de m m m m m m 
de 
PINÍLLOS, IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 8500 toneladas 
O ^ t ^ 1 i i o . 
Capitán «Jaurc^uizn:-. 
Saldrá de este puerto SOBRE el 25 de agos-
to DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También carga ligera, incluso TABACO v 
AGUARDIENTE. 0 ' ^ 
| Para mayor comodidad de los señores pasa-
Í3arn̂ os6VaPOr etitará atracado ^ loa muelles de 
tena*.1^ vapt>r no luUi5' cuaieu-
InformarAn sus coa^ifrnatarios: 
Mtirros Hernunion .P Ca. 
^ 14,3 29 Jl 
V a p o r e s c o s t e r o s ? 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
S. en C. 
E L V A P O R 
CAPITAN 
Don Federico Ventura 
Saldrá de este puerto el dU 10 de agosto 






Santiago de Cuba, 
Santo DominjíO, 
San Pedro Macoris, 
Ponce (P. R.) 
Mayag:üez (P. R . ) 
y San Juan (P. R.) 
L a carga de cabatoje se admite hasta 
las 3 de la tarde del día de salida,. 
L a de travesía se recibe hasta las cua-
tro de la tarde del día 9. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D K O 6. 
G R A N R E B A J A 
E L PRECIO DE LOS PASAJES. 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. $18 | 15 $ 9 
„ Puerto Padre f 2(d $ 23 | 13 
„ Gibara y ITolffuin $ 28 $ 23 $13 
„ MavaríyBanes £28 f 22 $15 
„ Baracoa $ 30 $ 26 $ 13 
„ Santiago de Cuba $25 $22 $13 
„ Santo Domingo, Maco-
ris, Ponce, Mayagüez 
y Pto. Rico $50 $ 40 $ 25 
(Oro araericauo.) 
Flete p m o i i a l n a r a toitai 
Víveres, ferretería y loza 25 cts I U3. 
Mercancías 45 cts J Cy. 
NOTAS. 
Desde esta fecha en lo adelante jr hasta nue-
vo aviso, nuestros vapores no recibirán mí^ 
carga para Puerto Padre, qu3 la que embar-
quen las distintas dependencias del Gobierno 
y la particular que vaya consignada á loa in-
geuioa Chaparra y San Mauuel. 
Este vapor atracaráen Quantátiamo al mue-
le ae Boquerón para hacer sus operaciones. 
A V I S O T M P O R T A N T i : . 
Pasajes de la Habana á Carnagüey y vice-versa: 
En primera $ 25 ] 
— segunda S 20 VOro americano 
— tercera $ 10 J 
Válidos por 30 dias. Pagado el bote en Nuo-
vitas. 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SACÜA r CAIBAKiK.V 
T A E I F A 8 E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en lí $ 
Id. en 3J í »-J* 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-D 
Mercancías 0-33 
I>e Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en 1? $10-SO 
Id. en 3» | 5-30 
Víveres, ferretería, ioza, petróleo. 0-10 
Mercancía O-il 
TA B V(;o 
i*e Caibarién y Sagua á Habaua, a5 
centavos tercio. 
t i Carburo paga como moroaaaia. 
A V I S O . 
Carga tícneral á - » Corrí Jo 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cienfuegos y Palmira y vice-versa $ 0.52 
Caguaguas H ,, 0.57 
Cruces y Lajas 0.6t 
Santaclara, Esperanza y Rodas ,,0.75 
c1273 78 1 Jl 
V A P O R " A L A V A " 
Capitáu J^milio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tar de para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAGUA Y CAIBARIcQN 
De Habana á Sagua ( Pasaje en 1? | 7.0) 
y viceversa | Idem en 3í | 3.5) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 o Sí. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana áCaibariéa ( Pasaje en 1? il0.8) 
y viceversa \ Idem en 3? | 3,3) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 oti. 
Mercaderías SO cti 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 cts. 
tercio. 
(Elcarburo paga como morcaicía.) 
CAEGA GENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira á $ 0.52 
Caguagas „ 0.57 
Cruces y Lajas n 0,61 
Santa Clara...., u 0.75 
Esperanza y Rodas » 0.75 
Para más informes tlirijfirse Á sui 
armadores, C U B A íáO. 
Hermanos Zulueta i / G á m i z 
C 1529 1A 
E l vapor 
Capitán MONTES DE Oí;A 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
banó los LUNES y los JUEVES á la llegad» 
del tren de pasajeros que sale de la eataoiia 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
Bai léa 7 
Cortés, 
retornando los MIERCOLES y SABADOS i 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba-
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en :a es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Olidos 28 (altos) 
c 1276 78 1-Jl 
O I R O S D E L E T R A S 
i 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras i corta 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
* ork, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca* 
Sítales y ciudades importantes de los Estados nidos, México y Europa, así como sobre todoa 
los pueblos de España y capital y puertos da 
Méxica, 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Ce., de Nueva York, recibea órdenes pcmla 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza* 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes ca reciben por cable diariamente. 
c Ĵ TO 7¿-l Jl 
8. O 'KEILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pages por el cabio. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran Iritras sobre Londres, New York, New 
Orleaní, Milán; Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
me», Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sob-e todas las capitales y puetlasj sobro Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
eobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santo 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cleatuegos, Sancti Spiritus, SantifcgO de Oaba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Glr 
bfcra. Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
c 1271 '8 J1 1 
G . L a w M G U s y G o i m 
Banqueros.—Mercaderes 22, 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancoa 
Ní clónales de loa Estados Unidos, y dan espe-
cial atención á 
Transíerencias m el caWe. 
c 1272 78-1J1 
J . A . B Á N C E S Y C 0 1 P . 
OBISPO 19 Y 21. 
Hsce pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas do esta Jsla, y las da 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Jaoón y sobre todas í.ai ciadade? y pua-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
talia; 
c 1445 78-2S Jl 
N . G E L A T S Y C o m p . 
208, Agu ia r , IOS, esquina 
ü A m a r a u r a » 
Haceu pagos por eScaolc, facilitan 
cartas de crédit» j giran letras 
a corta y larua vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Varacruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñipóles, Miíaa, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quiutia, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. asi co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España ó Islas Cananas. 
c387 _ 166-^ ^ 
T m l c e l l s y c o m e 
(S. en CU 
rr -i cable y giran letras á cor-
U ^ g a ^ s t l & e New ¥ork, Londres. Pa-
}*BV"bre todíu* las camtaiesy pueblos de Ea 
T̂ afin 6 islas Baleares y Cananas, 
Agente de la Compañía de Seguros contra la 
c e n W . ^ Q Y - a . I a " 
c 1269 158-J11 
J J E 
D E C I E N F U E G O S 
Saldrán todos los jueves, alternando, ele 15atabanó paraSa 
vapores P U K I S 1 M A C O N C E P C I O N y ANTINOO«ON KS 
;antia!?o de Cuba 
\*m,i .>.« .S iVl ION l íNDEZ, 
haciendo escalas eu C I E N F U E G O S , CAS1EUA, TUN AS, J U C A U O , SANTA 
C K U Z D E L S U K y M A N Z A N I L L O . 
Kecibcu pasajeros y car^a pava lodos los puertos indicados. 
Agente: Agus t ín auasch, O B I S P O 30, eiltresuetoft. 
c 1275 78-1 Jl 
D I A M I O B E I í A M A . S I I M A i í a de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 7 d e 1 9 0 4 . 
la Colonia Espafiola de Cienfnegos, por 
entender que los periódicos deben ser 
órganos exclusivamente de sus direc 
tores, medio único de obrar con liber-
tad de acción y de servir con eficacia 
la causa que abarquen. 
La doctrina de La Correspon-
dencia no puorie ser más lógica; 
pero como hay quien se empeña 
en vestirse de ajeno sabiendo 
que en la calle le desnudan, hay 
quien necesita subirse en los zan-
cos de alguna representación pa-
ra juzgarse gigante y ver pigmeos 
á los que no han menester de 
zancos. 
Y con esos no reza ni la sana 
lógica n i la más pura doctrina, 
porque gustan de estirar las pier-
nas hasta más allá de donde lle-
gan las sábanas, para convencer y 
convencerse d© que se les ve la 
punta. 
Cortamos de La Villa, de Gua-
naba coa: 
E n unos folletos de estadística gene-
ral que nos envía el señor Miguel Iri-
barren, encontramos que faltan pági-
nas desde la 84 á la 91, y los cuadros 
de 7 al 15; en una fe de erratas que en-
contramos en la primera hoja dice que 
en el índice se subsana ese error, y en 
dicho índice lo único que hay, es que 
efectivamente dicen que faltan esas ho-
jas y cuadros. 
En otro cuadro del cuaderno de ri-
queza pecuaria, página 44, nos dice el 
señor Iribarren, <jue de los Estados 
Unidos, desde primero de Octubre á 31 
de Dic'cmbre de 1903, se han impor-
tado para crianza 218 caballos castra-
dos. 
No pagarán los municipios los 
gastos de sanidad; pero de segu-
ro se han ofrecido en este caso á 
costear los honorarios de los co-
madrones. 
Dice El Débale, de Pinar del 
Río: 
En todo este mes hacen los nombra-
mientos de maestros los Consejos Esco-
lares y las Junta s de Educación de la 
República. Es la función más delicada, 
más alta que se les ha encomendado á 
esos organismos escolares. L a Secreta-
ría de Instrucción Pública ha dictado 
muy oportunas circulares amparando 
si maestro en sus derechos y poniéndo-
lo al abrigo de las malquerencias y 
mezquindades, bien de orden político, 
bien particular que puedan producirse. 
Ahora bien, ¿están todos los maestros 
á la altura de esta defensa que de sus 
derechos hace la Secretaría del ramo! 
¿Estarán la Juntas de Educación á la 
altura de la misión que les tienen en-
comendada'? 
Vea El Debate esto que dice La 
República, de Santiago, y que le 
viene de perlas como contesta-
ción: 
Por fin, se decía ayer en los pasillos 
del local de las conferencias, que hoy 
se presentaba la nota de los propuestos 
para ser contratados, asegurándose que 
para las nuevas plazas y las vacantes 
no serán propuestas las maestras ami-
gas del Superintendente provincial, es 
decir, aquéllas que no han hecho "de-
mostraciones" en estos días, y que la 
nota ha sido formada de ac erdo con 
el caballcto "Quasimodo." 
Las demostraciones consistieron 
en alterar el orden en la escuela 
de verano, en patear, reventar y 
silbar la obra del Superinten-
dente 
Si los y las que así se demos-
traron son las y los contratados 
para la enseñanza, pronto tendre-
mos una generación de clac, de 
reventadores, de pateadores 
Chorizos y polacos. 
Dice El Comercio, de Oienfuego: 
Se nos dice que ayer, circulando un 
tren de la línea particular del "Central 
Constancia" entre el batey y su gran 
colonia Horquita, se detuvo á tomar 
agua en una de sus estaciones, la lla-
mada "Balbis", cerca de Yaguara-
mas. 
Allí pretendió subir al tren un guar-
dia que suponemos sea déla policía ur-
bana, y como el jefe del tráfico de la 
fincad que iba en el tren, no se lo con-
sintiera, pretendió no obstante hacerlo, 
dando lugar á que el empleado le pu-
siera las rnaaos en el pecho para im-
pedirle subir; pero el guardia, enfureci-
do, tiró de su machete y con él le causo 
una lesión, que pudo ser mortal, en la 
frente. 
Muy de veras es de lamentar este su-
ceso, donde toda la razón y todo el de 
Pecho, á primera vista, está de parte 
del empleado. 
Nadie tiene derecho á viajar en esos 
trenes, y muy reciente está la disposi-
ción superior que lo prohibe de un mo-
do terminante, y quién lo iptente, per-
fenezca ó uoá la policía, se exponey da 
lugar á que se le impida, por la fuerza 
si es necesario. 
Pero la falta sube de punto cuando 
para mejor llevarla á cabo se hace uso 
de un arma que ciertamente no se le 
había confiado al guardia para tales 
empeños. 
No nos choca, porque parece 
que ahora toda la energía todo el 
civismo y toda la independencia 
de algunos periódicos se dedican 
á cantar odas al machete. 
Y, es claro, los que las leen 
creen que no hay más Dios que 
el as de espadas. 
E l quorum sensacional en el Se-
nado: 
Se gún El Liberal'. 
E l señor Sanguily, después de de-
mostrar que era una cuestión que toda-
vía no se había resuelto, salió del sa-
lón, destruyendo de esa manera, el 
quorum que se quería establecer. 
Pero los conservadores no se arre-
dran por tan poca cosa, y además, los 
Senadores de su filiación, no podían 
consentir que á la Cámara de Repre-
sentantes, solo le cupiera la gloria de 
haber celebrado sesión sin tener quo-
rum. 
Así es, que sólo con once indivi-
duos, aprobaron la proposición del se-
ñor Morúa, sin tener en cuenta que el 
pueblo que en aquellos momentos se 
agrupaba en tribuna pública, era tes-
tigo preseneial de aquel ridículo y bo-
chornoso espectáculo. 
Para desgracia de ellos, el pueblo 
juzgará. 
S e g ú n E l M u n d o : 
También el Senado!—esto era lo que 
anoche se decía en los círculos políti-
cos. Y es natural que así se dijera, 
porque el pais confiaba en que el Se-
nado no incurriría en atrocidades se-
mejantes á la famosa del 13 de junio. 
Los moderados de la Cámara y los 
del Senado, son Itfs mismos, y no cabía, 
en modo alguno, duda de que unos y 
otros eran capaces de cometer los mis-
mos atropellos y de lanzarse á las mis-
mas violaciones. 
E n el Senado se interpretó ayer el ar-
tículo 54 de la Constitución como con-
viene á los moderados que se interpre-
te. E l 5 de agosto ha completado el 
golpe de Estado de 13 de junio. Am-
bas fechas sellan una misma agresión 
contra la República. 
Pero para los moderados no hay le-
yes ni Constitución que valga. 
Muestra enérgica protesta, la colo-
camos en lo más alto de la conciencia 
cubana. 
Según La Discusión: 
Ayer el Senado, á virtud de consul-
ta planteada hábilmente por el señor 
Ricardo Dolz,—uno de nuestros conta-
dísimos políticos de verdad—utilizan-
do una sincera manifestación del Se-
nador señor Cabello, acordó resolver: 
"que la palabra sesiones, conforme 
aparece en el artículo 54 de la Consti-
tución, se entienda en el sentido que 
se dá á la palabra legislatura en la pro-
pia Constitución." 
Esto quiere decir, lisa y llanamente, 
que si es cierto que para la reunión 
inaugural de cada cuerpo colcgislador, 
se necesita las dos terceras partes del 
número total de sus componentes, para 
las sesiones posteriores—una vez la le-
gislatura inaugurada,—no se mantiene 
esa absurda exigencia que en parla-
mento alguno de la tierra existe, bas-
tando así para integrar el quorum la 
mitad más uno de la suma de los 
miembros de ambos cuerpos. Y así 
queda resuelto, con arreglo al buen 
sentido y á la lógica, el famoso con-
flicto de la Cámara baja, que tanto ho-
nor hacía á nuestra capacidad política, 
y tanto había enaltecido la seriedad de 
la República, ante la atención, admi-
rada, del extranjero que nos juzgue. 
Por supuesto, que el acuerdo de 
ayer marcará ahora la misma estela, 
que en el sereno y plácido mar de 
nuestra política dejó la memorable se-
sión de la Cámara el día 13 de Junio. 
Ahora también se dice que el acuer-
do se adoptó sin quorum. 
E l país, pues, tiene derecho á espe-
rar que, con un poco menos de amor al 
Reglamento, y aun mucho más de 
amor á sus intereses y al deber, se ha-
ya cerrado, al fin, definitivamente el 
cansadito paréntesis abierto por los se-
ñores radicales en la sesión inaugural 
de este Congreso... 
De manera, que para creer le-
gal la reapertura ó reprise legi-
latíva, hace falta no amar al re-
glamento. 
...Mal precedente! 
Según La Lucha: 
Los Senadores que se llaman modera-
dos han cometido ayer un atentado, que 
hace digno pendant con el que realiza-
ron el 13 de Junio último los Repre-
sentantes de la Coalición moderada. L a 
única diferencia entre el acto criminal 
de los unos y de los otros, consiste cu 
que los Representantes procedieron 
brutalmente y descaradamente á la vio-
GARRAPATAS!—ptDANB3MELLW/lDE 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las "GARRAPATAS." C—3901 26-12J 
L A M P A R A S 
Las últimamente recibidas de cristal, 
bronce y nikel, son elegantes de prime 
ra clase. 
P R E C I O S : 
Lámpara cristal, 2 luces. . . $14-00 
Lámpara bronce, 2 luces. . . $ 6-00 
Lámpara nikel, 2 luces. . . . $ 6-00 
L i r a bronceada, 1 luz $ 2-50 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
C-1581 0-3 
N O M A S 
D O L W S D E i l E U S , 
U s e s e 
LA 
O D O N T A L I N A 
Preparada seg&n fórmala 
del 
D R . T A 6 0 A D E L A 
E l dolor más ag-udo de mue-
la ó diente cariado cede en 
el acto con la aplicación de la 
O D O N T A L I N A . 
S e e n c u e n t r a 
e n todas las B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s 
S A F O N A E O M 
4»» 
Es un E x t r a c t o de j a b ó n l í q u i d o , h i g i é n i c o y a n t i -
s é p t i c o ; es el más puro, üuo y suave que se conoce; no contiene 
impurezas como sucede en los demás jabones. 
Por su forma es más cómodo para el uso del tocador y lavado 
de la cabeza. No tiene rival. 
E n l a G R A N S E Ñ O R A , Obi spo y C o m p o s t e l a , P e r -
n a s y C i a . ; V e g a y C i a . , y e n e l 
I > e > p > < f > s i t o s e n o r ^ l . 
R i e l a 9 9 , F a r m a c i a S A N J U L I A N , H a b a n a . 
C 1579 atl 7Ag 
A P A R T A D O 6 6 8 T E L E F O N O 6 0 2 
•e 
O j é n J O A Q U I N B U E N O 
26-26 Jl 
los IMM de m n m 
se curan tomando la PEPSINA, y RUI-
BAKBO de BOSQUE. 
Eíta medicación produce ezOJlentes 
ret-ultados en ti tratamient? de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vóm1-os 
de las embarazadas, d tarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Buiba'-bOj el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
6e vende en todas las botica? de la Isla 
cli>£4 1 A 
Esta antigua y acreditada marca, que goza de merecida supremacía sobre to-
das las demás conocidas, se halla de venta en el almacén de los señores ílomagosa 
y Comp., únicos y exclusivos importadores en esta Isla. 
La bondad de su calidad, jamás igualada por las diferentes imitaciones que se 
llevan á cabo, está demostrada, de una manera.palmaria, en la preferencia que le 
dan los consumidores. 
A éstos debemos llamarles la atención sobre las imitaciones de esta bebida,— 
para lo cual se emplean botellas iguales y etiquetas parecidas',—á fin de que no se 
dejen sorprender, y exijan la marca JOAQUIN BUENO, que es la mejor y más 
conocida en esta Isla, 
Importadores exclusivos, 
: O L o : o c L £ t g ; o £ í £ i O o . O f i c i o s » S 3 , X 3 C £ t l 3 £ i , n . £ * , . 
C 1671 alt 39-7 Jn 
L a s P u e r t a s O n d u l a d a s 
D E ACERO, E N LOS EDIFICIOS, 
a b o l i r á n pronto el uso de todas las d e m á s . 
D i r i g i r s e á C A S T E L B I R O & V I Z O S O y S . e n C . 
Importadores de Ferretería , O F I C I O S , 18 Habana, 
PERFUME - ÜABON - AGUA OE TOCADOR - COSMÉTICO 
m 
V e V e n t a e n í a M a l S O H 
O b i s p o 6 4 . I . V O G E L 
^ C U E R V O Y S O B R I N O S ^ 
¿ E N Q U E C O N O C E V D . S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
e i p l É s tai e i i n s t o i i r ó l i p i s : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
- C l z x I o o s 1 t y i ^ > o r t c i c i o i ' o s . 
Esta casa ofrece al pñblico en general un gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, 
candados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde i á 6 kilates, sortijas, brillantes de fantasía 
para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros óturquesasy 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
R I C L A 3 7 i A L T O S . E S Q . A A G U I A R -
UWCM 
C E R T A M E N P O P U L A R 
Q U E S E C E L E B R A R A E L 2 2 D E D I C I E M B R E . 
S I R V E N TODAS LAS POSTALES QUE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S . 
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PARA. EL 
D I A M I O D E L A M A R I N A 
Madrid 18 de Julio de 190 
Todos los periódicos han dado cuenta 
de la visita hecha á, Palacio por el ilustre 
D. José Echegaray. 
Hace unas cuantas semanas, cuando el 
Bey presidió una sesión de la Real Aca-
demia de Ciencias, á cuyo frente se halla 
el insigne literato, habló largamente con 
éste, tributándole los elogios que sus 
méritos merecen. Recordó además, eí 
Monarca, que una do las primeras gran-
des cruces de la orden de Alfonso X I I le 
fué concedida á él, á Echegaray, y aña-
dió: 
—Desearia que usted aceptase en re-
cuerdo mío las insignias de la orden. 
Excuso decir á ustedes que D. José 
aceptó agradecidísimo el obsequio. A los 
pocos días recibió las insignias que se le 
enviaban de Palacio; y la visita que aho-
ra ha hecho al Rey ha sido para darle las 
gracias por su atención. La Reina estu-
vo también presente. Madre ó hijo mos-
tráronse afabilísimos con Echegaray, sin 
dftjar de expresarle cuánto lamentaban 
que por ra/.ones de política no frecuenta-
ra Palacio. 
A esto repuso Echegaray que desde 
hace veinte años se hallaba retirado de 
Ja política, y que para él no habla más 
ocupación que los estudios científicos y 
1h labor literaria, á los cuales se hallaba 
dedicado en absoluto. 
E l ftey ha nombrado gentilhombre de 
cámara con ejercicio y servidumbre, á 
D. Martín Rosales Martell, primogénito 
de la duquesa de Almodóvar del Valle; 
y mayordomos de semana á D, Joaquín 
María Rivero, D. Ramón Rodrigo, con-
de de Val del Aguila y conde de Saint 
Claude. 
Con el ceremonial de rúbrica se celebró 
la otra tarde, en la cámara del Rey, la 
imposición de bandas á los caballeros 
grandes cruces de Carlos I I I é Isabel la 
Católica últimamente nombrados. 
E n la cámara había, á la derecha del 
sillón que ocupaba el Monarca, una mesa 
cubierta con rojo tapiz. Sobre ella, un 
crucifijo con dos velas, dos espadas y los 
Estatutos de las órdenes de Carlos I I I é 
Isabel la Católica. Acompañaban al Rey 
el mayordomo mayor, duque de Sotoma-
yor; el caballerizo mayor, marqués de la 
Mina; el Jefe de Alabarderos, marqués 
de Pacheco; el grande de guardia, duque 
de Arévalo del Rey, y mayordomo de 
semana, 8r. Mascaró. Asistieron también 
•os señores cardenal Sancha, canciller de 
las Ordenes; Heredia, secretario; Sarna-
niego, maestro de ceremonias, y conde 
de Medina, tesorero. 
. La ceremonia dió comienzo por la ben-
dición de las espadas por el cardenal 
Sancha, y á continuación fueron entran-
do uno á uno de la mano del secretario 
los caballeros que esperaban en la ante-
cámara, comenzando por los de Car-
los I I I . 
Después de las reverencias de rigor, 
les preguntó el Monarca: 
—¿Deseáis ser caballero de la Orden? 
Y contestaban; 
—SI quiero. 
E l Rey les preguntó además: 
—¿Estáis enterados de los Efetatatos de 
la Orden? 
—Sí lo estoy—contestaban. 
Después Don Alfonso, cociendo una de 
las espadas, tocó coa ella la cab«za y hom-
bros del caballero, y pronunció las si-
guientes frases: 
—¡Dios os haga buen caballero! 
Acto seguido le impuso la banda, pro-
nunciando las frases que son de rigor, y 
las de rúbrica. 
Y la solemnidad termina dando lec-
tura el secretario déla Orden á las pres-
cripciones de los Estatutos, previniendo 
á los nuevos caballeros cuáles eran los 
deberes y las obligacioneg que contraían 
al entrar á formar parte déla Orden, 
Y tutti contenti. 
Días pasados estuvo el Rey eo el estu-
dio de Agustín Querol. 
Además de las obras de este insigne es-
cultor, contempló el retrato ecuestre que 
está pintando de D. Alfonso X I I el lau-
reado artista Ramón Casas, y otros retra-
tos de personas conocidas de Madrid que 
tiene en el mismo estudio el pintor cata-
lán. 
Eldífi 11 salió para San Sebastián la fa-
milia real. 
A las siete menos cuarto fueron á Pala-
cio á despedirla las clases de etiqueta. 
Estaban, pues, como es de rigor, entre 
otra mucha gente palatina, las duquesas 
de Bailén y Almodóvar del Río, las mar-
quesas de San tillana y Aguilarde Cam-
póo y la condesa de Aguilar de Inestri-
llas; los duques de la Torre, Tamames, 
Bailén y Medinaceli; los marqueses de 
Viana, Aguilar de Campóo, Hoyos, 
Ayerbe y Torrecilla, y los condes de Ba-
llent. Torres Cabrera y Vilches. 
E n todo el trayecto hallábanse los bal-
cones llenos de señoras que esperaban el 
paso de la Corte. 
Frente á Caballerizas se situaron va-
rios carruajea particulares, en que había 
también señoras, esperando que la real 
familia pasara para la estación. E a ésta, 
| mucha gente dentro y fuera. 
No digo nada en el salón de descanso, 
pues allí ni se cabía ni se respiraba; tales 
eran la aglomeración y la temperatura, 
E l Rey, que vestía de capitán general, 
pasó ligera revista á la compañía de Ca-
zadores de Figueras,que tributaba los ho-
nores en el andén, y enseguida subió al 
coche-salón. 
Los vivas fueron nutridos, lo mismo 
para él que para la Reina y las Infantas. 
L a infanta Isabel bajó del tren real en 
la estación de Las Navas de Riofrío, y de 
allí, en un breack tirado por cuatro jacas, 
marchó á la Granja. 
E l artículo escrito por la infanta Paz 
en la Unión Ibero-Americana, con el títu-
lo MI trabajo en América, es hermoso, 
Entre otras cosas á cual más sentidas, di-
ce; 
"Yo en las largas horas .de silencio y 
paz de Numphcnburg, repaso todos mis 
recuerdos; y España, con su pasado y su 
porvenir, ocupa mi fantasía. Hace poco 
aún me consolaba diciendo: Todavía no 
se pone el sol en sus dominios. ¡Qué oscura 
me pareció la noche del día en que se pu-
sol ¡Llorar sola desde lejos la suerte de la 
patria es de lo más duro, es de lo más 
triste." 
Y más adelante añade: 
"Cuando estalló aquella última guerra 
tan desigual, en que era imposible ven-
cer, cada vez que llegaba un telegrama 
de esos que se publican como noticia sen-
sacional en las esquinas de las calles, ha-
bía un alma caritativa que me llamaba al 
teléfono y me lo comunicaba con palabras 
de consuelo; era cierto periodista judío, 
empleado en ün periódico liberal; no me 
conocía, pero me tenía lástima." 
Refiere además: 
"Una mañana trajo el correo una car-
ta de Santiago de Cuba con eellos de los 
Estadog Unidos. Con mano temblorosa, 
al ver sellada nuestra suerte, rompí el 
sabré y leí: 
Señora: Estoy graremente herido, y co-
mo no dejan pasar el correo para Es-
paña , he pensado que V. A . har ía lle-
gar esta carta á mi mujer, que habrá 
insto mi nombre en la lista de los heri-
dos y no sabe nada más de mí. 
Y concluye así la infanta: 
"A veces; no siempre, está en las ma-
nos de los padres el que los hijos no se 
emancipen, Pero cuando los hijos se han 
ido, aunque la herida duela, se les sigue 
queriendo, y el mayor consuelo es po-
der, aun indirectamente, hacer algo por 
ellos." 
Conforme con estos hermosos senti-
mientos, doña Paz considera que nues-
tra misión en América no ha concluido; 
y como bien dice otra ilustre escritora, 
cree la egregia dama que "podemos for-
mar un pueblo grande, unido por los la-
zos de la religión, la lengua, el comercio 
y la literatura." 
Que tristón está Madrid. Como que 
se va quedando sin gente. Y a están las 
más ricas preseas encerradas en sus estu-
ches para "pasar una temporada" on los 
sótanos del Banco de España, mientras 
sus encumbradas poseedoras veranean y 
llega el invierno para volyer á hacer 
sensación en saraos, banquetes y teatros. 
Y siempre así... 
Es innegable que de treinta años á es-
ta parte ha aumentado de modo increí-
ble la afición á las joyas. Hace cosa de 
cincuenta años, de fijo se citaría como 
excepcional el collar de los Balbases, 
que perteneció á la familia de Alcafiices; 
célebres fueron también las perlas ne-
gras de las ilustres Camarasas; no me-
nos conocidos los cordones de brillantes 
que lucieron varias duquesas de la Roca; 
así como los dos magníficos aderezos de 
esmeraldas y brillantes que ha dejado la 
difunta duquesa Angela de Medinaceli, 
á más del espléndido collar de dos hilos 
de perlas grandes, que hoy suponen un 
capital, un verdadero tesoro. 
No vale olvidar tampoco el caudal in-
menso que tiene en esmeraldas la duque-
sa de Nájera, y las joyas de toda clase, 
perlas sobre todo, que posee y siempre 
ostenta la marquesa do la Laguna. Tam-
poco pueden quedar relegadas en este re-
paso las alhajas, las que reunió, y hoy 
ha repartido entre sus hijas políticas (és-
tas son la marquesa de la Mina y la du-
quesa de Montellano), la duquesa de 
Fernán-Núfiez; alhajas que consisten en 
esmeraldas y turquesas de gran valor. 
Y no sigo, porque ya la relación re-
sultaría pesada. 
No ignoramos, y tanto mejor para 
quienes las poseen, que en Madrid hay 
muchas joyas, y que en las fiestas palati-
nas y del gran mundo, se lucen á porfía. 
E l calor que hace es asfixiante; Madrid 
está paraperdídode vista.No es esto decir 
que en San Sebastian y otros puntos do 
moda so disfrute mayor fresco; porque la 
verdad, para continuar en ellos la vida 
madrileña no vale la pena de pasar por 
las molestias, los sacrificios y los gastos 
de un veraneo que no tiene de tal más 
que el nombre. 
A propósito de San Sebasiían: 
E l Club Cantábrico, rica sociedad allí 
establecida, inaugurará en estos días un 
magnífico restaurant que ha instalado 
con todos los refinamientos modernos. 
Y esta misma Sociedad ha adquirido re-
cientemente un hermoso campo en el Va-
lle de Loyola para dedicarlo, después de 
arreglarlo convenientemente, á todo gé-
nero de sports; campo que ha costado al 
Club veintidós mil duros. 
Faltan muchas más noticias aún, quo 
mañana ó pasado daré. 
Hasta pronto, pues, lectoras queridas. 
Salomé Nüñkz y Toí'ktü, 
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laciÓQ del Código fandamental y del 
Eeglamento de la Cámara, en tanto que 
los Senadores moderados han querido 
disfrazar la enormidad, mediante una 
previa interpelación falsa del texto 
constitucional que se han propuesto pi-
sotear. 
Es inútil que aquí pretendamos en-
gañarnos. Y es hora, sobre todo, de 
decir la verdad lisa y llana. Los mo-
derados han adoptado una actitu¿ fran-
camente subversiva. Han icagurado 
el período de la anarquía mansa. No 
derraman sangre en las Cámaras; pero 
están cometiendo en ellas vi^lencais de 
tal calibre que, como lo decía un res-
petable hombre público, si no se estor-
ba el cumplimiento de sus planes, si 
no se reprimen con mano fuerte sus 
desmanes, si no se anulan sus actos, 
nos llevan al galope á la revolución ó á 
la intervención. 
Como ven nuestros lectores, la 
cosa política está que arde y no 
es el D i a e i o quien ha de echar 
leña al fuego. 
Hemos transcrito lo que de 
más importante dijeron los dia-
rios de ayer, para que de ello sa-
que el lector en consecuencia, algo 
parecido á lo que sacaba el negro 
ele la oración sagrada: los ciuda-
danos fríos, y los políticos ca-
lientes. 
Hoy es domingo, día pacífico, 
y en veinticuatro horas muy bien 
pudiera apagarse el fuego. 
« uta» —— 
L A C A S A D E B A N C A 
DE LOS 
S S N O R E S G E L A T S Y C . A 
E n atenta circular, nos han dado 
cuenta ios señores Gelats y Compañía 
de haber terminado las refirmas de su 
conocida Casa de Banca, situada en 
Aguiar, n? 108, al mismo tiempo que 
nos invitaban para que visitásemos sus 
nuevas y modernas instalaciones. 
E n virtud de tan cortés invitación, 
estuvimos ayer en las espaciosas y bien 
dispuestas oficinas del señor Gelats, 
pudiendo apreciar, no lo que la Circu-
lar llama modestamente reformas, sino 
la transformación de aquellos amplios 
departamentos que, lentamente, y sin 
suspender las operaciones de la casa ni 
nn solo día, se han ido coa virtiendo en 
una Banca á la moderna, coa todos 
los adelantos, y principalmeate, con 
todas las garantías de seguridad que 
puede ofrecer cualquier otro estableci-
miento análogo del extranjero. 
Erente á la entrada, nótase una cons-
trucción nueva y elegante, cerrada por 
lujosa reja, detrás de la cual se levanta 
la Bóveda que contieae las cajitas y ca-
jas de seguridad para el uso del públi-
co. Las personas que lo deseea y que 
quieran guardar en sitie absolutameate 
seguro documentos, valores, alhajas, 
etcétera, pueden arrendar en módico 
precio una 6 varias de las citadas cajas 
de seguridad. 
L a referida Bóveda, que forma una 
habitación, en la que cómodamente 
pueden moverse cuatro ó cinco perso-
nas, está construida de sólidas y grue-
sas planchas de acero, rellenas de 
amianto, á fin de que, en caso de in-
cendio, no se trasmita el calor al inte-
rior. Exteriormente está por completo 
aislada, teniendo por cada uno de sus 
cuatro lados un brazo de luces eléctri-
cas, que hacen facilísima la vigilancia 
del sereno, que durante la noche se que-
da en la casa. Y para colmo de seguri-
dades, la parte del pavimento donde la 
Bóveda descansa, ha sido reforzado con 
un profundo macizo de cemento, rails 
y piedra, que garantiza de todo ataque 
subterráneo, ya suficientemente previs-
to por las planchas de acero que tam-
bién defienden el piso de la Bóveda 
Para entrar en aquella verdadera for -
taleza necesítase una serie de operacio-
nes. Primeramente, y tras detenida ma-
nipulación, se abre vina maciza y formi-
dable puerta, maravilla de mecánica, 
erizada de topes de acero que penetran 
profundamente en los enormes cierres, 
y cubierta interiormente de un cristal 
que permite ver el curioso y complica-
do mecanismo, en el cual se destacan 
tres pequeños relojes, que sirven para ce-
rrar la Bóveda por un tiempo determi-
nado, hasta setenta horas. Es decir, que 
si se quiere usar este ingenioso apara-
to, se puede cerrar la gran Caja-forta-
leza por diez, por veinte, por cuarenta 
ó más horas, hasta setenta, en la segu-
ridad de que hasta expirar ese tiempo 
no podrá nadie abrirla, ni el mismo 
dueño que lo intentase. 
Después de franqueada la inexpug-
nable puerta, hay otra más sencilla, 
que se abre con breve y extraña llave, 
y por último hay que salvar una puer-
ta reja, que da acceso al interior de la 
Béveda, donde, adosadas á las paredes, 
y bajo ventiladores eléctricos y alum-
brado de igual clase, se hallan las Cajas 
de Seguridad, para el uso del público. 
Estas son de diversos tamaños, desde 
las muy pequeñas, hasta las cajas de 
hierro propiamente dichas, de dimen-
sioaes corrientes. Las destinadas más 
especialmente á particulares, que son 
la mayoría—unas doscientas ó trescien 
tas—se componea de una puerta de hie-
rro exterior, eon dos llaves—una para 
la casa y otra para el que utiliza la Ca-
ja—y de un continente interior, que se 
puede sacar y transportar fácilmente, 
también con su llave. E l arrendatario 
de una de dichas Cajas, llega á la Bó-
veda, acompañado de un encargado de 
la casa, abre con su llave, y el encarga-
do con la suya, saca el cajón de zinc, y 
con él pasa á un pequeño reservado, 
donde arregla sus documentos 6 valo-
res, cierra el cajón y lo vuelve á colo-
car en su sitio, cerrando en seguida con 
su llave la puerta exterior de su Caja, 
y haciendo lo mismo, con la otra llave, 
el encargado de la casa. E n tales con-
Dehcias del Tocador. 
A r t í c u l o s I n d i s p e n s a b l e s 
P a r a E l Bello Sexo. 
E l Perfume 
U n i v e r s a l . . , 
¡Mí 
Para e! Panuela, jocader y Baño. 
Aumenta, perfuma y suaviza el Cabello. Da vigor á las raíces. 
Quita la caspa. Impide las canas y la caída del cabello. 
CUIDADO CON LAS FALSIFtCACIOWES I 
Exíjase siempre la "Marca íntíustriai" con el nombre de 
S - A H M A H & K g ^ P , ffiEW Y O R K , 
JMC ^SL ZO- o a . 
D E T H E W E S T I N D I A 0 I L R E F G . C o . 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y fijas, g u i j o s 
c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a 
p a r a c a r r o s , t o d o de c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s las f e r r e t e r í a s y e n e l e s c r i -
t o r i o de 
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diciones la seguridad es absoluta y á 
prueba de incendios, de ladrones y de 
toda clase de accidentes. 
De esta Bóveda principal pasamos á 
otra, para el uso exclusivo de la Casa, 
un poco más pequeña, pero exactamen-
te igual en todo lo demás á, la anterior. 
L a misma construcción, las mismas se-
guridades, idéntica forma y los mismos 
fabricantes, Eerring Hall Marvin Sa-
fe Co., cuyo sólo nombre, conocido en 
todo el alto comercio universal, es un 
elogio y una garantía. 
Las demás reformas completan el se-
llo moderno y elegante de la próspera 
Banca, E l techo de cristal, que corre 
sobre el amplio salón de pagos y cobros, 
donde rueda el dinero á cascadas, es 
una obra de gran mérito, no sólo por 
su hermosura, sino también por su so-
lidez. Los cristales que lo forman, de 
gran belleza y espesor, están reforzados 
por alambres inscrustados en su inte-
rior, de suerte que en caso de rotura, 
los pedazos de cristal no pueden caer 
ni desprenderse. 
Todo el resto del edificio ha sido am^ 
pliado y restaurado con obras que, á pe-
sar de ser importantísimas, quizás no 
sean sino el comienzo de otras de ma-
yor vuelo, que irán respondiendo al 
crecimiento y desarrollo de la muy co-
nocida y acredita Casa de Banca. 
Tales son, á grandes rasgos descritas, 
las reformas de que habla modestamen-
te la Circular de los señores Gelats y 
Ca., á quienes damos las gracias por 
habernos proporcionado ocasión de co 
nocer una instalación banearia que hon 
ra indudablemente á la capital de la 
Isla. 
r i M i 
Por la sentencia que publica-
mos ayer, dictada por la Sección 
primera de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana, en la 
causa que por denuncia de la 
Junta de Apelaciones de la Adua-
na, se seguía al señor don Oscar 
Boning, gerente de la muy res-
petable é importante casa de co-
mercio de esta plaza, de Boning 
y Krause, por supuesta tentativa 
de defraudación al Estado, ha-
brán visto los lectores que aquel 
estimado amigo nuestro ha sido 
absuelto libremente por el Tribu-
bunal; absolución que era de es-
perarse, dada la bien cimentada 
reputación de que goza el señor 
Boning y la casa en que figura 
como gerente. 
A las muchas felicitaciones que 
en estos días están recibiendo 
nuestros amigos, por parte de 
respetables personalidades de esta 
sociedad, unimos la nuestra, por 
la justicia de que acaban de ser 
objeto con el fallo absolutorio de 
la Audiencia. 
L o s toaos Sg i m m m 
En E l Mundo del jueves, un anó-
nimo X . X . se felicita de que el Casino 
Español de la Habana haya acordado 
convocar á cuantos contribuyeron á la 
suscripción iniciada para levantar en 
esta ciudad un monumento á don An-
tonio Cánovas del Castillo (q. e. p. d.) 
y proponerles que se dé otro destino á 
los fondos de dicha suscripción, en vis-
ta de que el proyecto primitivo se ha 
hecho irrealizable. 
Pero al mismo tiempo, X . X . se sor-
prende de que "hubiese aquí quien 
pensase en erigir un monumento al que 
fué en España célebre estadista don 
Antonio Cánovas del Castillo", y con 
ese motivo, entre otras manifestaciones 
muy discretas, declara que la realiza-
ción de aquel propósito sería "más que 
impropio y ridículo, un verdadero sar-
casmo", pues "Cuba koy no necesita 
de más monumento ni de más estatua 
que la que representa á la concordia, 
y que ella sea el padrón perpetuo que 
recuerde eternamente la unión estrecha 
y la cordial fraternidad que existen 
entre españoles y cubanos, y que am-
bos reunidos no propendan más que a 
consolidar la prosperidad, la paz mo-
ral y el bienestar de la República." 
L a sorpresa del colaborador de B l 
Mundo obedece sin duda á la errónea 
creencia de que se había concebido 
recientemente y con posterioridad al 
cese en Cuba de la soberanía española, 
el pensamiento de elevar en la Habana 
un monumento á don Antonio Cánovas. 
Y no es así. 
Fué en Agosto de 1897, pocos días 
después de asesinado el Jefe del Gabi-
nete español, cuando la Directiva del 
Casino acordó la suscripción pública 
con aquel objeto; y desde el siguiente 
año, en vista de la imposibilidad de 
realizar el proyecto, trató de entender-
se con el contratista de la obra, el es-
cultor señor Querol, para rescindir el 
contrato. Llegóse al fin á un arreglo 
con aquel artista mediante indemmiza-
ción por los gastos que ya había hecho 
(planos, adquisición de materiales, 
etc.) y resuelto esc asnuto, determinó 
la Drectiva del Casino convocar á los 
suscriptores para que éstos adopten un 
acuerdo definitivo acerca del destino 
que haya de darse á los fondos de la 
suscripción. 
Desvanecido el error que motivó la 
extrañeza de X . X . y puesto en claro 
que con posterioridad al cese de la so-
beranía española nadie intentó levan-
tar en la Habana un monumento á i o n 
Antonio Cánovas, pues muy al contra-
rio de eso, ya antes de que aquel acon-
tecimiento se realizase se liabía desis-
tido del proyecto, nos parece quo el 
colaborador de E l Mando encontrará 
en estas explicaciones un nuevo motivo 
para felicitar, como ya lo ha hecho, á 
la Directiva del Casino Español, por 
su última iniciativa en el asunto que 
motiva la publicación de estas líneas. 
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Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
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.Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
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E N L A MANCHUR1A 
E l Czar ha recibido del general K u -
ropatkin el siguiente despacho fechado 
el 1? de Agosto: 
uEl jefe que mandaba nuestro frente 
oriental informa que sus tropas, des-
pués de haber abandonado la posición 
avanzada del desfiladero de Lang Tsó, 
se han retirado con dirección á Siam 
Diau Sian 
Ayer, nuestras tropas, después de 
encarnizada reistencia, han evacuado 
sus posiciones avanzadas para reple-
garse sobre su posición principal; aun-
que el enemigo tiene fuerzas ercesiva-
mente superiores, creo que sabrán con 
servar sus posiciones nuestros soldados. 
Según ios despachos recibidos estos 
últimos días, el general Kuroki ha ope-
rado una concentración de sus tropas 
para avanzar en la dirección de Liao 
Yang. 
Las tropas japonesas situadas en las 
cercanías de Ben Si Kou y de Siao Syr, 
parecen destinadas á operar sobre la 
orilla derecha del río Tai Tsé. 
E l enemigo se muestra indeciso ante 
el ataque de nuestro frente sur; después 
de un reconocimiento, se descubrió al 
enemigo moviéndose frente á nuestra 
ala izquierda. Este movimiento lo eje-
cutaron tres divisiones japonesas. 
E l enemigo ha sido visto avalizando 
erf' pequeños deslacainentos, contra el 
flanco derecho de la retaguardia de nues-
tra destacamento oriental." 
Con motivo de los últimos telegra-
mas reina en San Petersburgo gran an-
siedad y son esperadas con impaciencia 
noticias de la guerra. Créese en Rusia 
que, en los actuales momentos, se está 
librando una gran batalla que tal voz 
pueda ser decisiva; pero los agregados 
militares no piensan del mismo modo. 
Dicen éstos qne lo más probable es que 
el general Kuropatkin esté á varias 
jornadas sobre el camino de Mukden y 
que los japoneses, que han creído pene-
trar en el corazón del ejército ruso, no 
han hecho más que llegar á la primera 
barrera. 
L A M U E R T E D E L 
G E N E R A L K E L L E R 
E l día 19 de Agosto se recibié en San 
Petersburgo un despacho o f i c i a l de 
Mukden anunciando la muerte del ge-
neral Keller. Este fué muerto el día 29 
de Julio, al rechazar un ataque que las 
tropas del general Kuroki dieron con-
tra el desfiladero ne Yang-Tsé, á 30 mi-
llas al este de Liao Yang. 
E l general Keller estaba en una ba-
tería expuesto á un fuego horrible, 
ornando un proyectil estalló cerca de él; 
cayó aaortalaaente herido, y veinte mi-
nutos después expiró. Antes de morir 
preguntó por el resultado del movi-
mieato que había mandado operar y 
tuvo la inmensa satisfacción de saber 
qne los japoneses habían sido recha-
zados. 
E l general Keller había renunciado 
al puesto de gobernador de Ekateri-
noslof para tomar parte en las opera-
ciones de campaña y ocupado el pues-
to del general Sassoulitch. Este, es pro-
bable que tome el mando del primer 
cuerpo de ejército siberiano. 
En los círculos militares y en lacor-
Preiíiiaíía con ttiedálla de bronce en la última Exposición ñc ParK 
" Cura las toses rebeldes, tisis y demás cEÍíeríncdades dol pecbo. 
L a formula, de duffy es un e l i x i r tan conocido 7 usado en 
los estados unidos, c a ñ a d a , m e x í c o & y recomendado par todas 
las especialidades méd ioas de dichos pa íses haciendo grandes 
elogios de ella por sus buenos resultados que ha llegado cá ser 
de imprescindible necesidad en todos los hogares, pues ate-
n ú a con sin igual éxi to l a debi l idad en gener . i l , sosteniendo y 
fortaleciendo á las personas de edad por tiempo indelimdo. 
Además l a t i s i s en primero y segundo grado c a t a r r o s , 
gripe, dispepsia, periodos dolorosos é i r r e g u l a r e s y todas clases 
de enfermedades del vientre, t e n d r á n con este sin igual reme-
dio pronta y segura cura. 
Hace m á s de medio siglo que este sin igual medicamento 
se usa en millares de hogares y hospitales, habiendo recibido 
i nñn idad de cartas de pacientes que han recobrado la salud 
con nuestra tan celebrada f o r m u l a duffy, y testimonios de los 
m á s renombrados médicos que la recomiendan á sus clientes 
por sus resultados satisfactorios, es la mejor prueba de que 
nuestro e l i x i r es el mejor de cuantos hay inventados hasta el 
día para las enfermedades mencionas, no cansándonos de re-
comendarlo á las personas débi les y convalecientes. 
Como no queremos que este medicamento lo comparen á 
otros muchos que anuncian lo que no curan, suplicamos á 
este respetable públ ico exija en todas las drogueoias , u n a 
muestra g r a t i s para que de este modo se convenzan vistos los 
resultados, que no somos charlatanes de oficio, y qué si ofre-
cemos este e l i x i r á l a humanidad doliente, es porque tenemos 
la seguridad en tantos años de práct ica , de que nuestro 
E L I X I R F O R M U L A D E D U F E Y , 
es lo mejor que se ha j ^ fen tado hasta el dia.' 
T H E N E W Y O E E 
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te ha cansado profundo sentimiento la 
muerte del general Keller, por ser gu. 
mámente querido y amigo favorito Uel 
Czar. 
P Ü E U T O A R T U R O 
Según telegramas procedentes ^ 
París, la situación en Puerto Arturo 
está bien lejos de ser tan crítica como 
dicen los últimos telegramas. 
Los esfuerzos do los japoneses tiea. 
den á fortificarse convenientemente en 
las posiciones qne ocupan en Daluey 
sin hacer ningún ataque serio frente á 
los fuertes de la plaza. 
Afírmase también que las operacio-
nes no han progresado gran cosa desde 
hace tres semanas. 
Telegrafían de Tokio que la posición 
que anunciaron los últimos telegramas 
que había caldo en poder de los japo-
neses se llama Chau Taikao, ocupáudo. 
la después de tres días de sangrientos 
combates. 
Otro telegrama de Tokio de fecha l í 
de Agosto dice que el comandante lli-
rasé y diez hombres más de la tripula-
ción de su buque, fueron heridos el 26 
de Julio, durante los trabajos para la 
destrucción de los torpedos submarinos 
que los rusos tienen colocados en las 
cercanías de la bahía de LaungOuang 
Taung (en la costa oriental de la pe-
nínsula do Kuang Taung.) 
E l cable que usaba para el dragado 
se enredó en la hélice del cañonero que 
mandaba el comandante Hirasó y que 
era el que dirigia las operaciones. La^ 
baterías rusas rompieron inmediata-
mente el fuego y los cazatorpederos ru-
sos atacaron al cañonero, que pudo con-
•egtfiv con grandes esfuerzos retirarse, 
no sin haber salido con grandes ave-
rías. 
EL SEÑOR FRÍAS 
Apoyado por la Colonia Española d.\ 
Cien fuegos, el señor Frías, Senador poi 
las Villas, gestiona con gran interés del 
señor Presidente de la República, e l i ü ' 
dulto del comerciante del Castillo do 
Jagua, señor don Juan Ferrer, cuy© 
señor sufre prisión por infracción del 
Eeglamento de los impuestos. 
EL SEÑOR DOLZ 
En las últimas horas dt ayer tarde 
estuvo conferenciando con el señor Pro« 
Bidente de la Eepública el Senador 
señor Dolz el cual dos manifestó á si 
salida de Palacio que sólo había trata 
do con el señor Estrada Palma de asna 
tos particulares. 
RED TELEFÓNICA 
E l señor don Alberto González Ma^, 
tínez ha sido antomado por el señor 
Presidente de República para instalar 
una red telefónica entrt Bahía Honda y 
Embarcadero del citado puerto. 
LOS LIBERALES NACIONALES 
En la noche del viernes se reunió la 
Convención municipal del partido li-
beral nacional, bajo la presidencia del 
señor Chenard, acordándose á propues-
ta de la mesa, en vista de habei se cum-
plido ya el tiempo reglamentario, pro-
ceder á la reorganización de todos los 
comités de barrios. 
L a reorganización se llevará á cabo 
en un mismo día y á una misma hora 
en todas los barrios, eligiéndose cinco 
Delegados por cada asamblea primaria. 
La caspa es una enfermedad contagiosa causada por un microbio, 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que 
C U A L E L P E K D O X 
El Harpicide Newbro puede lleffar dema-siado tarde. Si el microbio de la caspa ha destruido los folíenlos del cabello y dejado el cuero d« la cabeza calvo y reluciente, todos los remedios son inútiles Pero cual ol per-din, si el Herpicide llega cuando queda to-
mata el Germen de la Ca«pa 
daría alguna vida rn los folículos, el cabello 
se sustrae á la enfermedad y reanuda SU creci-
miento natural. Sorprenden los efsctossub-
guientes al empleo del Uorpicid*. Es una 
loción eximia. 
CURA LA COMEZON PEL CUERO 
CABELLUDO. 
En todas las Principales Farmacias. 
E L P E L O S E VA: S E ITAM S E F U E ! ! 
E l Herpioide lo Salen E l Xerpieidedo Salva. Demasiado Tarde para d Herpieid» 
' L A K E Ü N I O X " V d a . d e J o s é S a r r á é Ilyo.-Ageatcs Especiales 
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c r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o ^ a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o j , 
m ESTAS C U A L I D A B E S I S U M A S A F A M A B A ' ' 
en l a I s l a i e Cuba. 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , U . 
I M é f o n e , num. 6137.-Direcciáa te lsgr&ica, i n i E V A H I E L G . \ 
E L V E R D A D E R O , E L UNICO LEGITIMO írciarado por el DR. M A R R E R O . 
Si fuéraaios í publioar^l pinnúraero de certiflcadM de eafarmos curados con esto RENO-
VADOR, no bastarían todaa las columnas del periódico. 
Solo direnaas que cuantos recurren á ÍL afectados de ASMA 6 AHOGO. TISIS INCIPIEIT-
J E , SUSPENSION MENSTRUAL, ESCROFULAS, ANEMIA, RAQUITISMO, caUrroa azvU 
«os 6 crónicos por rebeldes que sean y demás eafermedados do les pulmones, salen pronto y 
padicalmeate curadas. •j 
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La gran corriente de una liteiatura 
yerdaderamente nacional fecunda, por 
fuerza, campos muy diversos. A ú n 
dentro de una misma comarca literaria, 
ee muestran las producciones más d i -
símiles y en cierto modo opuestas. La 
fructífera región de la novela francesa 
moderna no lia producido sólo la ya 
demasiado abundante cosecha de na-
rraciones parisienses; s imultáneamente 
veían la luz novelas del más subido co-
lor exótico, y otras que buscaban asun-
to, escenario y personajes en los rinco-
nes más rústicos de las provincias. 
La tendencia actual parece dirigirse 
de preferencia en esta última dirección. 
Por lo menos los críticos registran, ge-
neralmente con agrado, la abundancia 
creciente de obras de imaginación, que 
se escriben en provincia y para pintar 
paisajes y costumbres provinciales. 
Hay quien casi se alarma de ese pulu-
lar de una vegetación tan espesa y vi-
vaz. 
Con este motivo he pensado en la 
desigualdad con que se reparten los 
dones naturales; y lo he pensado con 
dejos de verdadera melancolía. Mien-
tras allá empiezan á quejarse por el 
exceso de color local que predumina en 
las recientes obras literarias; por acá 
sería empeño vano buscar algo, un po-
co, muy poco siquiera, de localismo en 
lo que escriben nuestros jóvenes litera-
tos. ¿No sería hora propicia ésta, pa-
ra que á nuestra vez, dedicásemos 
nuestras facultades pictóricas y de ob-
Bervación social á lo que nos rodea y 
podemos conocer de primera mano? 
Pues hemos de seguir la moda, y 
por ahora todavía, y en mucho tiempo 
á lo que parece, el patrón nos lo cortan 
en Par í s ; no tendremos por qué aver-
gonzarnos de empezar á escribir sobre 
asuntos genuinameute cubanos, cuando 
en Francia va creciendo á ojos vistos 
el aluvión de versos y novelas, gran-
des y chicas, que aspiran á interesar al 
lector con escenas provinciales. 
Como vivimos en tiempos de gran 
suspicacia y estoy algo escarmentado, 
quiero, antes de proseguir, explicar 
en qué sentido parangono esa literatura 
de provincia con la que me agradaría 
ver surgir en nuestra propia casa. 
Cuba, desde luego, no es una pr«vin-
cin, ni lo ha sido nunca; sino en len-
guaje oficial, que suele ser "bastante 
mendaz. Pero las obras de imagina-
ción que se escribieran en Cuba, de 
argumento cubano, con personajes que 
vivieran realmente entre nosotros y se 
movieran en un medio que fuese d© ve-
ras el nuestro, serían provinciales, den-
tro del círculo mucho más amplio de 
la literatura que tiene por vehículo de 
expresión la lengua espaGola. Provin-
ciales, en el mismo sentido, por supues-
to, que lo son los versos de Arséne 
Vernienonze,impregnados, según dicen, 
de perfume langüedociano; aunque el 
histórico Langüedoc rompiese los fuer-
tes vínculos que lo unen á la antigua 
Francia; ó que lo son las narraciones 
lorenesas de Fraile iloselly, por más que 
la íi^l Lorenn hnya sido arrancada al 
legazo nacional. 
Por lo demás, lo que deseo es darme 
á entender; y no mostraría ningún em-
peño en sostener el calificativo, por 
poco que hiriese, lastimase ó siquiera 
rozase la Susceptible epidérmis litera-
ria de algún compatriota que maneje 
gallardamente la pluma. Con tal de 
que la nueva generación, la que se en-
cuentra ya en el palenque llena de 
bríos, vaya abandonando los gestos de-
cadentistas y la cacofonía y la cacorit-
mia y el gougorismo y el hiperboreis-
mo propios de su conventículo, me sen-
t i ré muy satisfecho. 
Tengo para ello varias razones. La 
primera y más sustancial, porque es la 
más objetiva, nace de que me parece 
ingratitud manifiesta para con n«cstra 
tierra, que no la miremos más y más 
á menudo con ojos de artista, para 
pintarla artísticamente, y hacerla más 
amable á propios y extraños. La se-
gunda consiste en que estando el mo-
delo aquí delante, no siendo puramente 
fantástico ó, lo que es peor, de pura 
imitación, nos obliga á estudiarlo de 
verdad, á identificarnos con él; y nada 
pone más á tono la sensibilidad del 
escritor, por supuesto si es sensible y 
es escritor, que el contacto con lo real; 
nada enriquece tanto su capacidad re-
ceptiva, ni templa y afina más su po-
der de expresarle. La tercera estriba 
en que así nuestra producción tendrá 
alguna marca característica, por donde 
se señale y distinga entre las innume-
rables obras coetáneas; y el que nos 
estudie no tendrá que conformarse con 
oírnos cantar las princesas lejanas en 
rondeles más 6 menos rotundos; sino 
que encontrará lo poco ó mucho que 
hay propio nuestro en lo que damos 
como la expresión más intensa de nues-
tro ser ínt imo. 
Todas éstas y otras razones más po-
drían resumirse en qu« cada cual, pue-
blo ó individuo, debe empeñarse en 
descubrir, cultivar y hacer que se des-
taque lo que haya en sí de singular; 
so pena de permanecer confundido en-
tre las figuras poco distintas que ocu-
pan los segundos y terceros planos en 
el gran cuadro del mundo. 
No quiero afirmar con esto que sea 
una gran desgracia ocupar esos planos; 
ni pasar, sombra discreta aunque algo 
pálida, algo más allá del centro lumi-
noso de la notoriedad fulgurante. Mas, 
si se solicita la atención, vale más te-
ner algo interesante que decir ó exhi-
bir; y do la eleccióu del asunto depen-
de muchas veces que logremos narrarlo 
ó presentarlo con interés. 
Eniuque José Vaeona. 
3 de agosto. 
Damos ahora en el feo vicio de es-
cribir sin tratar de fustigar vicio algu-
no, como si viviéramos en uua socie-
dad que no los padeciera y practicara, 
ó en un mundo indigno de cerrección, 
al que, por excesivamente viciado, con̂ -
viniera deshauciar de mejoramiento y 
arrinconarle en el olvido sin médico 
que lo asista ni amigos que lo veles, 
como á los muertos que aún respiran 
por la podredumbre de sus heridas 
apestadas. 
Este temor á señalar y atacar los vi -
cios frente á frente nos hace hipócri tas; 
engañamos al público como nos enga-
ñamos nosotros y son menos los que 
truenan contra el mal que los que lo 
silencian, y silenciándolo, traicionan 
lo» deberes que la profesión de escritor 
trae consigo aparejados. Además de 
esta hipocresía vergonzosamente rei-
nante, pueden sotar los observadores 
cierto afán que en las letras se observa 
por inclinarse ante las armas, por adu-
larlas y rendirlas pleito homenaje. 
Mal síntoma. Cuando la pluma se h u -
milla ante el sable, ciertas son las vís-
peras del cesarismo. 
Este afán es tan notorio como grave, 
y no comprendo cómo entre la mul t i -
tad de escritores, faltos por lo general 
de temas útiles, no hay muchos que se 
dediquen á extirparle, ó al menos á 
atenuarle, porque si á la historia pasó 
Lisardo, el gran agradador de todos 
los Segismundos, también Juvenal pa-
só á la historia. 
Es verdad que la crítica acerva no 
dá de si cartas ó barajas de loa; pero 
consuélense los que no las reciben pen-
sando que tales cartas van cayendo, 
si no en desuso, en ridículo, y que en 
las barajas no todas son figuras. 
Desde aquellas sabrosas filípicas que 
Cervantes, Hurtado, Quevedo y el au-
tor de Gil Blas enderezaban á los mé-
dicos de su tiempo, cirujanos, saluda-
dores, sangradores y sacamuelas, que 
allá se aadabau todos á quien mejor 
matabasauos, hasta hoy en que por 
culpa de ' 'un malavieado mensajero" 
llega á mí, un poco tarde, el folleto 
Moral Médica, del doctor José Antonio 
López, no hubo un espíri tu valiente 
que les cantase las del barquero á los 
que tienen nuestra vida en sos manos 
y nuestra muerte en sus esperanzas. 
Exceptuando los médicos buenos, que 
son pocos y por contera mal avenidos, 
pues no es posible que bien se aveagan 
los que al naipe científico so juegan las 
vestiduras de nuestra salud; exceptúan 
do los pocos buenos, quédanos un ba-
tallón de médicos en cada lugar, en 
cada plaza, en cada calle, arma al bra-
zo, poniendo cerco al baluarte de nues-
tra vida y sitio á nuestra bolsa, to-
mando ésta y rindiendo aquella, certi-
ficando do "yo fui quien tal hizo" y 
cobrando el certificado, que parece sal 
vo-conducto para la gloria, según la 
prisa que se dan en cobrarlo y despa-
charlo en cuanto nos despachan. 
Dije antes que los médicos buenos 
son pocos, y digo ahora que no, qne 
son muchos; pero que como son m u -
chos más los malos y tienen éstos más 
de malos que los buenos de buenos, pa-
sa el bueno por mirlo blanco y el ma-
lo por regla que confirma la excepción; 
y así porque ninguno bueno quiera co-
brarme faldas y mangas de lo que digo 
de los malos, barriendo tontamente pa-
ra su buena fama, pongo, como el clá-
sico, á los buenos sobre mi cabeza, y 
sálvese el que pueda de los otros, ya 
que no es posible que á nosotros nos 
salve ninguno, de estos. 
Lo primero que hace peores á los 
malos médicos es la soberbia y el poco 
aprecio con que hablan de los veteri-
narios, cuando estos son mejores que 
aquellos, pues que tal vez un veterina-
rio, sin preguntarle á una potranca de 
cuando sufre, ni qué vida trujo, n i si 
tosió y siente acedías, ó si pasa la no-
che de vela, ó si le duelen prendas y 
siente picado su amor propio, acierta 
á darle un menjurje y le saca el muer-
mo de los tuétanos ó de donde más es-
condido estuviere, y cobra menos por 
procurar la vida á una bestezuela que 
los malos médicos por recetar la muer-
te al prójimo. Es verdad que el inglés, 
el maestro y el enfermo, no son pró-
jimos. 
Llamad á un médico y se repet i rá el 
interrogatorio de siempre, ya registra-
do por muchos autores: 
—jQué le duelet 
—El estómago. 
—Así es, la cara lo dice. ¿Tosió mu-
chot 
—Toda la noche. 
—Se echa de ver. ¿Duerme? 
—Muy mal. 
—Las ojeras lo acusan. jTiene ape-
tito? 
—Ninguno. 
—Se muestra la debilidad. iHa co-
mido? 
—No, en ocho días. 
—Pues es lo que importa: comer con 
apetito, dormir, no toser y que no le 
duela el estómago. Conseguido esto, 
curado; y sobre mí si errara. Démne 
pluma... Hécipe... A mi botica por ello... 
Tranquilícese; á tiempo vine... Acer-
quen me el aguamanos! 
Se las lava, como Pilato, cobra y va-
se, A l otro dia muere el enfermo de t i -
fus. Se lo esperaba; ese era su pronós-
tico; recetó por no alarmar á la fami-
lia ; caso perdido; acudieron tarde; un 
minuto más antes y so salvara el pa-
ciente "Certifico: Yo / t ú " . Abur ! 
Para otra vez, acudan en tiempo! 
Y si desde Hipócrates, Galeno y Esco-
lapio hasta los modernos Sangredos y 
Pando!fos se repiten los mismos inte-
rrogatorios, las mismas enfermedades, 
las mismas roeetas y el misBio fin, no 
es extraño que los espíri tus avisados, 
incrédulos en la ciencia, piensen como 
aquel sujeto que habiéndose enfermado 
y ofrecídole sus servicios tres herma-
nos, el uno médico, el otro cura y el 
tercero enterrador, di jo:—Tráiganme el 
enterrador y ahorraremos tiempo. 
En cambio, de los veterinarios, nin-
gún enfermo llevó queja al otro mundo, 
ni ellos admitieron bombo y platillos 
de los pacientes en descargo de haber-
los puesto á las puertas del purgatorio, 
con el recipe borroso en la diestra y en 
la siniestra la conciencia, acusándolos 
de haber pagado el recipe. Por lo mis-
mo que la historia no habla de los co-
bardes no habla tampoco de los veteri-
narios: ni aquéllos ni éstos supieron 
matar ... Quédense sus páginas para los 
médicos! 
i n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a los 
flujos en 
ef icaz e n l a s e n f e r m e d a d e s 
de l a v e j i g a , C i s t i t i s del c u e l l o , C a -
tarro de l a v e j i g a , H e m a t u r i a . 
Cada Cápsula lleva el nombre' 
PARIS, S, nif. ViDienne. v ea bs princbatct Fana«dss. 
de 
% Recetado por los m é d i c o s en lugar del jarabe antiescor-
i b ú t i c o y del aceite de h í g a d o de bacalao, para cosabatir el 
| l i n í a t i s m o , el usagre, las erupciones de la piel en los 
1 p á l i d o s , enclenques y delicados, para resolver las g l á n d u l a s 
del cuello y reanimar el apetito. 
8, rué Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
<le 
l D E A R E L A R I A F 
l . I ) U A R D O P A L Vi F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y d i f i t i ua"^ facultativos de esta ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ S g ? 1 
éxito, en el tratamiento de los CATARROá de la VbJIGA, los 0 0 ^ 0 ^ ^EFRI-
T1CÜS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra bu ir̂ o facjhta la ex-
pulsión y el pasaje á los riñonesdí las arenillas o de los cálculos. GURI LA KEiLN-
tlON DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y fin.almente, sinser nna 
panacea, debe probara en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganoá génito-urinaiioí. 
DOSIS: Cuatro cuenaraditas ds cafó al dia, es decir, una cada tres horas, en m3 
dia cepita de agua. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael «M*fta á Cumpanario, y en todalas 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cufe» 
c 1501 
El doctor José Antonio López, autor 
del folleto " E l Charlatanismo Profesio-
nal" , hace, es clare, las missaas salveda-
des que yo, porque él cobra por ser mé-
dico v deb« hablar bien délos áe su ofi-
cio, mientras que yo no cobro un cuarto 
por hablar mal de ellos, y aún si hablara 
bien me lo pagaran en tercianas, sin 
ayuda de costa para dietas, purgas, 
sangrías, sudoríficos, vomitivos y san-
gijuelas, tormentos estos que constitu-
yeron un sistema curativo in illa tem-
pore y que amenazan constituirlo de 
nuevo, por falta de puntos de vista en 
la medicina legal. Pero esas salveda-
des del doctor López, paliativos con 
que les dora la pildora y les hace que 
la traguen, no pasan de ser recetas pu-
ra entretenerles la dolencia y para po-
nerles después e l in r i , ámansa lva , á los 
charlatanes, que sintiéBdose empíricos 
la dan de galenos y con sus voces y sus 
voceros trasquilan las mejores ovejas 
del redil doliente. 
"Se muere una persona notable y ya 
tenemos al charlatán diciendo á todo el 
mundo: 
—Bien decía yo que ese se moría . 
No quiso oírme, y.en vez de seguir mis 
consejos abandonó el plan terapéut ico 
que le impuse, y se entregó en manos 
de fulano, que... es un hombre funesto! 
Pero estos medios no satisfacen al 
charlatán por estar limitados á deter-
minado número de oyentes. E l necesita 
buscar mercado más amplio y con tal 
fin acude al más poderoso recurso de 
difusión de las ideas: la,prensa." 
Eso es!... A nosotros, siempre pavos, 
eteruos cantores de eminencias romas, 
de celebridades obtusas, de sobresalien-
tes chatos!... En quéoperación no deci-
mos del cirujano: Oh, qué ojo certe-
ro, qué mano hábil, qué pulso firme!... 
Con qué valentía cortó músculos, rajó 
visceras, y rajó á diestra y siniestra! 
Cómo profundizó en la llaga, cómo mu-
tiló y cómo hizo gigote al paciente! Con 
qué serenidad y sangre fría, sin que se 
le alteraran los nervios al doctor, ni ee 
le contrageran los músculos, hizo pica-
dillo al enfermo, de manera que al ter-
minar la operación hubo que recogerle 
con pinzas y numerar las tajadas de 
hombre!... Después el enfermo muere, 
y como ya no tiene tuétano que le sa-
quen, le sacan el tétanos á colación, y 
dicen que murió de él y no del bistu-
rí! 
Donde más se hinca el pie es en la 
valentía del médico, que hizo ia 
operación con tanto dolor para él como 
el que sufría el sacamuelas del epigra-
ma: 
— E l sacamuelas Candelas, 
saca muelas sin dolor! 
—Eso es cierto? 
—Si señor 
Sin dolor del sacamuelas! 
Cuántos habrán dicho pestes del doc-
tor López por haberles sacado.en folle-
to! Cuántos empíricos le habrán ame-
nazado señalándole con el índice! Pero 
él dice con el clásico: 
'•No he de callar, por más qne con el dedo 
ya tocando los labios, ya la frente, 
silencio avises ó ameaaces miedo!" 
Y signe én su folleto pegando firme 
y razonadamente, acusando á los in-
doctos, confundiendo á los sacamuelas, 
á los sangradores, á los chicheros, á los 
charlatanes; sobre todo ai charlatán 
que se anuncia como un curalotodo, y 
sabe que^i cura ni monaguillo. 
,Los buenos médicos habrán agrade-
cidei al doctor López la selección que 
hace; pero no se lo habrán agradecido 
tanto como se la injuriarán los malos, 
y á cambio de dos apretones de manos 
de aquellos, recibirá de los del estigma 
muestras de qne si matan bien frente 
á frente del enfermo, matan mejor por 
la espalda al que tuvo la valentía de 
levantar su voz en pró de la dignidad 
de la clase. 
Para dignificarla totalmente piensa 
el autor de E l (Mrlaiunismo Profesio-
nal, en el Colegio Médico., fox claman-
tisl . . . También en esa asociación habrá 
mayoría de charlatanes, y lasciate ogm 
esperanza! 
La calavera de un burro 
miraba el doctor Pandolfo, 
y entusiasmado decía: 
Válgame Dios, lo que somos! 
Las mayorías son pandolfas en todas 
las sociedades! 
Antes de terminar quiero contarle al 
doctor López un sucedido que de seguro 
A L M O R R A N A S 
E S T R E Ñ Í M S E N T O ' 
Un tercio del tamafio origina). 
Patento D;c. a, j i j o j . 
He aquí la figura del Lápjz Preventivo 
de Irs Almorranas. 
Este mal, tan coman y tan conocido, es 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación de 
las venas íiemorroidalM y s* BjfcaiiicEt* 
por irritación é intonsa yicattn con d«l«r, 
producido por unos granos, y en casos 
graves por úlceras sangrantes. La diicul-
tad de lle var la medicina á las partes infla-
madas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
El Lápiz Pi-íevemivo de Willard, es 
de tamafio v forma do fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantaneament» la irritación. Ko 
es ungüento, ni supositorio,n; cala; sino un 
medicar«ento aplicaiivo y de mérito in-
trínseco. Recoiuecdado y garantizado por 
eminentes facultativos como curativo .se-
guro y permar.cr.te, Cada lápiz de Wil-
LAKD. tiene medicamento suficiente para 25 
aplicaciones • 
De venta, Sarrá y principales boticas. * 
él no sabe, pues de saberlo lo hubiera 
contado en su conferencia para mos-
trar irrebatiblemente la existencia del 
charlatanismo en la medicina. 
Por v i r tud de ciertos menjurges ex-
pulsó cierto enfermo la tenia en presen 
cía del doctor, y dijo á éste: "Debo de 
tener allá dentro otra solitaria, porque 
siento mucha pesadez y malestar." 
Examinó el doctor la expulsada, y con-
testó con gran aplomo: "Efectivamen-
te: expulsó ustez el macho y le 
queda dentro la hembra!" 
No sé si esío habrá ocurrido en tiem-
pos de Mari-Zápalos, ni si lo contó Ma-
teo Pico; averigüelo Vargas; pero tén-
galo el doctor López por cierto y tenga 
por más ciertas aún mis felicitaciones, 
no sólo por la publicación de su folle-
to, escrito en correcto castellano, sino 
porque no he visto en la prensa ningu-
na caria loándoselo. 
Nota en mi descargo. El doctor 
López es sanitario y vive alejado de las 
prácticas medicinales; así que no me 
ha curado nada ni probablemente pon-
drá fin á mis días, como médico 
Y ahora, si al lector le duele la ca-
beza llame un médico, aunque sea char-
latán, que lo mismo hago yo cuando 
me duele. 
Atanasio Eivero. 
M U l a p i s a e s p i ó l a 
i s w m m i m i í i \ w m 
No como aficiorado al estudio de las 
institucicnes sociales, ni siquiera como 
curioso me interesaba visitar la Im-
prenta Nacional; el interés que allí me 
llevara fué el profesional, el de opera-
rio—aunque no en activo—de la tipo-
grafía. 
Figura la tal imprenta en todas las 
guías de París , y figura más que por su 
valor como oficina de impr imir por el 
local donde está instalada: un viejo y 
minos® palacio, quizá excelente como 
obra de arte, y aun de gran valor his-
tórico; pero detestable para el uso á 
que se le destina. Las guías señalan á 
la admiración de los visitantes este ba-
jo relieve, aquel fresco, tal sala, y el 
empleado que los conduce sigue casi al 
pie de la letra lo que dicen los manua 
les. 
Naturalmente, mejor que admirar 
los caballos de Apolo, ó la hermosa sa-
la de punzones, quería yo conocer las 
riquezas tipográficas de aquel estable-
cimiento tres veces secular, estudiar en 
vivo la evolución del arte de impr imi r : 
pero como ni yo era el único concurren-' 
te del día, ni en la casa hay costumbre 
T O D A M ü J E 
Pídase al boticario, 
y si 110 pndi«re sumi-
nistrar la "MARVKIV» 
no debe aceptarse otra,sino 
envíese un sello para el folle-
to ilustrado que se remite solla-
do y en ol cual se encuentran to-
dos los datos y direcciones qus son 
inestimables para las Señoras. 
debe tecer interés en conoce) 
Ja maravillosa jeringa de rif 
go giratorio 
La nueva Jeringa VaginaE-
Jnyeceión y Snceión. La ma| 
jor, hioíens-iva ¿ 
más eórjocla. übn 
pía iEstaniáneíLicau. 
Dirigirse a HANÜEL lOHfiSON. GMspo 53 y 55. FaCíb* 
t m m i ñ i m i i m m m i % u m m i | 
para los Anuncios Francesas son los 
S m N A Y E N C E F A V R E j C f 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
Él Elixir de Virginie cura las várices cuando son recientes; las mejora y las vuelvo 
inofensivas cuando son inveteradas. Suprime la debilidad de las piernas, la pesadez, el entu-
mecimiento, los dolores, las hinchazones. Previene las úlceras varicosas ó las cura é impide 
sus tVccuentes reproducciones, Tratamiento fácil y poco costoso. Envió gratuito del 
folleto explicativo escribiendo á : Pharmacie Mor.inE, 2, rué de la Tacherie, Paris. 
En La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA ó Bije, y en todas Farmacias y Droguerías. 
cojx.fc;3B3VTatAJ>./k« a»xs 
(Fe« ORAVAIS) Son e2 remedia el xa&B eúc&z contra : 
m m m , f a l t a m m m % , m i m m m 
El Hierro Bravais carece de olor y de sabor. Recoa.endadü por ludas os médicos. 
KO COSTRIÑE JAMÁS. NUNCA ÜNNHGRSCK LOS DISN'TES.— íí3e0aStí8 it lot IíaÍU«Í«n»9. 
ISn muy poco tiempo procura : 
S A L U D , V l & ® § t , F U E Ü Z A , B E L L E Z A 
HALLA BN TOT>AS LAS FARMACIAS Y FROGUKíUAS : DEPÍÍSITO : !»©, Bue Uafayetto, PARIS | 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
V I C H Y 
E S P E C I F I C A R 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
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J o a q u í n F e r n á n d e z . 
M O N T E N B M S R B 277. 
H A B A N A 
i SurtWo general de mantaras, arreos para 
.carros, carretones, coches, especialidad en co-
Jlleras de todas clase», f?oat!ío« para buey y 
«acos de heccauén. j * * ' 
Nueva remesa de columnas, esqui-
neros, escritorios para Sras., vitrinas, 
jueguitos de 5 piezas para cuarto, si-
llas, sillones y sofaes dorados. Todo de 
exquisito gnsto y fabricado espresa-
meute para 
C O M P O S T E L A 5 3 A i . 5 8 . 
C-1561 0-3 
C i M J A K O D E N T I S T A . 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas de 
P U E N T E qne tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
ESQUINA A NEPTUNO. 
26-26 Jl 
F u n d e n t e d e O l l i v e r . 
destru 1 r el 
bulbo piloso 
ni perju d i-
car á la piel 
c n lo ni á s 
xuínimo, h a 
ce de e s te 
prepara d o 

















dez en sus 
efectos sin 
Como revulsivo es el agente farmacológico más pô  
deroso para el tratamientt ríe los sol»rehuesos, esp» 
rafeanes, corvas, sobrera fias, sobretenáones, sobre' 
piéa, etc. Hidropesías articulares, vejigas, alifates, OO' 
dilleras y toda clase de lupias, Quistes, cojeras agu 
das y crónicas. 
Depós i to general; B . Larrazabal . 
R1CLA 99.-Habana. 
C 1545 alt 1 A 
S T 1 
D E - G L L 
Enfermedades del Estomago. 
para lacilnar la mim 
fiespiies de la ccilüa 
m ü m i 
espec ia e6iap?sw 
J A B O N — P O L V O S B E A E E O Z , 
A C E I T E , E S E N C I A , A G U A D E T O C A D O E . 
esfuerzos, caldas y enfermedades similarias del hombre coíno de la 
mujer están radicalmente curadas, sin operacisn y sin dolor por el 
B Á M D á G E P N E U M Á T I C O y S i N F U E L L E S 
inventado por el Sr. C L A V E R I E , el especialista más conocido y más 
grande de Paris. El tratado de la Hernia, traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se encuentra claramente 
explicado, es enviado gratis y franco á todas las personas que lo pidan 
al Sr. CLAVERIE , 234, Faubourg Sa in t -Kar t in , en P a r í s ó á la 
Sra. V^de J. SARRA é Hijo, Depositarios en La yabanajenient» Rey,n04l. 
Este maravilloso método, aprobado por todos los médicos sabios, 
ba obtenido ya mas de 100,000 curas, y lia merecido las mas altas 





su loi HOSPI 
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do las COLONIAS 
Cura 
E M I A 
fatiga ol Estómago, no ennagreoa los 
Dientes, no restriñe nanea 




FfPMtCAS. 13, Rúa do Poissy, Pana. venta ai, por Mayor 
6 D I A R I O D E L i A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 7 de 1 9 0 4 
de detenerse en ciertas <'minucía8,,, 
BÓlo pude entrever algo después de ha-
ber corrida buen golpe de salas y pasi-
llos, y eso gracias á lo que voy á con-
tar al lector en guisa de entremés. 
A la hora señalada para la visita nos 
reuníamos en el saloncito de espera sie-
te personas. Una señora y un señor con 
una joven, los tres ataviados con lujo; 
un jovencito provisto de su Boedoker, 
un hombre ya maduro y de buen porte, 
un individuo de modesta indumentaria 
y mi insignificante persona. 
Apareció el empleado que había de 
enseñarme la imprenta, pidió los per-
misos, y como resultara que el indivi-
duo de modesta indumentaria carecía 
de él y yo tenía dos, le di uno y todos 
penetramos en las salas. 
Empezamos á ver las secciones de 
cajas, y conforme pasábamos por 
ellas, el guía explicaba el mecanismo 
de la imprenta con no mucha clari-
dad—dicho sea en justicia—y endere-
aando con preferencia su discurso á las 
dos señoras y al caballero que las acom-
pañaba. 
Así atravesamos salas y salas, donde 
docenas de operarios verificaban las 
múltiples operaciones que requiere la 
composición de un molde tipográfico. 
Deseoso sin duda el guía—un pobre 
inválido del trabajo—de completar con 
nociones prácticas sus explicaciones 
teóricas, se armó de componedor y nos 
llevó á una caja. 
Y a se disponía el hombre á confec-
cionar una línea, cuando yo me sentí 
un tanto vanidoso, y pidiéndole la he-
rramienta compuse en francés algunas 
palabras, las necesarias para llenar la 
medida del componedor. 
No le agradó al guía mi intromisión, 
y así, cuaddo le entregué el útil con la 
línea compuesta, tuvo buen cuidado de 
bacerme notar que yo sabía muy mal 
el francés—cosa no ignorada por mí— 
y que había cometido bastantes erro-
res ortográficos. 
Pero ello es que desde entonces va-
riaron las cosas, y al principio por 
deseo de deslumhrarme, después por 
simpatía, el pobre inválido me consa-
gró tanta solicitud como á la familia 
ataviada con ostentación, y pude ver 
; tesoros de material, caracteres chinos y 
malgachos que usa la imprenta para 
libros destinados al Toakín y á Mada-
gascar, caracteres jeroglíficos, árabes, 
griegos, etc. 
Entonces me pesó que mi encogi-
miento me impidiera dar á conocer 
¡ antes mi cualidad de tipógrafo; así hu-
i hiera visto bien las salas anteriores. 
¡I Y me ocurrió algo más, que no deja 
: de tener su filosofía. Mi habilidad pro-
1 fesional—llamémosla así—suscitó la 
curiosidad de mis compañeros de visi-
ta, y me convertí en guía, y también— 
¡ay!—tuve que escuchar alguna im-
pertinencia. 
E n el patio de máquinas nos acerca-
mos á una que estampaba bastante 
bien un libro de geodesia. Examina-
ba yo un pliego y la señorita se creyó 
en el caso de decirme: 
— E n España no se imprimirá así, 
¿no es verdád? 
— E n España hacemos impresos tan 
buenos como éste y mejores—respondí 
secamente. 
Y no falté á la verdad, porque no ya 
en Barcelona, ó en Madrid, sino en 
otras muchas poblaciones se estampan 
de- ordinario trabajos tau excelentes 
como la susodicha obra de geodesia, y 
mejores cuando llega el caso. 
Seguimos huroneando por las máqui-
nas y nos detuvimos ante una magní-
fica rotativa, no de las más modernas, 
por cierto. 
Y entonces fué el jovencito del Bmdec-
her el que me espetó otra impertinen-
cia. 
—¿Hay rotativas en España?—rae 
preguntó. 
—Sí, señor; bastantes y más moder-
nas que ésta.—Y añadí que por aque-
llos días una empresa madrileña mon-
taba una de un modelo perfeccionado 
por su orden. 
Es posible qne mis compañeros no 
mo creyeran; fueron lo bastantes cor-
teses para no demostrarlo. 
Y sin más incidentes recorrimos la 
encuademación, la fundición, la este-
reotipia, los demás talleres y el depó-
sito de punzones de caracteres orienta-
les, y terminó la visita, despidiéndose 
de mí muy afectuosamente el invá-
lido que nos había servido de guía, y 
Beparándonos quizá para no vernos 
más las personas que habíamos pasado 
dos horas en aquella imprenta tan rica 
y magnífica, y tan deplorablemente 
instalada. 
E l lector querrá conocer algo más 
que la insignificante "aventurado via-
je" que le he relatado—aventura que 
indica cuan pobre idea tiene de noso-
tros el vulgo—asi sea vulgo de levita 
de los países extranjeros, y sólo puedo 
decirle cuatro generalidades. 
E n la Imprenta Nacional trabajan 
| entre hombres y mujeres unos 1,500 
operarios, siendo para ellos el Estado 
i un patrono como otro cualquiera. 
L a tarea que puede hacerse á desta-
jo, á destajo se hace, y salvo que no se 
ven niños como elemento de produc-
ción, y que la jornada, desde hace po-
co tiempo, es de nueve horas, y que el 
trabajo es seguro, en lo demás la Im-
prenta Nacional es una de tantas. 
Pero hay algo allí sumamente sim-
pático. L a imprenta, lejos de ser como 
un sitio más donde colocar amigos, co-
mo fué la Imprenta Nacional de'Ma-
drid, es un establecimiento donde se 
trabaja mucho y bien, administrado 
con la misma escrupulosidad y celo 
que un establecimiento particular y 
dirigido como si aquello constituyera 
tin negocio de particulares. 
Y esto hace que la Imprenta sea 
realmente una institución útilísima é 
insuslilaible, que acomete empresas 
de publicidad nada lucrativas pecu-
niariamente, pero que producen bie-
nes iumensos al país. 
Los vocabularios de malgacho, 
libros impresos con caracteres chinos 
los caracteres jeroglíficos destinados á 
los estudios de egiptología, la misma 
obra de geodesia que vi imprimir, 
constituirían un negocio desgraciadísi-
mo para una empresa particular; para 
el Estado representan cultura, que es 
los 
riqueza, que es aumento de bienestar. 
Pero aun desde el punto de vista so-
cial tiene algo notable la Imprenta 
Nacional, y es una institución origina-
lísima en favor de los huérfanos de sus 
operarios ú operarías. 
Constituyen éstos una sociedad au-
tónoma, protegida y auxiliada por un 
patronato, y mediante una cotización 
mensual de 50 céntimos se cuida del 
sostenimiento y educación de los huér-
fanos. 
E l miembro de ella que fallece tiene 
la seguridad de que sus hijos no mori-
rán de hambre ni irán á engrosar el 
eontingeute de los ''perdidos.'; 
L a sociedad toma al huérfano bajo 
su tutela y no le deja hasta verle bas-
tándose á sí mismo con un trabajo 
honrado, elegido por él libremente y 
de acuerdo con sus aficiones y aptitu-
des. 
E n esta atención sagrada no gasta la 
sociedad menos de 6,000 francos al 
año, y desde que se fundó—hace unos 
diez años—ha librado del hambre, y 
acaso de la deshonra, á unos 80 huér-
fanos. 
Y esta hermosa tarea la realiza sin 
otro auxilio del Estado que una sub-
vención anual de 300 francos, que sa-
len de la caja de la misma imprenta. 
Además, esta sociedad tan útil y tan 
noble, se reúne todos los años en la 
Bolsa del Trabajo para festejar la Pas-
cua de Navidad, y cada pequeño tiene 
un regalo que recoger del simbólico ár-
bol, y el personal de la imprenta se 
entrega á las dulces expansiones de la 
familia, de una familia que compreude 
á todos los individuos que cotidiana 
mente trabajan en lo misma faena y 
bajo el mismo techo. 
J u a n J o s é M o r a t o . 
(FA Norte de Castilla.) 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
Habana, Agosto 5 de 1904-
Azucares. — L a constante alza del 
azúcar de remolacha en Londres y del de 
caña en Nueva York, ha inducido á estos 
tenedores á aumentar sus pretensiones 
por las exiguas existencias que quedan 
por vender en esta Isla, las que apenas 
alcanzan hoy á 60,000 toneladas y como 
están en manos fuertes, no pueden obte-
nerse, sino á, los precios pedidos que ex-
ceden á la paridad de las cotizaciones de 
fuera; por esta razón, á pesar de las bue-
nas disposiciones de los exportadores pa-
ra operar á las cotizaciones vigentes, las 
ventas han sido moderadas, pues com-
prenden solamente 72,000 sacos, que cam-
biaron de manos en. la siguiente forma: 
65.997 sacos cenf. pol. 95i96, de 5 
á 5>/ reales arroba, en la Habana 
3.850 sacos miel, pol. 87i89, á 4 reales 
ar., en ideni. 
12,000 sacos cent., pol. 94, á 5.08 rea-
les ar.. en Matanzas. 
E l mercado cierra hoy quieto, pero 
sostenido, de 5.3i8 á 5% rs- ar., por Cen-
trífugas, polarización 95[96, y de 4.1[8 á 
4.1i4 id. id. por Azúcares de Miel, pola-
rización 88i90. 
E l promedio de precios pagados por 
Centrífugas,|t¡pode embarque, pol. 96, en 
los dos meses anteriores, es como sigue: 
Junio....: 4.972 rs. ar. 
Julio... 5 rs. ar. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1° de Ene-
ro ha sido como sigue: 
SACOS 
Existencia en 1? 
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
el 5 de Asrosto 
Total. 
Salidas h a s t a 
el 5 do Agosto 
Existencias: 





















E l tiempo durante la pasada semana, 
ha sido stMieralmente favorable á la ca-
ña, pues las lluvias han sido bien distri-
buidas, con excepción de algunas comar-
cas de la provincia de Matanzas, en don-
de hay exceso de humedad por haber llo-
vido copiosamente, precisamente sobre 
los terrenos que habían sido anterior-
mente inundados. 
En la citada provincia y la de Santa 
Clara, se están preparando más terrenos 
para nuevas siembras, habiéndose efec-
tuado ya algunas que se presentan muy 
bien. 
Según noticias, siguen moliendo 5 cen-
trales, cuyos dueños están alentados por 
los altos precios que rigen, á continuar la 
elaboración. 
M i e l db caña .—Muy reducidas las 
existencias de este producto, y casi nula 
la exportación del mismo, guardándose 
reserva absoluta sobre las pocas opera-
ciones hechas últimamente, rigiendo sus 
precios enteramente nominales. 
Tabaco.—iíama.—Debido á las mis-
mas causas avisadas la semana pasada, 
ha continuado prevaleciendo bastante 
actividad en esta plaza, la que ha dado 
márgen á la realización de un regular 
número de ventas, particularmente en 
rama de Partidos y unas cuantas en la 
de Vuelta Abajo, todas á precios soste-
nidos. 
E l mercado rige con marcadas tenden-
cias al alza, particularmente por las cla-
ses buenas y convenientes, tanto para 
las fábricas locales como para la expor-
tación. 
Torcido y Cigarros—Con motivo de te-
ner algunas fábricas órdenes pendientes, 
tan pronto como el tabaco nuevo esté en 
condiciones de trabajarse, se empezará á 
cumplimentar aquellas; mientras tanto 
se mantiene moderada la actividad que 
prevalece en unas cuantas fábricas de 
tabacos y cigarros. 
A g u a r d i e n t e . — Muy abatida la de-
manda, á consecuencia de los impuestos 
de consumo, y por esta razón los destila-
dores continúan disponiendo desús exis-
tencias para la exportación, á precios que 
muchas veces no cubren el costo.Se cotiza: 
$13% á $14 pipa de 125 galones de 22 
grados, con envase, y $9 á $9% por los 
130 galones de 20 grados, sin envase. 
Aucohol.—Por idénticas razones que 
el aguardiente, ©s muy limitada la soli-
citud para el consumo local, tomándose 
solamente alguna que otra partida,de se-
gunda clase, para usarlo como combus-
tible. Cotizamos: el de 40 grados en cas-
co de roble, para embarque, á 22 cts. ga-
lón 
Cera.— Regulares existencias de la 
amarilla, manteniédose moderadamen-
te activa la demanda, de $29^ á $30 
qtl., por la de primera, y de $28 á $28% 
id. por la de segunda. 
M i e l de abejas. — Reducidas exis-
tencias y regular demanda para la ex-
portación, cotizándose, en tercerolas, á 
24 cts. galón, y envase á 7 cts. y en brls. 
de 27 á 28 cts. id., envase á $1.50, ri-
giendo firmes estos precios, á pesar de la 
continua flojedad en los principales mer-
cados consumidores. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—El mercado ha regido muy 
sostenido y hasta al alza durante la ma-
yor parte de la semana, pero á conse-
cuencia de la corta demanda que ha rei-
nado, los tipos al cerrar denotan menos 
firmeza. 
Acciones v V a l o r e s . — E l alza ini-
ciada la semana pasada se ha acentuado 
con mayor fuerza durante laque acaba de 
transcurrir y á pesar de quedar restrin-
gida la demanda á las acciones de un cor-
to número de empresas, los tipos en gene-
ral cierran firmes. 
Movimien to de M e t á l i c o . — E l ha-
bido desde 1'' de Enero hasta la fecha, 




riormente $ 2.688.150 $ 1.356.635 
En la semana... " " 1.400 
T O T A L hasta el 
5 de Agosto... " 2.688.150 " 1.358.035 
Idem, igual fe-
cha en 1903... " 8.249.489 " 361.817 





En la semana... " 
T O T A L al 5 de 
Agosto $ 
Idm. igual en fe-





N E C R O L O G I A . 
E l 16 de Julio último dejó de existir 
en la villa de Salas (Oviedo), á donde 
había ido á recuperar la salud perdida, 
el sefior don Fél ix Salas, hermano de 
nuestro amigo el sefior don Javier, 
agente del D i a r i o de l a M a r i n a en 
Guanabacoa. 
E l difunto era muy apreciado de 
cuantas personas lo trataron por sus 
relevantes cualidades. Descanse en paz 
y reciba su atribulado hermano D. Ja-
vier y demás familiares nuestro más 
sentido pésame por tan irreparable 
pérdida. 
DEL 
^ D o c t o r < 2 Í r i u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
roterapia y Electroterapia de KalveU 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION S ? & M n ? í 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á bus quehaoerei 
sin faltar un solo (|ía. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna conssoaen-
cia. 
TRATAMIENTO » t K 8 7 ¿ ^ S l ? 
RAYOS Ü P 4 VIOLETA ?ir>-oara' 
P/iYflS Y el mayor aparata fabricado 
liniUlJ At por lacasftdeLiomena Alema-
rúa, con él reconocemos á lo j enfermos quo 
lo necesitan sin quitarles las ropas que Ua-
nen puesta?. 
opppTmi DE ELECTROTERAPIA en 
UíjuVjIUW general, enlermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfar-
medados de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
ELECTROLISIS sIndolorei1 Ia9 estreche-ees. So tratan enfermo-
dades del hígado, ríñones, intestinos, fttaro 
etc., «ts. Se practican reconocimientíM 
con la electricidad. 
- cióndo Lupui 
y Antinomicosis. 
^ C O R R A L E S N U M . 2 . H A B A N A 
A l a ? o r flel m M i 
Amigos nuestros muy estimados, re-
sidentes en Eemediosy Camajuaní, que 
no militan en ningún partido y que figu-
ran entre las personas más respetables 
de aquellas comarcas, nos piden una-
mos nuestro ruego á los muchos qne ha 
recibido ya el señor Presidente de la 
Eepública, en pro del indulto del ex-
juez municipal de Vueltas, D. Enrique 
Veitia, sentenciado recientemente por 
la Audiencia de Santa Clara, cuyo res-
petable tribunal, no obstante los ante-
cedentes del procesado y el convenci-
miento que todos tienen en aquella Pro-
vincia de que no tuvo la intención de 
delinquir, se vió en el caso de aplicarle 
la ley. 
Dados esos antecedentes, dado que 
por el señor Veitia se interesan las per-
sonas que de más consideración y res-
petabilidad gozan en aquella jurisdic-
ción, sin diferencias de partidos políti-
cos, no tenemos inconveniente, sino 
por el contrario, mucho gusto en secun-
dar las gestiones que se hacen á favor 
del ex Juez Municipal de Vueltas y no 
dudamos que el digno Sr. Presidente 
de la República, inspirado como siem-
pre en la justicia y la equidad, hará en 
obsequio del Sr. Veitia todo lo que le 
permitan sus atribuciones. 
P U B L I C A C I O N E S 
" C U B A IT A M E R I C A " 
EDICIÓN MENSUAL DE AGOSTO 
"Por el golfo pérsico", trabajo que 
aparece encabezando el texto del últi-
mo número de Cuba y América, es la 
vivida descripción de un viaje por mar 
desde Bombay á Eusia, haciendo diver-
sas escalas en los puntos más importan-
tes del golfo. Tiene el interés de los 
viajes por países exóticos, que acre-
cienta la vista de los grabados tomados 
de fotografías. 
E l doctor E . García Mon firma un 
trabajo de reconocida importancia cien-
tífica, relacionado con la transmisión 
del pensamiento y la telepatía, citando 
en su apoyo varios ejemplos y aportan-
do nueves datos. 
E l señor A. Pompeyo dedica un bien 
escrito artículo á la labor literaria del 
peeta y dramaturgo español Vital Aza. 
E n esta edición mensual va la conti-
nuación del erudito trabajo "Elemen-
tos de la Historia", por Erastus Wil-
son, y de la novela "Gabriel Eoyes", 
por Ensebio Guiteras. Igualmente lee-
mos el art. V I I I de la interesante serie 
que con el título de ''Desde mi sitio", 
viene publicando el señor Eaimundo 
Cabrera. 
Trabajos de información valiosas, 
son: " L a piedra movediza", "Eubíes 
artificiales", "Eevista de impresos", 
"Laocoonte", por Luis Eodríguez Em-
bil; " l ío tasy noticias", por Fructidor. 
Poesías, contiene: " E l pavo desplu-
mado", fábula, por Francisco Javier 
Balmaseda; "Matanzas", por José J . 
Villa; " E l caballo y el burro", por Vi -
tal Aza. 
Entre los grabados, aparte los que 
ilustran varios de los trabajos, vemos 
algunos muy notables que reproducen 
vistas de Cuba, y otros referentes al pa-
bellón de esta República en la Exposi-
ción de San Luis. L a cubierta, á tres 
tintas, es de exquisita composición ar-
tística. 
Es un número que debe leerse. 
P o l i c í a d e l P u e r t o . 
H E R I D O G R A V E 
Ayer, trabajando á bordo de la lancha 
Guasabacoa el jornalero José Pérez Gil, 
se causó una herida grave en el dedo 
anular de la mano izquierda y otra me-
nos grave en la cara palmar de la misma 
mano. 
Fué asistido por el doctor Ochoa en la 
estación sanitaria de Regla, y después re-
mitido á su domicilio. Santuario n" 7, en 
aquel pueblo. 
E l sargento interino de la policía del 
puerto, don Alfredo Menocal, levantó 
acta del suceso, dando cuenta al Juez co-
rrespondiente. 
Dr. ADOLFO G, DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de París 
Enfermedades de la piel y da la sangre 
Ofrece á sus amibos y clientes su nuevo do-
micilio y gabinete de consultas y operaciones 
en Rayo 17. De U'A MlA-
9569 26-7 Ag 
D R . ADOLFO R E Y E S 
De regreso de su viaje á los Estados 
Unidos vuelve si hacerse cargo ele 
su gabinete para las 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos az< 
cltmivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 8 do la tardo.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. cl387 10 j l 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
t>1417 
H A B A N A 55 . 
16 jl 
1 A 
DR- IGNACIO PLASENCIA y 
DR, IGNACIO V. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS E-N PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA EN GENERAL* 
Consultas diarias de 1 á ,9. Empedrado 50. 
Teléfono 295. cl543 1-A 
Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E R A E E L L . 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N.L 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
j cirugía general. SanNicoláa 73 A. (bajos), 
n unn 26-12 Jl 
G A B I N E T E DENTAL 
de los D r e s . P O R T I L L O 
Graduados en Philadelfia, México y Habana 
Aguila 121, altos, entre San Rafael y San Josó. 
Dr. Casimiro del Portillo. 
Dr. Andrés C. del Portillo. 
8863 26-22 Jl 
D R . AUGUSTO RENTE. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
pnentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS íe 7 i Halana 65 
asic esquina á O-REILLY, 1509 1 A 
DR, F . JÜSTINIANI CHACON 
Médíco-Cirnjano-Dentlsta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1418 I 26-15 J l 
DR. H. A L V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDO. 
Consultas de 1 a 3.—Consulado 126.—Domici-
lio: Consulado 114. 9099 26-27J1 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d e s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
c 1459 26-24 jl 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spoken. C-1397 26-12 Jl 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono número 125. 7604 52-26 Jn 
D R . A . S A A V E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156-J119 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79 Habana.—Da 11 S 1 
c 1463 26-24 jl 
Dr. J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Fecultad de Pemsylva-
nla. Habana 68 Teléfono número 884. 
9309 26-2A 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C 1486 i A 
D r . G . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
Clínica para pobres: martes, jueves y sába-
dos, de 3 á 4. O 1495 1 Ag 
DR. FRANCISCO J . VELASGO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosa* y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífllia).— 
Cmunltaa de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
TROCAD ERO 14.—Teléfono 459. C 1487 1 A 
D r . Enr ique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L.A ÜKETKA 
J Mfis María 33. De 12 á 3. C1488 1A 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
O 1489 1 \ 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
lédxcas y quirúrgicas. Consultas do 11 á 1, mé  
Aguiar 108^.-Telefono 824. 
C 1490 1 A 
D r . R . C h o m a l : 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermada-
dea venéreas. Cnraüifin rápida. Conaaltas de 
12á 3. Teléfono'Só*. Egido núm. 2, altos, 
O l l t l 1 A 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 





R a m ó n J . Mar t ines 
ABOGADO. 
HA TRASLADADO A AMAROU RA 32. 
Ü 1493 1 A 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á, 2.—LUZ NUM. 11. 
c 1494 1 A 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangro. 
-Tratamiento rápido por loa últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C1497 1 A 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Sanuí 2, Teléfono G331. 
Marianao. 
Estudio: Acosta Í54. Teléíono 417, 
De 12 á 4. 
C 1498 1A 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Grujía y Prótesis do la boca. 
Bernaza ¿it í- leléfono n . 3012 
C 1493 1 A_ 
DR. GUSTAVO 6. DÜPIESSIS 
C1RUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132. 
Bau N colás n. 3, C 1500 1 A 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BNPKKMBDADRH (id ClCREnB.0 y de IOS NERVIOS 
Consultas en Beloscoaln 105>¿ próximo TiRei-
na, de 12 á 2. C—1384 9 Jl 
LABORATORIO CLINICO 
IART1IE?, MENCIA 
Se hacen iinílisis clínicos de Hanf'ro, esputos, 
orina, etc. y análisis de químira ceneral. 
CONtíüLADO 95 TELEFONO 418 
C 1508 l A 
M l l e . M a t h i l d e E e d d é 
Comadrona de la facultad de Paríi y de la Ha-
bana, Consultan de 1 A 2 p. m., Obrapía. 83, al-
íos, Habana. 844Í) 26-HJl 
D r . Manue l Bañero y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso do nw viajo ;i í'ju: ;j;):i y Iuh Esta-
dos Unidos lia abierto nuuva-.u&r.to mu jabino-
te de conf-ulia en la calle dui Prado :il v, do l 
á 4. c 2208 aia-9 Db 
Acaba de llegar nueva remesi i 
cronómetros J . B O R B O L L A y Louffi? 
nes de oro, plata, acero y nikel. t L ] 
dos garantizados por 2 afios, ü 
Precios desde $4 á $320, uno. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 3 A L 5 8 . 
C-1561 0-3 
D E . J O S E Á . T A B O A D E i 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s ¿ l i d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del anarit 
digestivo, Consulaa diarias de 2 a 4. 
GALIANO 58, esqeuina á Neptuno, 
- ^ ^ s o - ^ é j i 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer 
medades de Senoraf».- -Consultas de 11 a '2 i » 
gunas 68. Teléíono 1342. C 1461 24 n' 
D R . R . C U T R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS D E 12 & 2. 
PARTICULARES DE 2 a* 
Clínica de Enfermedades de los ojos oari 
pobres Ijfl al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael yMan José 
L1428 26 j l l ? 
D r . P . R u í z G u z m á n 
Cirujano Dentista 
de 8 á 5, Obispo 113, entresuelos. 
8449 26-14 Jl 
VIRUS CONTAGIOSO 
para matar ratones y ratas domésti-
cas y del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirtirgica. 
^ r ^ c ^ L o n . l o s . 
C 1510 x A 
l>Kc A N G E L P. P1EDJKA. 
MEDICO CIRUJANO 
Eepeciallsta en las enfermedades del eat»-
mago, hígado, bazo 6 intestinos y enf ermedadea 
de nlñoe. Conaaltaa de 1 é 3, en so domlolUoL 
Inqnlsldor g?. c 1462 24 j l 
Ü R . JÜAN JESDS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1419 18 Jl 
Dr. José V á r e l a Zequeira 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Oallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531.v 
C1521 26-1 A 
A N A L I S I S « O R I N 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósala 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS peses. 
Compostelai97, entre Muralla y Teniente Rey 
C1584 26-7 A 
D r . Gabriel Casuso. 
Catedrático áe Patología Quirürgica y Gin». 
colegía con bu Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 1474 . 9jl 
D E . ™ G Ü I L L E M . 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o - — S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
55 H A B A N A 5 5 
C—1541 Í6-1A 
Dr. E R A S T U S VVILSON. 
MEDICO-C1RUJANO-DENT1STA, - Monta 
n. 51, altos, frente al Parque de Colóa. 
Establecido 38 años en la Habana. 
9088 26-27 Jl' 
D K . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. t. Consul-
tas de 1 á8. Lamparilla 78. c 146) 26-jl26 
J . V a l c t é s T l f a r i í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2S. — D E S á 11 , 
9581 2()-(; Ag 
J o s e í a M . F i a de O l i o 
C 0 3 I A D K O N A 
R E V I L L A G I G E D O NUM. HABA NrA, 
8992 26-28 Jl 
A n t o n i o L . V a h e r d e 
Abogado // Notario 
HABANA NUM 66.-TELEFONO NUM. Gil. 
()271 26-31 Jl 
E. H e r n á n d e z Cartaya 
A . Manrara 
ABOGADOS—JESUS MARIA NUMERO20. 
SG01 26-17 Jl 
DK. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
8386 26-13 Jl 
DR R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
z& 32. c 142D 17 J l 
D r . 18 
MEDICO-CIRUJANO 
C'trniatio (tel JHosaital n ú m e r o I . 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial, 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
]ob martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN" M I G U E L NUM. 7S, (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1453 jl 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
T r a l a m i e n t o <lcl l i á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, ent re Habana y Aguiar 
Coiisultas de 3 á 5.—Teléfono; 101 
C1385 ? i f , 
G. Sáenz de Calahorra 
Corredor t i taUir Notario comercial 
Recibo órdenes para toda clase de neijoijioS, 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargui a 70. Toló.'ono 877. 
_ C 1450 ^ Ü _ _ — 
D r . M a n u e l D e l í m . 
M É D I C O Dtó N I Ñ O S 
Consultas ue 12 á 3.—industria 120 A. esq-ilaíS 
San Mi^ue^—'foloj; J226. O , 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
i Ooinicillo: San Miguel 64, do odio á dotffe 
D r . J . S i i i U o s F e r n á i u l o z 
OCULISTA 
Consultas eti Prado ICü.r-CosUdo cío Villa-
nueva. C liol 20-21 j l 
A t/ V JL» 
RUSIA CONTEMPORANEA 
E n L<t Moderna Poesía hacen akora 
gran venta de ejemplores del libro "Bu-
éia contemporánea, estudios acerca de bu 
situación actual" escrito por D. Julián 
Juderías, agregado que fué al Couíu-
lado de España en Odeasa, población 
importante de Rusia. 
E n esta obra de 270 páginas, se de-
talla con gran riqueza de datos el esta-
do presente de la graa nación que l i-
bra rudos combate» con el ejército ja-
ponés; y trata con muy interesantes 
flatos sobre el territorio, población, 
íazas, idiomas, religiones y nacionali-
dades de aquel gran imperio; con noti-
cias muy curiosas y verídicas sobre 
el Czar y su gobierno, la» clases nava 
les, el presupuesto, la agricultura, in 
dastria y comercio, vías d« comunica-
ción, el adelanto social, la prensa, el 
libro, la expansión del territorio y una 
historia completa del origen de la gue-
rra actual con los más recientes sucesos. 
Este libro se expende como hemos 
dicho en la gran librería de José Ló-
pez, Obispo 150. 
HoY.—XJn domingo lleno de emocio-
nes. 
Conciertos, teatros, bailes, veladas, 
retretas, paseos... ¡la mar! 
E l teatro Martí abre sus puertas para 
el penúltimo concierto de la primera 
serie. 
Hé aquí el programa: 
Friynera parte. 
1 Jdomeneus, obertura; Mozart. 
2 Gamite (i? audición); Becker. 
3 Bohemia, fantasía; Puccini, 
Intermedio de diez minutos. 
Segunda parte. 
Gran Concert en mi menor (op. 11.) 
para piano con acompañamiento de or-
questa; F . Chopín. 
I Atlegro maestoso. I I . Lharghetto. 
8 Rondó (vivace); señorita Margarita 
Keyneri. 
Intermedio de diez minutos. 
Tercera parte. 
1 Coppelia bailables; Leo-Delibes. 
2 (a) Fas des Amphores-, Chaminade. 
{b) L a Lisonjera, Chaminade. 
(c) Menuet (op. 14.) Paderewski. 
Piano solo, Srta. Margarita Reyneri. 
3 Mignon mosáico; A. Thomas. 
Dará principió el concierto á la» dos 
y media de la tarde. 
E n el Centro Español bailo y en la 
Asociación de Dependientes velada. 
Fiestas ambas en obsequio de los 
señores socios de tan florecientes ins-
titutos. 
También abre sus salones el Centro 
Asturiano, á las dos de la tarde, para 
el acto del primer sorteo de casas que 
celebra la sociedad l/nión y Ahorro. 
Hablará el Dr. Delfín. 
E l discurso del popular y bien que-
rido Delfín versará sobre na tema alu-
bívo al acto. 
Los teatros. 
E n el Nacional, y por la Compañía 
que dirige el primer actor don Andrés 
Bravo, habrá dos funciones. Una á las 
dos de la tarde con las comedias LQS 
Hugonotes y E l F&drón Mudicipal. L a 
otra, por la noche, con el interesante 
drama E l Camino de Fresidio. 
Payret dará también función esta 
noche. 
L a compañía que dirige el distingui-
do actor de la raza de color, señor Me-
dina, pondrá en escena Niña Fancha, 
L a Criatura y Los Martes de tes de Gó-
mez, tomando parte en las tres las se-
ñoritas Salomé Carrillo y Caridad Cha-
cón, ambas muy aplaudidas. 
Albisu. 
Dos fuuciones, tarde y noche, habrá 
hoy en el afortunado teatro de la plasa 
de Monsenate. 
E l programa de la matinée está cu-
bierto con la grandiosa zarzuela L a 
Guerra Santa. 
Protagonista la Chaves. 
'Por la noche tres tandas en el orden 
siguiente: 
A las ocho: Venus Salón. 
A las nueve: Enseñanza libre. 
A las diez: L a trapera. 
En las tres toma parte la nueva tiple, 
la señoriía Blanca Matrás, ula triunfa-
dora." 
Y eu Alhambra un bonito cartel com-
binado con la revista Fojo y verde... y 
con punta, á primera hora; después ifo-
tia y Japón', y como fin de fiesta, Los 
chumes del Gallego. 
Nada réstanos ya más que dar cuen 
ta del desafío de las novenas del Azul 
y Carmelita en los terrenos de Car 
los I I I . 
Día completo. 
B l a n c a M a t k í s . — 
Blanca estrella eres del artcj 
pero no Blanca Matrás, 
que eres Blanca... Matarás 
á quien se atreva á mirarte 
cuando tú en mirarnos dás. 
Del don de muerte me alegro. 
Eo he de sufrir tal tortura; 
que aunque adoro tu blancura 
á mí me estorba lo negro 
que en tus miradas fulgura. 
Eojos labios de pifíóu, 
tez nacarada y serena, 
ojos cual negra visión... 
Eres guinda y azucena 
y flor negra: de pasión! 
A n t k e l a l t a r . — U n a boda en la 
iglesia del Angel. 
L a novia, María del Carmen Quinta 
na y Salinero, es una señorita discreta, 
bella y graciosa que ha unido su suerte 
á la de su feliz elegido, don José de la 
Aceña y Blanco. 
Padrinos de la boda fueron la señora 
Mercedes Blanco y el señor Porfirio 
Balazar y Arango. 
Deseamos á los nuevos esposos uní̂  
luna de miel interminable. 
P o r um pie b ien calzado.. .—Por 
un pie bien calzado conquista la mu-
jer al hombre tanto ó más que por un 
buen palmito. Y no es tan fácil como 
parece conseguir ese ideal, porque el 
zapato de la mujer requiere muchas 
cualidades para que llene ese objeto: 
la delicadeza de la piel, la habilidad 
del corte, el buen gusto de la hechura, 
la forma del tacón, la finura de las 
zuelaz, y luego...el pie mismo de la 
mujer, bien que en este punto es irre-
prochable el de la cubana. 
Pues todos esos requisitos concurren 
en el calzado para señoras y niños que 
recibe y vende la veterana peletería de 
los Pórtale» de Luz qae lleva el n©m-
bre, honrad© per el transcurso de los 
años, de L a Marintt. 
Y como el calzado para señoras, se-
ñorita» y niños es el calzado para ca-
ballero que recibe L« Marina, ya de su 
fábrica de Cindadela, ya de Nueva 
York y Parí». Con 1« que dicho queda 
que es justificadísimo el crédito de la 
casa de lo« amigo» Cot y Estin. 
Enhorabuena—Recíbala muy cum-
plida, muy afectuosa la señorita María 
Eimada y López. 
Esta estudiosa joven, hija de nues-
tro amigo don Félix T. Kimada, regen-
te del Ávisadvr Comercial, acaba de 
alcanzar el primer grado del Magisterio 
en los exámenes efectuados á princi-
pios del mes presente. 
Nuestra felicitación á la señorita Ri -
mada la hacemos extensiva á la ilustra 
da educadora señorita Dulce María 
Corona, á cuya dirección defee la nue-
va profesora, en no pequeña parte, el 
resultado obtenido. 
E l ú l t i m o secreto.— 
—Voy á morir por ti!.. Pero antes quiero 
confiarte aquel mal de que me muero: 
Mátame la inclemencia 
por no poder fumar de L a Eminencia 
y haber vivido siempre sin dinero!... 
Voy á morir!... Adiós!... Te vi primero! 
L a n o t a f i n a l . — 
Gedeón, áconsecuencia de unadisputa 
con el dueño de la casa que vive, 
recibe de éste una bofetada. _ 
A l entrar el agraviado en su domici-
lio, escríbela siguiente carta: 
''Caballero: Después de lo ocurrido, 
me debe usted una reparación: exijo 
que me empapele de nuevo el come-
dor." 
Cuán tos perfumes ee crean cada ^ & b«e d« vi^ leta! Los hay ordinarios, los Y l ^ r n t t perfecto hav más míe uno que sea verdaderamente penecio, lia> mis que uno vi adoptar por toda la ob ol fine ü I j E K L í A I í N n» necuo «i»"!. j alta elegancia parisiense, bajo ^wtoHl ^»Jjg> « FLEUKQU1 MEUKT, perfume á baa» do Moleta BU 
ves tre. 
La TOS. CATARRO 
domina inmediatamente con el P ^ J O R A L 
DE ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
zabai. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
El E L I X I R ANTIASMATICO de LARRA-
ZABAL es un poderoso remedio para la cura-
ción de las afecciones agudas y crómcaa del 
ASMA, catarros crónicos, etc. Frueoese. 
r nMT?RTCES Las madres deben pedir para 
su^hiios los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
CÓP de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguTÍdad_ y obran como purgante 
inofensivo en los niñoe. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de-
purativo y temperante, de la sangre por exce-
lencia. No hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.—Habana. 
C1581 alfc 13Ag7 
« 0 0 - • 
I H S . 
Bienvenido .—En el vaper correo 
Buenos Aires, de la Compañía Trasat-
lántica Española, en que llegó la in-
signe tiple de Albisu Blanca Matrás, 
ha llegado también, pero de regreso á 
esta su patria, nuestro antigmo amigo 
el joven don Mignel Carreras, gerente 
del almacén de pianos de la Sra. Viu-
da é Hijos de Carreras, establecida en 
la calle del Aguacate, número 53. 
E l apreciable viajero lia recorrido 
las principales y más acreditadas fá-
bricas de instrumentos musicales de 
Europa; y fruto de ese viaje ha sido,—• 
con la extensión de su» conocimientos 
en ese rana© del comercio,—el gran sur 
tido de pianos de varios fabricantes, 
que con los afamados de Boisselot, de 
Marsella, y de Menzel, de Berlín, que 
ya tenía y anuncia eu el D i a r i o , justi-
fican el crédito de que viene disfrutan-
do la referida casa. 
Charada g a l a n t e . — 
El .—|Por qué no quieres casarte con-
migo? Y a sabes que eres mi todo. 
Elle.—Lo sé; per© también me consta 
que n© soy tu primera. 
E l M A B . — 
Pequeñas cavidades 
hay en la cumbre de la inmensa roca, 
á cuyos pies acompasadas baten 
sobre las playas los movibles olas. 
Guardan allí las grietas estancadas 
de la lluvia las gotas; 
y á beberías á veces se detienen 
las errantes bandadas de palomas. 
Yo suelo por laa tardes 
ir á la cumbre Á sollozar á solas 
y mi llanto se mezcla con las aguas 
entre las piedras toscas. 
Sueltas bandadas que al morir el día 
tendéis el vuelo entre la lumbre rósea 
con que al ponerse el sol «n Occidente 
ilumina la atmósfera. 
Jamás bebáis las aguaa escondidas 
en la gigante roca, 
que mis lágrimas tienen la amargura 
de las marinas ondas. 
José A. Silva. 
U n nuevo c r i s t i a n o . — E s una cria-
tura adorable. 
l íos referimos al nifío Domingo Juan 
del Carmen, el encanto de sus carifíosos 
padres, los distinguidos esposos señora 
Blanca Cintas de Clarens y señor Do-
mingo Clarens y Pujol. 
L a simpática ceremonia tuvo cele-
bración el jueves último, en la parro-
quia de Guadalupe, siendo padrinos 
del nuevo cristiano la señora Lucía Iñi-
guez viuda de García y el señor E i -
cardo A. Cintas. 
Sea la vida para el adorado Bomin-
guito una senda sin fin de alegrías, di-
chas y satisfacciones. 
L a F i l o s o f í a . — 
Eepetirlo por demás 
me parece bien pensado: 
¡qué éxito el alcazado 
ayer por Blanca Matrás! 
E s la novedad del día, 
sólo el éxito comparte 
con ese triunfo del arte 
el de L a Filosofía. 
Porque no puede ninguno 
negar gracia á la Matrás, 
é ir luego á San Nicolás 
esquina á la de JSTeptuno, 
donde al tiempo desafía, 
navegando con sus velas 
y vendiendo ricas telas, 
la sin par Filosofía. 
Eetretas—Programa de las piezas 
que en la retreta de esta noche, de 8 á 
10? ejecutará la Banda Municipal en 
el Parque Central: 
Pasodoble ifty)«^7Z«s, Nieto. 
Selección de LaJcme, Delibes. 
Intermezzo Gondolier, Powell. 
Capricho Viaje á un ingenio, Tomás. 
Melodía Simple Aveu, Thome. 
Selección de La Hebrea, Halevy. 
Two Step Mr. Blackman, Pryor. 
Danzón Venus-Salón, Sampol. 
El Director, 
G. M. Tomás. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda España esta noche, de 8 á 
10, en el Malecóu: 
Polka de Las I'anderetas, Nieto. 
Sinfonía de la zarzuela E l Beloj de 
Lucerna, Márquez. 
Mosaico de la ópera Cármen, Bizet, 
Serenat» de Schubert. 
Tanda de valses Orillas del Turia, 
Marín. 
Pasodoble Torre del Oro, Juarrauz. 
E l Director, 
M. Ortega. 
D ü f i f f l i o " L a G a r M " 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas, que no olrideu á los niñes 
pobres que concurren diariamente al 
Dispensario " L a Caridad." Necesita-
mos leche condensada, arroz, harina 
de maíz y alguna repita usada. Allí 
desayunan todos los días más de 100 
niños, que sólo tienen lo que el pueblo 
de la Habana les regala. Ahora el Dis-
pensario auxilia con alimentos y medi-
cinas á muchos niños de la "Casa del 
Pobre." No olviden al Dispensario, 
calle de la Habana esquina á Chacón, 
Palacio del Obispo. 
D r . M. D e l f í n . 
CRONICA R E L I G I O S A 
E l luneg 8, todas las Congregaciones estable-
cidas en esta Iglesia ceiebrarán su fiesta men-
sual en honra de la Inmaculada Virgen María. 
A las 7 ^espués de exponer á S. D. M. se can 
tará la misa, con otquesta y habrá comunión 
general. Pbr la tarde á las 7 exposición, rosa-
rio, sermón y reserva. 
A. M. D. G. 
9472 3-5 
PriniítíTa Real y MY nire. ArcHicGíralia 
DE 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extrfiortíinaria de S. S. el Papa 
Leen XIII , ha sido declarado '* Privilegiadow 
el altar de la SantÍBisaa Virgen de los Desaa»-
paiadoi en la Parroquia de Moaserrate. Lo 
que te anuncia para conociBaiante de los fieles. 
t i Mayordomo, NICANOR 8. TRONOOSO. 
C 1525 1 A 
C O M U N I C A D O S . 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
Muy Sr. mío: 
Al escribir á Vd. estas líneas lo hago inspi-
rado por el asradecimieato á que est«y obli-
gado con su preparación "Pepsina Ruibarbo" 
que debía llamarse "estémaeo nuevo" por les 
resultados que he obtenido con ella; pues bien, 
Dr. hacía como caatro aios vemia padeciendo 
de una pesadez grandísima en el estówago so-
bre todo después de comer, mucho cansancio, 
sensación de sueño, dolores de cabeza, repetía 
los alimentofi, aún después de tres horas de 
haber comido, el vientre inflamado, por las 
mañanas tenía muy mal gusto en la boca, dia-
rreas, unos día» cólicos otros, ea fin que creí 
perdida la esperanza de curarme, hasta que 
tuve la suerte de leer un anuncio de un perió-
dico en que recomendaba la "Pepsina y Rui-
barbo Bosque" empecé á tomar dicha prepa-
ración y á los tres ponaos estaba completa-
mente curado, cosa que no creí conseguir nun-
ca y por lo que le estoy muy agradecido y 
como demostración de ello le autorizo para la 
publicación de esta carta. 
De Vd. affmo. s. s . - J O S E Mi C A S r R O . -
Villegas 20. 9577 1-7 
Se ofrece u n a profesora de i n s t r u c -
ción y labores para dar clases á, domicilio. In-
forman en Gloria 36. 9568 8-7 
Una señorita acabada de llegar del 
extranjero, desea dar clases de primera ense-
ñanza á niños pequeños, £3 al mes. Suarez 99. 
9470 13-5 Ag 
Profesora de primeras letras para 
niños chicos: una hora diaria á domicilio $4, 
Pintura al oleo nin dibujo muy poco tiempo, 
flores, pájaros, paisajes, imitación al bordado, 
flores de telas, sedas, etc. Clases alternas, 5 
duros. Pagos adelantados. Avisos por correo 
ó personales, Suarez 99. 9469 26-5 Ag 
Atención! Y a llegfó la hora en que no 
precisa ir á los Estados Unidos para aprender 
el inglés, pues yo poseo el certificado de maes-
tra de inglés con la calificación de 100 puntos, 
y garantizo enseñar este idioma en tres meses 
á precios muy módicos.—Electa Fe de la Peña. 
Jesús Nazareno 27, Guanabacoa. 9454 4-4 
En^lish Conversatión 
por Mr. GRECO, único sistema práctico para 
aprender á hablar, entender y escrirbir IN-
GLES con perfección en corto tiempo. Agua-
cate núm. 122. 92v>D. 26-2 
Y O F l 
ÍIL i i m c o 
2e-mi 
Espléndido surtido en jarrones, bus-
tos, columnas, centros y platos primo-
rosos para adorno de saletas y salas. 
J . B O R B O L L A 
COM P O S T E L A 
0-1661 
5 2 A L 58 . 
0-3 
A D O M I C I L I O . 
Clases de todas las asignaturas de la instruc-
ción elemental y superior, idioma inglés, tene-
duría de libros y aritmética mercantil, por F. 
de Herrera, Gervasio 62 y Obispo 36. 
9348 26 ag 2 
Una señora inglesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
9053 26-26 Jl 
C L A S E D E P I A X O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano ft domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana n" 10!. Precios módicas. 
Un» señorita inglesa residente como 
institutriz en una casa particular de esta ca-
pital, desea dar clases de inglés a domicilio 
en sus horas desocupadas. Informan Cerro 416 
Quinta de las Palmas. 8330 2S-12J1 
LA COMPETIDORA GADITANA 
fiMS FABRICA DE TABACOS, (1GAKS0S j PAÑETES 
D E P I C A D Ü U A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C u n t a p h o 
é M i d o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 1403 d 2614 14 4 J l 
DIA 7 D E AGOSTO D E 1904. 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en Santa Catalina. 
Santos Cayetano, fundador, y Alberto 
de Sicilia, confesor, santa Estéfana. 
San Cayetano, confesor y fundador de 
los clérigos regulares, en Ñápeles, el cual 
con singular confianza en Dios, restable-
ció en sus hijos la primitiva vida de los 
apóstoles. 
Por los grandes milagros que obró en 
vida, y por los que se aumentaron des-
pués de su santa muerte, el Papa Urba-
no V I I I le beatificó en el ano de 1629; y 
en el de 1673, el Papa Clemente X , pre-
cediendo las formalidades acostumbradas, 
le canonizó y puso en el catálogo de los 
santos. Cada día se está experimentando 
lo mucho que puede con Dios San Caye-
tano, siendo el mejor testimonio las ma-
ravillas que obra el Señor por su inter-
cesión. 
San Alberto, confesor de la Orden de los 
Carmelitas, en Sicilia, el cual, durante su 
vida verdaderamente angelical, hizo mu-
chos prodigios. Esclarecido en milagros, 
murió en el Señor el día 7 de Agosto del 
año 1292. 
D I A 8 
Santos Severo y B. Pedro Fabro, de la 
C. de J . , confesores, Ciríaco, Severo y 
Emiliano, míirtires. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
ESCRITURA GRIEGA 
POR ALPRED BOI3BIE, á 15 





T IBROS NÜEVOS.—Purificación de aguas de 
-^cloaca, Obra de higiene indispensable á mé-
dicos, Constructores y propietarios, 2 pesetas, 
Agrimensura, 4. Ordenanzas de Construcción. 
7¡K- La Escuela de Ingenieros, gratis. M. 
Ricoy, .Obispo 86. 9504 8-5 
Papel, sobres y tarjetas de luto, 
clase buena, tamaño corriente para cartas, 
chico y mediano, 25 pliegos y 25 sobres por 25 
centavos. Obispo 86, librería. 9443 4-4 
C O R T E D E MARIA.-Día 7.—Corres-
ponde visitar íí la Divina Pastora en Je-
sús María, y el día 8 á la Purísima Con-
cepción, en San Felipe. 
L a boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer muebo 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se íorman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
E l mejor antiséptico es la Fasteurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Fas-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
vse consigue la completa desinfección 
delfe boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca limpia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Fasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Fasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Fasteurina del 
Dr. González en la botica S A N J O S E , 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, eu frascos de media y una 
libra. 
c 1496 i Jl 
Ü T S E PLíESiACOEBEOlTt t f 
ARTURO G ALINDO OSV ALD 
Rayo núm. 40. A 5 y 30 cts. vara. 
9585 8-7 
Participa ásu distinguida y numerosa clien-
tela, el vivir en su misma casa de O'Reilly 
número 78, altos, donde signe con sus salones 
para peinar y teñir avisando con anticipa-
ción. Sus precios módicos. 9538 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, ha da 
dormir en Ja colocación, buenas referen-
cias: Gloria 187. 9575 5-7 f 
UNA C K I A N D E K A 
peninsular con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera, tiene quien la ga-
rantice informan Morro 22. 9561 4-7 
I>esea colocarse de criandera una 
joven peninsular con buena y abundante lecho 
tiene buenas referenciasC Informan Tenienta 
Rey n. 39. 9560 4-7 
S E SOLÍCITA 
una criada de mano formal, trabajadora y 
limpia. Lamparilla94, altos. 9559 4-7 
Una regrular lavandera i 
desea encontrar una casa particular donda 
trabajar. Informan Animas n. 123. 9570 4-7 
Alejandro Miranda, Tenedor de L i -
bros.—Ofrece sus servicios proferáonales con 
buenas referencias de honradez y aptitud, ya 
sea para una cusa dfl Comercio ó para una fin-
ca, en esta ciudad ó en Provincias.—Dirección: 
Hotel Isla de Cuba, Monte 45. 9567 4-7 i 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criada de mano, sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la garantice. In-
forman Habana 136, cuarto núm. 32. 
9566 4-7 
E n San Nicolás G3 se solicita una j 
criada peninsular para limpiar 2 habitaciones i 
y ayudar con unos niños, que traiga bueriaa 
recomendaciones. 9579 4-7 
S E S O L I C I T A 
comprar un carro de 4 ruedas, cerrado para 
reparto, tamaño chico. Por chico no se recha-
za. Gervasio 84. 9573 4-7 i 
Se solicita una mujer de mediana 
edad para cocinar para una señora sola y ha- • 
cer la limpieza de la casa. Si no es de moral i - j 
dad y no trae buenas referencias que no se j 
presente. Sueldo dos centenes é informan do 1 
10 de la mañana en adelante, en Jtsúa María 
n. 66, altos. 9574 4-7 j 
E . Morena, Decano Electricista, conscruotor 
é iBstalador ae para-ra3'os sistema moderno « 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques .garantizando su instalación y matenaion. 
Reparaciones de ios mismos, siendo recoaocl-
clos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación do timbres eléctrico?. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla, Reparaciones do toda 
clase de aparatos del raaoo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
8593 26-9 Jl 
PÁEEGQÜIA DE 10NSERRATE 
E l Domingo 7 del corriente comenzará la no-
vena del Glorioso San Roque, con misa rezada 
á las 8 y antes el rezo, el 16, á las S}A misa so-
lemne con voces. E l Párroco y la Camarera 
D. T. de H. suplican la asistencia. 
9628 9-6 
E l martes 9 del corriente, á 
las 8% de la mafiana, se celebra-
rán honras fúnebres en la Igle-
sia de San Felipe, en sufragio 
del alma del que fué en vida 
y ¿ f t l v a r e z , 
Que falleció en esta cMad el ¡ í a 9 
fle jiillo n l t ím 
Su viuda y hermanos, supli-
can á sus amistades y á las que 
lo fueron del difunto, concurran 
al piadoso acto, favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana 6 de agosto ae 1904. 
9537 2m-6 2t-6 
DE 
C A J I G A S Y A L V A R E Z 
P R A D O 110 
E N T K E X E P T U t f O Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido establecimiento 
uno de loa más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protección que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo gran-
des reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
público de esta capital y especialmente al be-
llo texo, para que se sirvan visitar escos Salo-
nes, en los cnales encontrarán grata acogida 
L ia oportunidad de saborear los ricos HELA-OS, CREMA.S, MANTECADOS y 'lORTO-
NT3 de variadas clases, especialidades de la 
casa; la riquísima L E C H E PURA, procedente 
ciu una de las mejores vaquerías de la provin-
cia; espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS del 
país é importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de fratás nacionales; GRAN LUNCH, es-
pecialidad en SANDWIOHS suculentos y 
hechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa ó española, como se de-
sée; DULCES FINOS, secos y en almíbar; L I -
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
dicadas; C A F E PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han sufrí-
do alteración. 
C- 1542 alt 1 A 
E N S E M M 
Inglés enseñado en cuatro meses por 
una profesora inglesa de Londres, que dá cla-
ses á domicilio y en su morada, á precios mó-
dicos de idiomas, dibujo, instrucción y müeica 
la mandolina enseñado en 3 meses, facilitan-
do el método y trozos de ópera á precios muy 
módicos. Dejar las señas en San José 16, bajos. 
9578 4-7 
\faison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
c iedad Mérida de Durán. En esta nermosa 
casa teda de marmol so alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Teléfn; 230, precios mó-
dicos. 9073 13-27 J l 
E X D R A G O N E S 38 
se solicita á.D. Dionisio Mantilla á la mayor 
brevedad, que no pase de tres días, caso ur-
gente. 9602 4-7 ^ 
Desea colocarse de criado ó camarero^ 
un joven peninsular bastante práctico en el* 
trabajo y con buenos informes. Informarán en: 
Teniente-Rey y Cuba, zapatería. 
9597 4-7 J 
Dos peninsulares de mediana edad 
desean coloc irse, una de criada de mano y laj 
otra de cocinera en casa de corta familia, duer* 
me en el acomodo, tienen quien la recomien-i 
de. Informan Plaza del Polvorín, bodega Loa : 
Maragatos 21. Teléf. 934. 9563 4-7 } 
Una buena coeinera desea colocar,-;e | 
en casa particular ó establecimiento, sabe; 
desempeñar bien su obligación y tiene quien'' 
la garantice. Informan Obrapía 68. j 
9590 Si [ 4-7 j 
Una criandera peninsular de un me» 
de parida, con buena y abundante leche, de-i 
sea colocarse á leché entera. Tiene quien ia 
garantice. Informan Concordia 103. i 
•9594 4-7 • 
Una joven peninsular desea colocar-
se do criada de mano, sabe coser á manoy m4-'; 
quina y no tiene inconveniente en peinar, tie-
ne buenas referencias. Informan Industria 69.' 
9550 .4-7 i 
POTRO CORREDOR 
cuatro onzas oro al que dé razón ó noticia del 
paradero de un hermoso potro negro lucero 
que se espantó el último domingo en las puer-
tas de la botica " E l Universo" Estevez n.' 2, 
mientras su ginete estaba dentro comprando 
tres frascos de Biógeno. 
15-5 
Se desea comprar ó arrendar un buen 
potrero de 20 á 40 caballerías de terreno con 
buen aguada, palmar y árboles frutales en la 
provincia de la Habana ó Pinar del Rio. Ofer-
tas dirigirse A. D. Diario de ia Marina. 
9572 4-7 
Se desea comprar todo el mobiliario 
de una familia para amueblar una casa, se pre 
fieren finos, se compran juntos ó por piezas 
sueltas no se trata con especuladores, pueden 
avisar a Paula n. 3, Sr. Fernandez. 
9539 8-6 
Se compran casas 
de 1C00 á 5030 pesos y también doy dinero en 
hipotecas. Trato directo. Salud 12. 
C 9444 4-4 
Se necesita una paila vertical de 30 a 35 ca-
ballos fuerza, con sus correspondientes acce-
sorios. Dirigirse á el Sr. Villaverde. Admi-
nistrador del "Diario". C—1479 'l0mJ130 
Una criandera pemnsular, dé tres j 
meses de parida, con buena y abundante lo-
che reconocida por los Dres. Trémols y Ca-
brera, desea colocarse á leche entera, tiena; 
quien la garantice, también se coloca una 
criada ó manejadora, Monte 157. 
9542 4-6 J 
Una señora de edad desea eoíocarstf; 
en una casa de familia decente para acompa-
ñar a una señora y coser ó sea nara amad» 
llaves. Informan Aguacate 37. Tiene perso-: 
ñas que respondan por su conducta. 
9525 4-3 i 
Dos peninsulares desean colocarse i 
una de criada de mano y la otra de criada da-
mano ó manejadora. Saben cujaolir con sw 
obligación y tienen quien responda por ellasu 
Informan Monserrate 123 A. 9534 4-6 I 
Se deseacolocar de criandera una pe-
ninsular con buena y abundante leche, reco-. 
nocida por buenos médicos, aclimatada en el 
país. San Miguel n. 191. 9515 4-6 j 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos en la Calle 16í n° 5. Vedan-
do. S518 4-6 
Se solicita para un matrimonio, una 
señora de mediana edad, que sepa cocinar y 
ayude en los quehaceres de la casa, se le dará 
un centén y un buen cuarto, ha de traer refe-
rencias, San Miguel 54. ( 
9533 4-6 s 
Se desea comprar una casa por los 
alrededores de O'Reilly y Aguiar ó por el ba-
rrio de Colón. Sin intervención de corredor. 
Informan Aguiar 82 bodega 9273 4-4 
Se compran muebles de todas clases, 
pagándolos por todo su valor, dejen aviso en 
Angeles 28, á todas horas ó por teléfono nú-
mero 1131. 9177 15-29 Jl 
De 150 á 300 pesos.-Se solicita un 
hombre peninsular que sepa leer y escribir, 
para un negocio relacionado con el Comercio, 
que deja una buena utilidad, negocio descan-
sado y positivo, se exijen referencias, O-Reilly 
42, (sastrería.) 9546 4-7 
é r ^ W ¡ M ó ¿ P i n e d o d e J f C o l a c o m p u e s t a , ^ " 1 
- T O W I C O N U T R I T I V O — 
K o l a , Coca, Cacao, G u a r a n á y F ó s f o r o a s i m i l a b l e . 
E s t e v i n o h a s ido p r e m i a d o c o n G r a n D i p l o m a de H o n o r , 
C r u z de M é r i t o y M e d a l l a de O r o ( E x p o s i c i ó n de M a r s e l l a de 
1 9 0 3 ) y e l G r a n P r i x e n l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de E o n d r é s 
e n s e p t i e m b r e de 1 9 0 3 . 
Convalecencia, anemia, raqui t i smo, afecciones nerviosas y cardia-
cas. Recomendado en el embarazo, lactancia, histerismo, digestiones d i -
f íc i les , f a t i g a inteleclual y corporal , d i s e n t e r í a c r ó n i c a . 
ü ^ P o r m w \ Farmacia de Pínoio, Crnz 10 y Gran Via U, B ü l i a o . ^ ^ r 
DEPOSITO, FARMACIA DE SAN JULIAN, M0RA11A 89. HABANA. 
C 1580 «It 7 Ag 
Una criandera recien llegada de la 
Península, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice, informan Prado 50, café La Aurora. 
9562 4-7 
José de Alba desea saber el paradero 
de su hermano Rosendo de Alba, que hace 
Ocho meses se encontraba en esta capital y 
cuya actual residencia ignora. Para darle no-
ticias de él pueden dirigirse á Rayo 14 y 16. 
95 04 4-7 
C O C I N E R A 
se solicita una que sepa su oblgación y tenga 
quien la garantice, en Jesús del Monte 5S6. 
9583 4-7 
SE S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color que tenga buenas 
referencias. Villegas 84 altos. 93S4 4-tf 
SE S O L I C I T A N 
4 criadas blancas. General Lee 19, Quemados 
Marianao, sueldo 2 centenes cada una. 
9586 4-7 
J A R D I N E R O 
so necesita en el Vedado, calle G esquina á 
15 Villa Magda. Los que soliciten el puesto, 
que traigan baeuaa recomendaciones. 
9580 4-7 
Desean colocarse una joven y un in-
ven peninsulares, él de criado de mano 6 por-» 
tero ó camarero, sabe cumplir con su deber, 
tiene buenas recomendaciones y ella de cria-
da de mano ó manejadora, sabe coser é mano 
y á máquina y cortar, tiene buenas recomen-
daciones. Informan Reina 48, al portero. 
9513 4-6 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó portero, tiene referencia» 
de casas donde estuvo. Informan en la calza-
da del Monte núm. 22. 9526 4-6 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó para caí dar una oficina,, 
Tiene referencias de donde ha estado coloca-
do. Informan San Nicolás 30. 9524 4-6 
C R I A D O . Se solicita uno joven, 
de 15 á 20 años, para este servici», en Escobas 
46, esquina á Animas. 9549 4-6 
Se necesita un dependiente que co-* 
nozca el giro de quincalla en E l Pan Amé-
rica. Monte 203. 9544 4-3 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 de comercio. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien 1* 
garantice. Informan Jesús María 39. En la 
misma hay una manejadora. 9545 4-6 _ 
Se solicita un cocinero ó cocinera 
que entienda muy bien su oficio y que traiga 
buenas informes de las casas donde ha traba-» 
jado. Cerro 577. 9514 4-a 
Se solicitan una buena cocinera y mía 
criada para el servicio de una corta familia. 
Han de traer buenas referencias y si no qua 
no se presenten. San Juan de Dios 13, bajos. 
9517 4-6 
Una buena cocinera peninsula r 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, cocina a la española y cubana y sabe 
cumplir con su obligación, duerme en el acó 
modo y tiene quien la garantice. Informan 
San Pedro 20. 9513 4-5 
Desea colocarse un joven de 22 años 
de criado de mano, camarero ó para almacén 
y para el campo. Empedrado 42. 
9605 4-5 
C r i a n d e r a peninsular y a c l i m a t a d a 
en el pais desea colocarse á media leche ó le-
che entera la que tiene buena y abundante, 
con dos meses y medio de parida y con su ni-
ño qu j se puede ver. Informes Bernaza 56. 
9503 4-5 
U n a pen insu lar desea colocarse de 
criada de mano, sabe desempeñar bien su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Santa Clara 27. 9494 4-5. 
Se sol icitan: U n a s e ñ o r a p a r a n n a n i -
ña y un mozo para el comedor, que tengan 
buenas referencias. En Baños 13, Vedado. 
9482 4-5 
Desea colocarse una buena criandera 
de cuatro meses de parida, en San Lázaro 323, 
9471 4-5 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento, 
sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien lo garantice. Informan Concordia 135. 
9480 4-5 
8 D I A R I O D E I . A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — A u o - i o 7 d e 1 9 0 4 . 
¡ P A G I N A S L I T E R A R I A S 
E L B A R D G 
' A l lá , en la antigua Caledonia, un día 
i llamó á una puerta un trovador viajero. 
! —"Bienvenido, clamaron A porfía; 
1 mas si quiere cenar, cante primero," 
Se abre el feudal castillo iluminado, 
donde en lámparas mi l la luz riela, 
donde en púrpura y oro, reclinado 
el bárbaro señor inmóvil ve'.a. 
Hermosas damas con gentil donaire, 
i (era el festín de unas alegres bodas) 
entre burla y desdén:—1 'Que cante un aire 
' de su país natal", dijeron todas. 
Tomó el bardo el laód; su voz refiere 
cómo su amante le olvidó, perjura; 
cómo al volver á sus hogares, muere 
su madre, que no vió su desventura. 
Cantó el amor de la infeliz Malvina, 
del alma errante las ocultas penas; 
la vuelta de la errante golondrina 
y su patria oprimida entre cadenas. 
Todos le oían con risueña calma, 
ahitados de la dicha y la alegría; 
mas nadie vió que en lo interior del alma 
su no vertida lágrima corría. 
Su espíritu en las cuerdas cabalgaba: 
ya no era el trovador adolorido. 
¡Era un loco gigante que soñaba 
en íá embriaguez salvaje del sonido! 
El laúd estal ló-¡pobre instrumento!— 
para arrojar al rostro del que oía 
el agitado mar de un sentimiento 
que allá en el fondo de su pecho hervía. 
Enmudeció el cantor: honda tristeza 
bañó la palidez de su semblante, 
y apoyando en las manos su cabeza, 
entre el ser y no ser quedó un instante. 
—"Por qué calla el poeta? Es porque siente?" 
—"Es que recuerda una canción remota", 
dijo una niña; y otra indiferente: 
—"No ha sido nada: es una cuerda rota." 
Miguel, Sánchez Pesquera. 
Desean colocarse dos jóvenes penin-
sulares, uno de cocinero y el otro de ordeña-
dor, no tienen inconveniente ir al campo, tie-
nen buenas referencias. Informan Progreso 
93 ó 19. 9479 4-5 
Desean colocarse dos muchachas 
una de criada de mano y otra de manejadora 
y están aclimatadas en el pais, tienen buenas 
referencias. Informan callejón del Suspiro 16 
cuarto nfim. 20. 9475 4-5 
Una, joven peninsular desea colocarse 
sabe coser para señoras y hombre, tiene bue-
nas recomendaciones, informan en Oficios 54 
fonda La Paloma. 9473 4-5 
Se solicita un buen cocinero para un 
punto de temporada, ha de tener recomenda-
ción de la casa en que haya servido. Impon-
drán, Prado, 52, altos, de 10 en adelante. 
9491 4-5 
3,210 P E R S O N A S 
Présbitas, miopes, Hipermétropes y astig-
máticos para graduarles la vista y facilitarles 
por UN CENTEN espejuelos ó lentes de oro 
macizo con PIEDRAS D E L BRASIL. 
E L A L M E N D A R E S 
Obispo 54 Teléfono 3011 
C 1550 26-Ag. 2 
Desea colocarse vina señora peninsu-
lar de criandera con buena y abundaate leche 
á leche entera, de 4 meses de parida; sabe co-
ser á máquina y es cariñosa con los niños: tie-
fje quien responda por su conducta. Informan 
Éau Rafael esquina á Aramburu, bodega. 
9506 4-5 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 añes en adelante. Cristo 
n. 28, bajos. 9483 4-5 
Se solicita una manejadora acostum-
brada á esta ocupación, que presente buenas 
Mferencias.,Informan San Lázaro 202, altos. 
-04SS ; ' 1 . , 4>5 
Una' peninsular desea colocarse de 
cocinera ó manejadora. Sabe desempeñar bien 
bu obligación y tiene quien la recomiende. In-
firman Vives 138. 9486 4-5 
Una joven recien llegada de la Pe-
Bínsula desea colocarse de criada de mano ó 
laanejadora. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber. Informan en el despa-
cho de anuncios de ê te periódico. 
9492 4-5 
S E S O L I C I T A 
tma manejadora que hable algo inglés para ir 
á los Estados Unidos por dos meses. Ha de 
traer referencias, informarán Lamparilla 78, 
9474 It4-3m5 
PARA UN BUEN NEGOCIO 
fio solicita un socio que pueda disponer de tres 
á seis mil pesóa oro, para explotar una indus-
tria de mucha salida, que promete grandes 
utilidades; bien se* ^ «sta capital ó en Méxi-
co, donde este negocw es de oro, ó en las dos 
Repúblicas, uno aquí y otro allá, pues en los 
dos países es un brillante negocio. Para más 
pormenores. Inquisidor 31. 9456 4-4 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Teniente-Rey 39, altos, 9441 4-4 
&e solicita un joven de 15 á 20 años 
que sea trabajador, limpio y honrado para ha-
cer la limpieza y llevar encargos en el estable-
cimiento Obispo 96. Si no reúne estas condi-
ciones y no tiene quien lo garantice que no se 
presente. 9142 4.4 
Una joven peninsular desea colocar-
se do manejadora ó criada de mano para los 
cuartos. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quisn la recomiende. 
Amonnan Ancha del Norte 212. 9447 4.4 
E n Marianao, Real 138. 
Se solicita una criada peninsular, de media-
aa edad, de toda moralidad, que traiga reco-
mendacione» de casas respetables, se desea 
exclusivamente para acompañar unos niños, 
Tesarlos, acostarlos, vigilarlos y estar constan-
temente al lado de ellos, no pudiendo retirarse 
R n T . Í 1 ^ 0 1 0 1 1 . 1 1 ^ las once de Anoche. Bue do tres centenes, casa, comida v roña hmpia. 9435 4J4 P 
I)esea colocarse un criado ioven i>e-
fcinsular en casa particular ó co¿ caballeros 
Bolos es trabajador y de toda confianza, sabe 
bu obngadón, desea casa formal y de morali-
dud y tiene recomendacines de donde estuvo 
t 0 i? Ci>Í>nCa menos ds 2 centenes para a rriba.' Lealtad 89. 9453 
Una buena criandera peninsular de 
dos meses de parida desea colocarse á leche 
entera que tiene buena v abundante; tiene 
quien la garantice. Y una criada de mano, 6 
manejadora, Oficios 58 informan. 9439 4-5 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse: una de criada de mano que sabe su 
obligación, y la otra de criandera a leche en-
tera ó media. Tienen quien las garantice. In-
forman Concordia n". 1. 9446 
Se solicita un inuchaclio de 12 á 14 
años para servir á la mesa para familia corta. 
Aneldo 5 ó 6 pesos, comida y ropa limpia. 
Monte 51. altos. 9451 4-4 
l>esea colocarse una costurera en ca-
sa particular, sabe cortar y no tiene inconve-
niente en arreglar dos ó tres habitaciones. Ofi-
cios 21. 9453 4-4 
Guanabacoa.—Se solicita una señora 
de mediana edad para cocinera de una corta 
familia, sueldo b pesos plata y ropa limpia, que 
duerma en la casa. Corralfalso 236. 
8452 • 8-4 
Un peninsular con mucho tiempo de 
práctica en el país, solicita una colocación de 
portero, es hombre serio, de mediana edad y 
tiene excelentes recomajidaciones de las casas 
que ha trabajado y no tiene pretensiones en el 
sueldo, por más detalles dirigirse á Concordia 
n. 18. 9445 4-4 
Se solicita una criada para acompa-
ñar á una señora y hacerle la limpieza de su 
habitación, joven, niña ó de edad, blanca ó de 
color, que sea de moraliaad, en Angeles 36. 
Ü467 4-4 
Se necesita para un matrimonio ex-
trangero una casa en el Vedado de 5 á 6 habi-
taciones. Pago garantizado y Retomará por 
año. Diríjase á"Zuluota 36 D.. 9463 4-4 
Sé solicita una cocinera de color que 
sea aseada v tenga quien la recomiende. Lí-
nea 71 Vedado. 9374 8-3 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse tiene referencias, sabe cocinar á la fran-
cesa, inglesa, criolla, española y es repostera. 
Informan en Muralla 9. 9414 4-3 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criada para la limpieza de habitaciones 
ó para camarera ó manejadora. Sabe desem-
peñar su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Prado 101, vidriera de ta-
bacos. 9387 4-3 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche desea colocarse, tiene muy 
buenas referencias y en la misma una mane-
jadora que es cariñosa para los niños, Ville-
gas 53. 9429 4-3 
AA^ISO. Para hacer propag-anda, se 
solicitan agentes para informes, Quinta del 
Rey, de 7 á 9 a. m, ó de 3 á 5 p. m. 
9383 á-3 
Desea colocarse una g-eueralísima co-
cinera y repostera en casa de comercio ó en el 
campo. Informan Teniente Rey 61. 
9419 4-3 : 
Una señora de mediana edad desea, 
encontrar una familia con quien ir de criada? 
á España: tiene referencias las que les exijan. 
Cuba 18 informan. 9275 8-2 
Un químico y maestro de azúcar 
práctico, que ha dado muy buenos rendimien-
tos con los cristalizadores. Indastria 136, cuar-
to n. 11. 9218 8-30 
Agencia de colocaciones L a 1- de A -
guiar, T. 450, Aguiar 86, de J . Alonso y Villa-
verde. En esta agencia encontrarán nuestros 
favorecedores y el público en general todo 
cuanto necesite y pertenezca á este giro, pues 
no hay otra que la iguale en el buen servicio 
conque ésta cuenta de ambos sexos y clases 
así como toda clase de dependencia al comerlo 
8928 _2(L24Ji 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, traóajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléf; 483—Roque Gallego. 6132 25-28 Jl 
A L Q U I L E R E S 
Se arrienda una finca de 4 caballe-
rías, cercada, con arboleda frutal, agua co-
rriente; con buena casa de vivienda y depen-
dencias. A nueve kilómetros de la capital. 
Informes Animas 102 altos, de 10 a 12 y 5 a 8. 
9553 4-7 
Se arrienda una finca bien empasta-
da, con aguadas fértiles, de 2S caballerías, cer-
cada y propia para potrero y siembras. Se ad-
miten proposiciones para colonias de caña, 
pues linda con un central. Dista 25 kilómetros 
de esta capital. Informes en Animas 102 altos, 
de 10 a 12 y de 8 a 5. 9554 4-7 
Próximos á desocuparse, se alquilan en once 
centenes. Constan de seis habitaciones, sala, 
saleta, baño y todo moderno y nuevo. Pueden 
verse de tres á cinco. 6 Ag 
" V i l l a - H e r m o s a " 
Baños 15.—Vedado.—Teléfono 9023. 
Se alquilan habitaciones y departamentos 
altos y bajos con asistencia. Hay toda clase de 
comodidades, baños, teléfono, luz eléctrica, 
etc. Se hacen arreglos especiales para familias 
para la temporada de baños. Está situada á 
cuadra y media de los Baños do mar. 
9592 13-Ag7 
Zulueta 36.—Hermoso apartamento 
y habitaciones para familias respetables y ca-
balleros. E n el punto más fresco de la Habana. 
Media cuadra do parques y teatros, buen ser-
vicio y comida excelente. E l apartamento tie 
ne baño privado. 9587 4-7 
Se alquila un lujoso piso compuesto 
de sala, saleta, 5 cuartos, cocina, baño, cuar-
tos de criados, tiene lavabos de agua corrien-
te, escaparates y está entapizado. Carlos III 
núm: 6. 9571 4-7 
Se alquila, á dos cuadras del Colegio 
de Balén la espaciosa casa Acosta 88, capaz 
para numerosa familia. Informan en Amar-
gura 15, la llave en la carbonería esquina á 
Curazao. 9582 4-7 
Vedado.-En la Quinta Pozos Dulces 
calle C. entre 11 y 13 se alquila una accesoria, 
tiene i cuartos, sala, comedor, agua de vento 
é inodoro y además un patio independiente, 
en la misma informan. 9557 5-7 
Acabados de construir se alquilan 
los hermosos altos de la casa Rayo 17, tienen 
entrada independiente, escalera ¿3 marmol y 
todos los suelos de mosaicos, á propósito para 
una familia de gusto, en los bajos informa su 
dueño. 9589 4-7 
Virtudes 49. Se alquilan los bajos, 
completamente independientes, con sala, co-
medor, 3 cuartos, cocina, baño é inodoro, en 
b centenes y en la misma está la llave. 
9555 4.7 
Manrique 152, entre Ileina y Estre-
na: se al quija esta nueva y cómoda casa, aca-
'jada de pintar, con todos los adelantos mo-
iernos, tiene sala, saleta y comedor al fondo, 
con cinco cuartos, baño y todo servicio. L a 
ilave o informes Re^na 71, botica. 9556 1-7 
Ha llegado nueva remesa del acreditado vi-
no tinto puro de Liebana, Gallego y Rioja, y 
*e detalla en garrafones á $5, botella 25 cts. 
Blanco superier da Castilla, botella 40 centa-
vos. Rancio Cariñena propio para personas 
flelicadas. botella 50 cts. Vinagre puro jugo de 
Manzana, no tiene rival, botella 20 cts., trai-
^sn envases en canje. Pescados y mariscos en 
Conserva, calamares rellenos, lata 30 cts.; tru-
chas 60 cts., atún y bonito especial 40 cts.; be-
sugo 30 cts., vieiras y navallones 30 cts., meji-
llones 20 cts., angulas 25 cts., sardinas escabe-
chadas de 20, 25 y 40 cts., caracoles en salsa 
marinera 45 cts., lomo adobado de cerdo á $1.10 
libra, chorizos adobados á 80cts,, ídem cura-
dos 80 cts. longanizas á $1,20, sobreasada supe-
rior á $1, queso Cabrales90cts., Reinosa 60 es,, 
Crema de Holanda 50 cts., perdices de Monte-
Video en latas de 2 perdices á |1.25, guindas en 
I anis, pomo 50 cts.; higos, guindas y uvas en al-




"0 alt 2m-5 2t-8 
L na joven pemnsular desea colocarse 
V & r ' 'V^ man(? 6 manejadora, sabe su obli-
Vff nI iy *:ie¿'lT? "sponda por su coaduo-
fta. Dan razón Maloja 68, esquina á Rayo. 
4-4 
k p n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular o establecimien-
f to o para el campo. Cocina ú la inglesa, crio-
fUn y española. Tiene recomendaciones de las 
pasas donde ha estado. Informan San Ignacio 
f». 35, entre Sol y Muralla. 9450 4-4 
Se alquilan juntos ó separados, 
con entrada independiente, los bajos y los en-
tresuelos de Reina 5. La llave en l l misma ca-
__9598 8.7 
A V E D A D O . 
En casa de una familia se alquila una gran-
f n f o V ^ r ^ ^ n a m u e b l a . 
Se alquilan los bajos Bolascoain 101, Bala, comedor, tres habitacione, etc de azotea 
y los altos Jesús Peregrino n 2 esauLa á 
Chaves y próximo á Bolascoain, con sala cin-
co habitaciones, haftltacioues para edad o* 
cocina etc. es muy fresca. En la misma darán 
rezón á cualquiera hora. 9595 ^"-^aran 
H E R M O S A S 
y frescas habitacionee para hombrea «nirva 
se alquilan en Chacón 34. 9591 5.7 OS 
Se alquila en la calle de la l los^n. l e 
Tulipán, departamentos, propio para un ma-
trimonio sin hijos ó extranjero,' por ser un 
punto fresco. Informan en la misma casn 
9552 s_7 
G A E I A N O 75. 
Se alquilan habitaciones amuebladas con 
asistencia y comida. Además se sirven comi-
das a domicilio. 9541 4-6 
Vedado.—Se alquilan varias habita-
ciones altas y bajas con todo el servicio de 
una casa y con entrada- indenendiente por la 
calle D á una cuadra de los baños Las Plavas 
é inmediatas á los de E l Progreso. 9536 4-6 
9 3 , P r a d o 9 3 , l e t r a B ^ E n e s t e h ^ ^ I 
4-m ^ sa casase alquilan fres-
cas y ventiladas habitaciones con vista al Pra 
do y al Pasaje: tienen baño y ducha con abun-
dante agua, con entrada d todas horas. Subida 
á la casa, al lado de la puerta del café Pasaje 
9532 J " 
F inca de Campo, se toma en arrenda-
miento, una de más de 10 caballerías, empas-
tada de yerba del paral y en la línea del Oeste 
ó Villanueva, avisos: Infanta 50, teléfono 1490. 
9530 4-6 
Se alquilan habitaciones altas con 
vista á da calle é interiores muy frescas, en 
Concordia núm.41, á una cuadra de Galiano y 
Neptuno, no se admiten niños. 
954S 4-6 
Se alquila en tree ccentenes la casa 
Jesús María 114, recien fabricada^ de zaguán, 
espaciosa sala y comedor corrido, 3 cuartos 
bajos y 3 altos. Pisos de mosaico, baño y to-
das las dem.ls condiciones higiénicas. Infor-
man Cuba 57, bodega. 9515 4-6 
Alquílase un reducido local á la calle 
punto céntrico, propio para una pequeña o-
cupación de uno ó dos individuos. Informan 
Bernaza 61. 9530 4-6 
Frente .1 Be l én se alquila el primer 
piso de la casa Luz 52 y Aguacate, se ha enlo-
sado de mosaico y pintado, con 7 puertas al 
balcón corrido y persianas y 3 ventanas al otro 
lado, con sala, 4 cuartos, cocina, baño, entra-
da independiente. Bernaza 45, da razón Ru-
bir^ 9511 4-5 
(JARLOS I I I n. 209 esquina á Franco. Estos 
^hermosos y elegantes altos, propios para 
una familia de gusto y prolongada se alquilan 
muv baratos. La llave en los bajos. E l dueño 
Prado 7. 9500 . 4-5 
Muevay gran casa de hospedage casi en Pra-
1 do. Los laboriosos dueños do Animas n. 5. 
alquilan habitaciones y departamentos con o 
sin muebles, asistencia y espléndida comida, 
por dias, semanas y meses, á mitad del precio 
que cobran en otras partes. Se solicitan perso-
nas respetables. 9501 4-5 
Se alquila la esquina Manrique 170 
para establecimiento, cartel indica llave, in-
forman Reina 68. E n Blanco 43, habitaciones. 
Informan en la misma. 9507 8-5 
C r e s p o 8 8 a l t o s . 
9498 4-5 
Consulado 103.--Se alquilan habita-
ciones con asistencia ó sin ella, y un departa-
mento compuesto de sala, cuarto, cocina y 
demás servicio.^ 949» 8-5 
Galiano 42, habitaciones altas y ba-
jas, con cuantas comodidades apetecibles, no 
se permiten niños. 9184 4-5 
Se alquila un magnífico g-abinete 
en tre? luises, ^on agua corriente, es oasa tran-
quila y se dállavin, Obrapía 57 altos. 
9490 4-5 
S E A L Q U I L A 
la bonita casita Prado 49 Informan en los bajos. 
9485 4-5 
MERCADERES 38, ALTOS, 
En los altos de esta casa, situada en punto 
céntrico y.comercial, ee alquilan hermosos sa-
lones apropósito para oficinas, muestrarios, 
bufetes, etc. En la misma hay departamentos 
para ̂ familias y habitaciones muy baratas. 
Precios reducidos, aseo y comodidad. Vengan 
á vernos. 8S99 13-23 Jl 
Se alquilan muy baratos.—Los espa-
ciosos bajos de la casa San Ignacio 46 con en-
trada indepe-r diente y propios para almace-
nes de tabacos, escritorios ú otras industrias 
por ser lugar céntrico de negocios. La llave el 
portero.« Informan en la misma casa y en 
Cárdenas y Corrales, azucarería. 
" ' 9427 alt 4-3 
Se alquila el piso bajo independiente 
de la casa de Campanario 37, con sala, recibi-
dor, saleta, 4 habitaciones, cuarto de baño y 
criado y demás comodidades. La llave en los 
altos. Informan Refugio 22. 
9390 8-5 
Ancha del Norte 151.-Se alquila este 
hei'moso bajo propio para numerosa familia 
con 8 habitaciones, sala, recibidor y todas las 
condiciones á la moderna. Informan Villegas 
núm. 92. 9481 8 5 
Se alquila la casa San Lázaro 352, 
sala, comedor, cuatro cuartos bajos, sala y un 
salón alto, la llave en el 362. Informes Reina núm. 121. 9477 6-5 
Se alquilan muy baratas dos frescas 
habitaciones bajas amuebladas, juntas ó sepa-
radas, con entrada independiente á todas ho-
ras, á hombres solos ó matrimonios sin niños. 
Informan Neptano 4, esquina á Prado. 
9495 13-5 Ag^ 
E n trece centenes se alquila la casa 
Consulado 82 con sala comedor córrid®, siete 
cuartos, baños, dos inodoros, mamparas, suelos 
de marmol y mosaico. La llave en la bodega. 
Su dueño Compostela 109 altos. 
9502 4-5 
Bernaza esquina á Muralla se a lqui -
lan tres habitaciones unidas, una balcón á la 
calle y ventana á la brisa y también el zaguán 
compuesto de patio, hay comida si le conviene 
al inquilino. 9478 4-5 
V E D A O O . — C A R N E A D O 
Alquila una de sus casas con todas las como-
didades Calzada 85 9510 4-5 
Se alquila la casa Crespo 62, casi es-
quina á Trocadero. Tiene tres cuartos bajos y 
tres altos, seca, ventilada y con servicio sani-
tario á la moderna. La llave en la casa del 
frente núm. 35. Informan Salud 42, esquina á 
Lealtad. 9487 45 
Se alquila la espléndida casa Virtu-
des 159, con 5 cuartos bajos, dos salones altos, 
dos inodoros, baño y gran cocina; todo nuevo 
y suelos do mosaico. Informes de 12 á 2 en V i -
llegas 22. La llave al lado. 9463 4-4 
Habana 85 se alquilan habitaciones 
hermosas y frescas, las hay de todos precios. 
i 9464 8-4 
P A R A O F I C I N A 
ú otro uso se alquila un buen local bien pinta-
do y acondicionado, en Habana 85. 
9465 4-4 
Se alquila un lote de terreno de muy 
buena calidad, como de media caballería, to-
do cercado, con casa, árboles frutales, agua de 
Vento y corriente. Aleiandro Ramíres 17, Ce-
TTO. 9434" 4-4 
Se rende ó arrienda la ñuca Blan-
quita, inmediata al pueblo del Calvario, con 
frente á la calzada, buena vivienda, caballeri-
zas, establos, etc. Informan San Lázaro 332 
9460 4-4 
Chacón 22 entre Habana y Compos-
tela, se alquila esta casita. O'Reilíy n. 8, infor-
marán. . 9459 4-4 
Se alquilan los frescos, cómodos y 
elegantes bajos de la casa calle de San Nicolás 
n. 76 entre Neptuno y San Miguel, al fondo de 
"La Filosofía". Pueden verse á todas ñoras. 
9455 4-4 
e r o J 3 . A . e a 
se alquila una hermosa sala y habitaciones pa-
sa familias ó escritorios. Informa el portero. 
9436 8-4 
S a n L á z a r o 3 0 
Próxima á terminarse esta casa, se alquilan 
los bajos en veinte y cinco centenes. Informan 
Campanario 44. 9448 4-4 
A&UACATS 14, ALTOS 
sala, comedor, 3 cuartos grandes, cocina muy 
ventilados. Informan en la bodega. 
9437 4-4 
Se alquila la casa San Nicolás n. 17, 
de 3 pisos, únicamente para familia, cada piso 
está independiente; los altos 14 centenes, los 
entresuelos 9 centenes y los bajos 10 centenes. 
Informan Campanario 44. 9432 4-4 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casa Manrique 163, en 9 centenes. 
Impondrán en Mercaderes 11, altos, bufete del 
Dr. Cantero. 9457 8-4 
Se alquilan habitaciones altas lo y 2o. 
piso Loa altos para hombres solos ó matrimo-
nios sin niños. En el principal departamentos 
para familias. Monte 12. 9449 4-4 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer «rden —No 
huy rnesa redonda—Se admiten abonados — 
Puede visitarse la casa é informarse de sus nre-
cios. 9417 g 3̂  
Aminas 98. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir seo-ün las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
9397 8.3 
los altos de la casa Galiano 22. esquina á Ani-
mas, acabada de pintar al óleo interior y ex-
terionnente, habiéndose hecho en ellos todas 
las mejoras que requerían con arreglo al ser-
vicio sanitario; se componen de sala, saleta 
comedor, galería, 9 cuartos, mas 1 de bafio y '¿ 
para criados, todos con pisos de mármol, coci-
na, apua. etc. Tiene acometimionto fi la cloa-
ca. Informa W, 11. lleeding, Aguiar 100. 
9375 61 ^ 8.3 
Animas 100. Se alquilan los espacio-
sos aajos de la casa Animas 100, acabados de 
reconstruir según las últimas d ^ ^ 1 0 " ^ f*1 
Departamento de Sanidad. Informan San Ig-
nacio 76. 9398 
Q E ALQUILA en la calzada de Galiano 22 es-
^quina á Animas, una accesoria con agua, su-
midero é inodoro, todo n^evo y acabado de 
pintar. Informan en el cafó del lado y en 
Aguiar n. 100, W. H. Reeding-
Se alquila una casita con sala, dos 
cuartos, comedor, cocina, Va"0' 'A1 
Vedado calle I entre 9 y 11, in^man a¿ . ad0 
núm. 5 ó en Cuba 47. 
Se alquilan los altos Re i»» ,85ft es^ltí-
na á Manrique. Informan San Lázaio 241. 
9381 
Se alquilan las casas Salud 50, la lia-
Ve en Escobar 166, y la de ^ « P ^ s v n'ioíer 
misma informan, son ambas grandes y moder-
nas. 9412 
sáí í Miífuel 8 71i2, se alauila esta es-
meiosa y fresca casi, tiene comodidades para 
Sna S n e ^ l a fcmlUá. La llave enelCqlegio 
del lado. Informes Animas 120, 
9386 
«¡rTTíniiila la maíírnífica, espaciosa y 
^fi!!?da casa númerS 258 calle Mi 
guel. La llave al lado en e 256. Informes en 
Morro n. 46. "Antomobiles". 9407 
A una cuadra de Prado, la casita 
Morro 2, con dos ventanas y dos ««ai-tos^ La-
llave en el núm. 1; informan en Carlos 1L nú-
mero 163. una cuadra de Belascoain 
9317 
Escobar 27 . -Se alquilan los altos de 
esta elegante y moderna casa, «meaiata ^ 
Malecón, con entrada independiente do los 
bajos, la llave en el 29, informan Neptuno 56 
9330 -2 
Escobar 120, casi esquina á San R a -
fael, pasa el carrito por el lado. Se alquila en 
precio módico una hermosa sala con oos cuar-
tos, juntos ó separados con uso al cuarto de 
baño é inodoro. Darán razón en ia misma. 
9325 2^ 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, a per-
sonas de moralidad. Telefono U>3ih 
9236 26-31 Ag 
Se alquilan dos preciosas casas R a -
yo 61 y Amistad n. 6, ambas con sala, comedor 
y 4 cuartos, cocina, baño y demás comodida-
des. Informes Galiano 128, sedería y ropa La 
Rosita. 9201 8-31 
110 SOL 110. —Habitaciones en el 
piso principal y en el entresuelo y algunas ba-
jas, frescas y cómodas y con el nuevo sistema 
Sanitario, a perdonas acomodadas y sin nmos 
ni animales. Informan eií la misma. • 9243 •. 133131 
Se alquila la moderira, cómoda y bien 
situada casa Aguiar 112, propia para estable-
cimiento, al lado del acreditado establecimien-
to de Mantecón y Cp. En la misma inlorma 
suduoño. 9211 8-30 
Próximo á desocliparge, se alquila un chalet 
de 2 pisos con portal en sin 4 fachadas y en 
sus dos pisos en-la calle G! y 5; con muebles, 
sala, comedor con filtro Pasteur, lavabo, seis 
cuartos, cuarto de baño, bañadora de hierro 
esmaltada, agua caliente y fría, palangana em-
butida, cocina, cuarto de criado, caballeriza, 
cochera y jardines, lámparas, muebles, etc. Se 
Euede ver de 2 a 4. Su dueño Dr. Giquel, en años 2 de 12 a I j ^ ó de 7 a 8 de la noche ó en 
Reina 91. 9203 8-30 
E n la casa más hermosa de la Haba-
na hay preciosas habitaciones con toda la co-
modidad que se deseen los inquilinos, hay 
lechería, cigarros, frutas de todas clases. Ca-
sa de esmerada amabilidad y orden: Aguacate 
136, entre Sol y Muralla. 9222 8-30 
Monte 298. se alquila un hermoso 
departamento alto acabado de construir, com-
puesto de sala, saleta, 5 habitaciones y demás 
comodidades ála moderna En el mismo infor-
man. 9138 10-28 
Se alquila la espaciosa y ventilada ca-
sa de alto y bajo situada eu la calle de Amis-
tad n0. 90 esquina á S. Jo^é propia para alma-
cén establecimiento ú oficina E n los altos de 
la misma informarán. 9113 15-28 Jl 
Se alquilan en Monte y Castillo, es-
paciosas casas, altas y bajas, muy ventiladas y 
con todas comodidades para regular familia. 
Informaran Sabatés y Boada, Universidad 20. 
8717 26-19 Jl 
c 
A l 8 por ciento, toda persona que 
tenga su casa hipotecada y quiera tomar di-
nero en segunda hipoteca, lo mismo que si 
quiere vender su casa ó tomar algún dinero 
sobre alquileres ó pagaré, San José 10 y Dra-
gones 15 Platería. 9576 4-7 
Se pag-a el 2 por ciento, se toman 
$2.000 en hipoteca de un potrero de 20 caba-
llerías de tierra inmejorable terreno Genios 15 
9497 4-5 
Se vende sin intervención de corre-
dor la casa callo de la Salud 93, de dos venta-
nas, gran sala, recibidor, 5 habitaciones bajas 
y 2 altas, baño, inodoro y dem ás comodidades 
libre de gravamen. Informan todos los dias 
de 11 á 1, en Príncipe Alfodio 305, altos. 
9658 4-7 
^Taller de lavado.—Para retirarse definitiva-
x mente del giro por motivos de salud, se ven-
de un magnífico taller de lavado coa todos los 
ensere» nuevos, buena marchantería y mucha 
puerta. Se da por mucho menos de lo que va-
le. Al que no sea del giro, se le ensenará el 
tiemp© necesario 6 se le facilitará un socio in-
teligente, honrado y trabajador. Informa el 
Ldo. Peña, Aguila y Maloja, botica. 
9596 4-7 
Buen negocio.-Se venden dos casas 
en el centro de esta ciudad, por tener que re-
tirarse su dueño de esta, rentan 26 centenes, 
precio: $15.000 oro, razón Monte 61, Menéndez 
9588 4-7 
Se vende una hermosa casa 
en un punto céntrico de esta ciudad. Diri-
girse por correo á M. M. Apartado 168, Habana. 
ií̂ -t 9599 8-7 
Vendo una casa en la calle de la H a -
bana en |2500 y reconocer un censo de $500.— 
Otra en Antón Recio que renta $42 plata, en 
$2500. Otra en Lealtad en $2000, otras de cinco 
a seis mil pesos de azotea. Tacón 2 bajos de 11 
a 4, J . M. V. 9523 6-fi 
SIN INTERVENCION DE CORREDOR 
se vende una casa de alto y bajo, balcón corri-
do y azotea, zaguán, dos ventanas, 45 por 12 
de frente, libre de gravámen. Renta 15 cente-
nes, se dá en $6,500 oro. Pormenores de 11 a 2 
Compostela 113, altos, y de 3 a 6 confitería La 
Marina, Oficios 46. Teléf. 525. 9635 4-6 
¡ F a r m a c é u t i c o s ! 
Se vende una Farmacia en la mitad de su va-
lor, en una población rica y floreciente, donde 
muelen emeo ingenios y tiene tres médicos. 
Dicna farmacia es moderna, está bien surtida 
y de un aspecto muy bonita. Informan á to-
das horas en la farmacia " E l Universo " Este 
vez y Monte. 9489 ' 6-5 
I M P R E N T A 
Para una imprenta se venden juntas: una 
máquina Gordon, número 4, y una cuchilla 
francesa, marca Pierrón, tamaño grande, con 
escuadra y tres hojas de repuesto. Ambas má-
quinas en magníficas condiciones y de poco 
uso, Amargura 80, esquina á Aguacate. 
9512 5-5 
O E vende un establecimiento á media cuadra 
^de Obispo, con 6 sin meTcaucíaa. Es un lo-
cal espacioso y tiene dos vidrieras á la calle, 
sirviendo para cualquier jiro, veánlo, que se 
dá en mucha proporción. Informes sastrería 
La Emperatriz, Aguiar 73. 9377 8-3 
Se vende en el Camagücy 
á 8 leguasde la ciudad, una finca cercada, de 20 
y quinto caballerías de tierra superior de cul-
tivo para toda clase de siembras y árboles fru-
tales, por la cantidad de 4000 pesos oro, pu-
diendo ser_2000 pesos de contado y 2000 idem 
en cinco años con interés. Informan Il&bana 
Cuba 71 y 73. Puerto Príncipe, Soledad 12. 
9420 13-3 Ag 
G a f é 
P a r q u e C e n í r a L 
Con vistas á este céntrico hRío y lindando 
con el "Diario de la Marina" se vende el ̂ Pa 
cioso v gran solar donde se ponía el UIWA; 
PUBILLONES, con fachada á Neptuno y Mon 
serrate, cruce general de todos los caí ritos ae 
la Habana y Vedado. . 
Se puedo hacer un erran edificio, casa «o 
banca ó dependencia del Estado, por su cen 
trica situación. . „„_,-of* 
Se puede ver a todas horas y en el gran cate 
E L CENTRAL informará el Sr. Gutiérrez. 
9434 alt _ 
E n el Malecón vendo un solar que 
mide 288 varas en $5500. También otro terreno 
que mide 1100 metro, con dos esquinas y a á 
cuadras del Prado en $15 )00 y una casa en Ja 
calle de Cárdenas, moderna, con 4 cna",.08^"' 
jos y 2 altos, ea $5000. Aguiar 43 de 12 a Jyia-
nue'l Agüero. 9433 2̂ 
Se vende la casa en construcción ca-
lle B. ni 5, entre 5' y 3; en el Vedado, próxima 
á los baños de mar "Las Playas Informarán 
Amistad n. 142, Notaría del Ldo. González rc-
droso. 9224 
E n Marianao.-Se venden solares ba-
ratos Informan Ldo Gómez de la Masa en 
Plumas 18 y Delmonte y Delmonte «tf » ? » * 
na 78. 9003 _ _ J 3 : 2 ^ L - -
Se vende una casa en los Quemados 
de Marianao San Federico n" 22, todos los pi-
sos son de mosaico Informaran Monaerraic 
n. 93. 8784 2S-21 Jl 
fi r O í ilfiife! 
A los cazadores. —Kn Gnanabaeoa se 
vende un perro perdiguero Raza Setter, de 
tres años, que reúne todas las condiciones pa-
ra un cazador y para satisfacción se puede ver 
trabajar, informan Martí 18, Guanabacoa. 
9593 i".? 
Se vende un mulo, buen marebador, 
de seis cuartas y media, cuatro años, y una 
vaca muy buena, rícien parida. Tamarindo 
n. 1, Jesús del Monte, puente de Maboa á to-
das horas. 9400 8-3 
¡Horrorosa jían^a!—Por la mitad de 
su precio se venden: un milord francés sin usar 
y un vis-a-vis de un fuelle en blanco. Se pueden 
ver á todas horas. Informarán en O'Reilíy 22. 
9565 8-7 
Se vende un buen milord, un fami-
liar, un break, un tílbury, una guaguita, un 
carro grande, una carretela, un vis-a-vis, un 
faetón, un cabriole;, y una volanta y 2 arreos 
de pareja de carro y de volanta. Monte 263 es-
quina á Matadero, taller de carruajes frente 
deEstanillo. 9531 8-6 
Un tilbury americano, para paseo, 
casi nuevo, con sus arreos completos, hebillas 
doradas y zunchos de goma y un caballo ame-
ricano de 7̂  cuartas, mae tro de tiro, buen 
trotador, se venden en Consulado 130 donde 
se pueden ver de 11 a 3. 9509 4-5 
S E V E X H E 
una gran duquesa moderna Erraje Francés, 
dos caballos de lo mejor, mansos, no se espan-
tan, su ajuste Morro 9 A. 9169 4-5 
Se vende un cóché y dos eaballos de 
714 cuartas y una yegua próxima á parir, pro-
pia para casa. Se pueden ver de 6 á 11 maña-
na, San Lázaro 299, frente al Asilo de S. José. 
9493 4-5 
S E V E N H E 
un bonito bogui nuevo, muy barato. Puede 
verse en Obrapia 3í. 9508 4-5 
Se vende nn milord, una duquesa, un 
vis-a-vis, un coupé, un faetón, un familiar de 
6 asientos y vuelta entera, nn tilburi, un tron-
co de arreos, una limonera y una pareja de ca-
ballos. Pueden verse á todas horas en Cuar-
teles n. 9. 9410 26A3 
A R R Ü A J E S E N V E N T A . 
Duquesas, milords y vis-a-vio nuevos, 
de última moda. Familiares nuevos do 
vuelta entera, media vuelta y cuarto do 
vuelta. Sus precios desdo 30 hasta cien 
centenes. Faetones de todas clases, Prín-
cipe Alberto, tílburis, jardineras, cabrio-
let, un coupé forrado de raso azul y una 
carretela propia para el campo y un mi-
lord de uso. 
Precios módicos. Se admiten cambios 
y se hacen los trabajos pertenecientes al 
ramo con esmero y equidad. 
9393 8-3 
Se venden 4 carros en muy buen es-
tado, propios para cualquier industria, y un 
Príncipe Alberto francés casi nuevo con go-
mas nuevas v un milord medio uso con gomas. 
Zanja 68. 9329 8-2 
Se vende un elefante bogrii faetón y 
se cambia por otro en cual sea el estado que 
éste se encuentra ó por un caballo, puede ver-
so á todas horas, San José 93. 9103 8-30 
i I M B Í l Y 
Para particulares en Neptuno 121 se 
vende un magnífico piano del afamado fabri-
cante "Pleyel" casi nuevo y de los mejores 
que han venido á esta capital, con su banque-
ta aislador. Neptuno 121. 9647 8-6 
Se vende un ineg-o de cuarto Keina 
Regente y lunas biseladas, dos escuparates con 
lunas biseladas, un peinador, aparador, mesa 
corredera, nevera, y varios más. Amargura 69. 
9>22 4-6 
(ian^a.-Se venden muy baratos todos 
los muebles de una familia, un regio juego de 
cuarto de B»mbü, juego de comedor, un gran 
piano alemán, lamparas, cuadros, cortinas, 
una vagilla y todo lo demás baratísimo, Estre-
lla 75. 9540 4-6 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , K O N I S C H , 
G A V E A U , U A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapia 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Ma-
tares. 
Pianos y Armomums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 1532 alt 13-1 A 
Por ausentarse su dueña se vende 
muy barato una cama imperial, un escaparate 
lunas biseladas, un vestidor con luna id., un 
lavabo de depósito, una mesa de noche. Todo 
de fresno y de primera clase. Puede verse en 
ApodacalS. 9527 4 6 
L A Z 1 L 1 A . 
Se vende linda esquina, punto céntrico poco 
alquiler, comodidad para familia, con Paten-
te y contribución pagada, y toda su botellería 
si-liada, por atender á otro negocio, rayón 
Reina 8. 0 ' ^ • 
S U A K E Z N, 45, 
entre Apodaca 
y Gloria. 
K O P A E N G A N G A . 
Para todos los gustos y de todos precios, he-
cha y en corte, tanto do señora como caballe-
ro, para la presente estación. Hay de todo. 
Esta casa tiene la ventaja de entregar la ropa 
hecha arreglada á la medida del marchante, 
sin aumento de precio. Asi como de la confec-
ción esmerad» y excelente do cualquier pieza 
de la ropa en corte, por un mínimo precio. 
Muebles, prendas é iniinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
. ^ - D I N E R O sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y so COMPRAN á lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLARTNO Y COMP: 
96(0 13-5 Ag 
Neptuno <>8 frente ti la Filosofía so 
venden los armatostes con derecho al local. 
9373 4-4 
S E C A M B I A N M U E B L E S 
U S A D O S por N U E V O S en San K a 
fael n. 1.—PIANOS de alquiler íí tre 
pesos. Alinaciones irrátis* Teléfoin 
1522. 
Cuchillos mesa | 8-00 
Cuchillos postre $ 7-00 
( ucharasmesa $ 7-00 
Cucharas postre I t5-5l) 
Tenedores mesa S 7 00 
Tenedores postre $ 6-50 
Cucharitas café $ 3.75 
Tenedores ostiones | 4-21 
Trinchantes cucharones.—Cubiertos 




C O M P O S T E L A 
C-1561 
BORBOLLA 
r>2 A L 58. 
0-3 
Se venden los muebles y enseres de 
una barbería de lujo con tocadores y pjln, ^ 
marmol, todo nuevo y muy barato. También 
se ulquiJa el local donde se encuentra instala-
da, calle de San Ignacio número 43. iníorniea 
y ajuste Riela 57. 9244 15-31 Jl 
Pianos.—Se venden los nuevos de^ÜsI 
ffcla á pagarlos á $10.60 oro cada mes. Se alqui, 
lan do varios fabricantes a !ji!5.30, $4.24 oro y «4 
Slata al mes con afinaciones gratis. Casa de jqués. Oaliano 106. 9261 g-Sl 
m o e b l e U ñ g a k g F 
Juegos de cuarto de majagua á $ 265 
„ » cedro á | ion 
,, ,, comedor ,, á $ 50 
,, „ sala „ majagua R. Rte á | 212 
,, ,, ., ,, caobo Consuelo á | 53 
,, ,, ,, americanos de. $ 40á7j 
Lo mismo so venden piezas sueltas, pidan 
precios detallados. 
L A J í S M E I t A L D A , 
ANGELES 28, TELEFONO NUMERO 1131 
9176 15-29 Jl 
PIANOS R I C H A R D S 
de caoba rnacixa, San llufaol 14. Te-
lélbno i.-;22. í)2*»;{ S-31 
M U E B L E S A N T I G U O S 
Y MODERNOS. 
Hay gran surtido en la mueblería do F. CA-
YON Y H.1, en la misma se cambian mueble.s 
modernos por antiguos y también se compran 
aunque estén en mal estado, también compra-
mos Abanicos candelerosy candelabros de pla-
ta ó metal amarillo y toda clase de objetos de 
plata, porcelana y cristal y toda clase de ob-
jeto curioso que sea muy antiguo. Neptuno 
n.168. 9170 15J129 
Gramófouo.--Se vende uno magnífico 
marca "Monark," alemán recibido directa-
mente de fábrica. Se dá con 40 placas de ópera 
y zarzuela en 100 pesos oro, Neptuno 153. 
8883 15-23 J l 
VDA. E RIJOS BE CARRERAS 
Acabamos de recibir un completo surtido do 
Violines, Violonceilos, Guitarras, Bandurrias, 
Mandolinas y Laúdes, cuerdas romanas legíti-
nnis para los mismos; materiales para pianos, 
muy caratos. Se afinan y arreglan pianos y se 
alquilan desde 3 pesos en adelante. Aguaca-
t e ^ 8414 26-13 Jl 
L A P E R L A 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
de J O S E A L V A R E Z . 
Gran surtido de brillantes á precios módi-
cos. En esta casa se rotorman y componen 
prendas, dejándolas como nuevas. 
Se compra oro y plata v piedras pre-
c i o s a s ^ t>2ol alt 13J122 
P I A N O S 
Boissolot Fils de Marsella reformados con 
lira de hierro y cuerdas cruzadas construidas 
especialmente para el clima de Cuba con ma-
deras refractarias al comején y T. Menzel do 
Berlín con doble tapa armónica y lira dé hie-
rro, los venden al contado y á plazos. Viuda, é 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Teléfono 691, 
se alquilan pianos. S413 26-13 Jl 
Muebles de V i e n » . 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H &Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
S2S2 26-10 Jl 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una preuáa á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilíy. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. - C 1518 26-1 A 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses rsol-
bidos directamente para los mismos. Viuda i 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6081 78-25My 
i A P M E I i 
S E V E N D E 
una prensa de imprimir litografía con todos 
los enseres, se dá muy barata, Manrique 144, 
Habana. 9257 8-31 
m i 11 
Unaseiradora Aflri<tnrc Jinck&ye t i . S 
cuesta $60-00 oro en el dep6«itu da maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C 1530 alt 1 A 
D e « s i l e s y tóte 
Cliampairne.--Se realizan cuatro ca-
jas de Champagne legítimo de Reims, «arca 
"Carta Blanca,7' muy superior, importación 
directa. En botellas enteras y medias botellas, 
con los sellos del impuesto inclusive, Neptu-
no 153. 8S82 15-23 J l 
M í i 
Paso á las madret. L a madre és y de derecho 
la que debe criar su hijo, si no tiene leche que 
tome el J A R A B E MATERNAL que le dará 
abundante y buena leche, por sor un verdade-
ro Galactófero. 
Se vende en la botica E L UNIVERSO E i -
tevez n. 2, del Ldo. Abdón Trémols y en las 
demás boticas. 15Ag4 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
c 1539 26-1 A 
an 
L O S A S M A T I C O S 
sufren lo que no es decible, su martirio es so.o 
•comparable al de los que se están ahogando. 
Sufren de asma ó ahogo porque quieren, pues-
to que la ASMATINA (principio activo de plan-
tas de los montes Everest de la India) produce 
su efecto en seguida que se toma y con su uso 
se cura de una manera segura tan terrible en-
fermedad. 
¡La Asmatina impide que lo« asmáticos aa 
vuelvan tísicos ó cardiacosi 
La ASM ATI NA se vende en todas las boticas, 
12-2 
Se vende en Neptuno 165, nn juego 
completo de sala, de caoba an perfecto estado 
de Luis X V M76 8-2 
Casu de préstamos y compra-venta 
Animas nfimero 84 
Realizamos un gran surtido de muebles ca-
mas y míiquinas de coser. Damos dinero so-
bre alhajas, compramos prendas y oro viejo. 
9298 13-2 
MISCELANEA 
Se realiza todo el marmol de la antl 
gua casa Obispo n. 24, losetas, panteón, colum-
nas y demás: seda en proporción por desocu-
par el local. Dirigirse á la misma de una á 
cuatro. «359 6-3 
Imprínta y Estcreoliria del DIARIO DE hk MARINA 
